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JOHDANTO 
Finna	on	hakupalvelujen	kokonaisuus,	jonka	avulla	voi	hakea	ja	käyttää	Suomen	kirjastojen, 
museoiden	ja	arkistojen	aineistoja.	Tällä	hetkellä	Finnassa	on	mukana	on	yli	300	organisaatiota, 
joista	moni	on	avannut	myös	oman	näkymän. 
Tässä	raportissa	on	mukana	yhteensä	78	erillistä	Finna-näkymää.	Näistä	14	on	otettu	käyttöön 
vuoden	2018	aikana.	Erityisesti	yleisten	kirjastojen	määrä	on	kasvanut.	Mukana	on	nyt	7	uutta	yleistä 
kirjastoa,	3	museota,	1	arkisto	ja	2	erikoiskirjastoa.	Suomen	korkeakouluista	lähes	kaikilla	on	jo 
Finna-palvelu	käytössä,	joten	niiden	määrä	on	pysynyt	samana.	Eduskunnan	kirjasto	on	siirretty 
yliopistojen	ryhmästä	erikoiskirjastojen	ryhmään,	mikä	selittää	eron	alla	olevassa	graaﬁssa. 
Museoista	Helsingin	kaupunginmuseon	Elanto-näkymä	on	jäänyt	pois. 
 
Raportissa	mukana	olevien	Finna-näkymien	määrä	2015–2018 
 
 
Näkymät	on	jaettu	kahdeksaan	eri	ryhmään:	Finna.ﬁ,	yleiset	kirjastot	(14	kpl),	korkeakoulujen 
yhteisnäkymät	(3	kpl),	yliopistokirjastot	(18	kpl),	ammattikorkeakoulukirjastot	(23	kpl),	erikoiskirjastot 
(4	kpl),	arkistot	(2	kpl)	ja	museot	(13	kpl). 
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Tiedot	Finna-palvelun	käytöstä	ja	trendeistä	on	kerätty	kahdesta	eri	lähteestä: 
● Verkkokysely	käyttäjille,	joka	toteutettiin	vuoden	2019	alussa 
● Käyttötilastot	Matomo-järjestelmästä	(aikaväli	1.1.–31.12.2018) 
Finna-palvelun	käyttöä	mitataan	muun	muassa	käyntimäärillä.	Käyntien	määrät	on	koostettu 
Matomosta.	Jos	datan	kerääminen	selaimessa	on	estetty,	käytöstä	ei	saada	tietoa.	Todellinen 
käyntien	määrä	on	siis	todennäköisesti	suurempi	kuin	näissä	tilastoissa	esitetään.	Käyntimäärät	on 
kuitenkin	laskettu	samalla	tavalla	kuin	aikaisemmissa	trendiraporteissa,	jotta	käytössä	tapahtuvien 
muutosten	tarkastelu	on	mahdollista. 
 
Käyntien	määrä	sektoreittain	raportissa	mukana	olevissa	Finna-näkymissä	2018 
 
 
 
Vuonna	2018	yli	puolet	kaikista	käynneistä	kertyi	korkeakoulujen	näkymistä	(58	%).	Valtaosa 
korkeakoulunäkymien	käytöstä	kertyy	yliopistokirjastoista,	ja	yliopistokirjastojen	ryhmä	on 
käyntimäärissä	mitattuna	edelleen	kaikkein	suurin	yksittäinen	sektori	(40	%	käynneistä).	Yleisten 
kirjastojen	käyntimäärät	kasvoivat	vuonna	2018	eniten	ja	ryhmä	nousi	toiseksi	suurimmaksi 
sektoriksi	(29	%	käynneistä).	Finna.ﬁ-palvelun	osuus	pysyi	samana	kuin	edellisenä	vuonna	(11	% 
käynneistä).	Museoiden	ja	arkistojen	yhteenlaskettu	osuus	käynneistä	laski	hieman	ja	on	nyt	noin	1 
%	kaikista	käynneistä. 
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Yksittäisistä	näkymistä	eniten	käyntejä	keräsivät	Finna.ﬁ,	Vaski-kirjastot	ja	Helka-kirjastot.	Jokaisessa 
näistä	kolmessa	näkymässä	vierailtiin	vuoden	aikana	yli	2	miljoonaa	kertaa. 
Tässä	raportissa	jokainen	Finna-näkymä	on	analysoitu	ensin	erikseen,	ja	sen	jälkeen	ryhmien 
tiedoista	on	laskettu	keskiarvot.	Koska	eri	sektorien	käyttö	ja	käyttäjäproﬁilit	eroavat	jonkun	verran 
toisistaan,	ryhmien	välinen	vertailu	ei	kaikilta	osin	ole	hyödyllistä.	Korkeakoulujen	Finna-näkymiä 
käyttävät	pääasiassa	laitosten	opiskelijat	ja	henkilökunta,	jotka	etsivät	ja	varaavat	aineistoa	melko 
säännöllisesti	läpi	vuoden.	Palaavien	käyttäjien	osuus	on	suuri	ja	omiin	tietoihin	kirjaudutaan	usein 
sisään.	Yleisten	kirjastojen	käyttö	on	aika	lähellä	korkeakoulukirjastojen	käyttöä.	Museoiden	ja 
arkistojen	näkymiä	sen	sijaan	käyttää	melko	laaja	ja	kirjava	joukko	ihmisiä.	Käyttö	voi	olla 
satunnaista	eivätkä	samat	ihmiset	välttämättä	palaa	näkymiin	uudestaan,	vaikka	aktiivisia 
käyttäjiäkin	löytyy.	Yksittäisillä	uutisilla	on	suuri	merkitys	kävijämääriin,	mikä	näkyy	selvinä 
kävijäpiikkeinä. 
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AVAINLUVUT 
Finna-näkymien	käyttöä	ja	trendejä	kuvataan	avainluvuilla,	jotka	on	selitetty	alla	olevassa 
taulukossa.	Käyttötiedot	on	koostettu	Matomosta.	Jos	datan	kerääminen	selaimessa	on	estetty, 
käytöstä	ei	saada	tietoa.	Esimerkiksi	todellinen	käyntien	määrä	on	todennäköisesti	suurempi	kuin 
näissä	tilastoissa	esitetään. 
Jokaisen	näkymän	lukuja	on	verrattu	edellisen	vuoden	vastaaviin	tietoihin,	jos	näkymä	on	ollut 
käytössä	jo	pidempään.	Jos	näkymä	on	uusi	ja	tarkastelujakso	on	lyhyempi	kuin	365	päivää,	se	on 
merkitty	taulukkoon	erikseen. 
Hakukoneen	osuus	kävijävirroista	on	kerrottu	käyttötietojen	perusteella.	On	hyvä	pitää	mielessä, 
että	osa	näkymistä	on	hakukoneindeksoitu	ja	osa	ei.	Tämä	tarkoittaa	sitä,	että	osa	sivustoista 
nousee	hakutuloksissa	paremmin	esiin	kuin	toiset,	mikä	saattaa	vaikuttaa	hakukoneen	kautta 
tuleviin	kävijävirtoihin. 
Jokaisesta	sektorista	on	laskettu	ryhmään	kuuluvien	näkymien	keskiarvot,	joihin	yksittäisen 
näkymän	tietoja	on	verrattu.	Keskiarvot	löytyvät	myös	erillisestä	taulukosta	ryhmän 
esittelykappaleesta.	Koska	näkymien	välillä	voi	olla	suuriakin	eroja,	yhteenvetotaulukossa	on	lisäksi 
kerrottu	ryhmän	pienin	ja	suurin	arvo. 
Prosenttiluvut	on	pääsääntöisesti	pyöristetty	kokonaisluvuiksi.	Ainoastaan	hyvin	pienissä	luvuissa 
on	säilytetty	yhden	desimaalin	tarkkuus. 
Raportin	avainlukujen	kuvaukset 
Näkymä   
Osoite  Näkymän	osoite	verkossa 
Nimi  Kuvaava	nimi 
Status  Näkymän	tila	(tuotanto	tai	beta)	sekä	päivä,	jolloin	tila	otettiin	käyttöön 
Tarkastelujakso  Aikaväli,	jolta	yhteenvedon	luvut	on	laskettu.	Tarkastelujakso	on	koko 
vuosi,	ellei	näkymän	status	ole	muuttunut	vuoden	aikana. 
Edellinen	tarkastelujakso  Aikaväli,	jolta	edellisen	vuoden	luvut	on	laskettu.	Ilmoitettu	vain	jos 
edellinen	tarkastelujakso	on	lyhyempi	kuin	koko	vuosi. 
Käynnit 
Käyntejä  Käyntien	kokonaismäärä.	Käynti	lasketaan	loppuneeksi,	kun	edellisestä 
sivulatauksesta	on	kulunut	30	minuuttia. 
Käyntejä	/	päivä  Käyntien	keskimääräinen	lukumäärä	/	päivä.	Lukumäärä	on	jaettu 
päivien	määrällä,	jotta	tarkastelujakson	pituuden	vaihtelu	ei	vaikuta 
tuloksiin. 
Kesto  Käyntien	keskimääräinen	kesto 
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Lyhyiden	osuus  Lyhyiden	käyntien	osuus	kaikista	käynneistä.	Lyhyt	käynti	tarkoittaa 
käyntiä,	jonka	aikana	ladataan	vain	yksi	sivu. 
Käyttö 
Sivulataukset  Sivulatausten	määrä	/	käynti	(keskiarvo).	Kuvaa,	kuinka	aktiivinen	kukin 
vierailija	keskimäärin	on. 
Haut  Sivustolla	tehtyjen	hakujen	lukumäärä	/	käynti	(keskiarvo).	Kuvaa,	kuinka 
aktiivinen	kukin	vierailija	keskimäärin	on. 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  Yksilöllisten	tietuenäyttöjen	lukumäärä 
Palaavat	käyttäjät 
Osuus	käynneistä  Osuus	käynneistä,	joissa	vierailija	on	käynyt	sivustolla	jo	aiemmin 
Keskimääräinen	kesto  Palaavien	kävijöiden	käyntien	kesto	(keskiarvo) 
Saapumissivu 
Etusivu  Osuus	käynneistä,	joissa	ensimmäinen	sivulataus	oli	etusivu.	Tyypillisesti 
etusivulle	tullaan	kirjoittamalla	osoite	suoraan	selaimeen	tai 
kirjanmerkeistä. 
Tietuesivu  Osuus	käynneistä,	joissa	ensimmäinen	sivulataus	oli	tietuesivu 
Lähteet 
Suoraan  Osuus	käynneistä,	joissa	vierailija	saapui	sivustolle	kirjoittamalla 
osoitteen	suoraan	selaimeen	tai	kirjanmerkeistä	(tai	edellinen	sivu	ei	ole 
tiedossa) 
Linkki	toiselta	sivustolta  Osuus	käynneistä,	joissa	vierailija	saapui	sivustolle	toisella	sivustolla 
olleen	linkin	kautta 
Hakukone  Osuus	käynneistä,	joissa	vierailija	saapui	sivustolle	hakukoneen 
tulossivun	kautta 
Laitteet 
Tietokone  Osuus	käynneistä,	jotka	tehtiin	pöytäkoneella	tai	kannettavalla 
Tabletti  Osuus	käynneistä,	jotka	tehtiin	tabletilla 
Älypuhelin  Osuus	käynneistä,	jotka	tehtiin	älypuhelimella 
Muu  Osuus	käynneistä,	joissa	laite	oli	jokin	muu	tai	sitä	ei	voitu	selvittää 
Sosiaalinen	media 
Osuus	käynneistä  Osuus	käynneistä,	joissa	vierailija	saapui	sosiaalisessa	median	kautta 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
KÄYTTÄJÄKYSELY  
Finnan	käytöstä	tehdään	vuosittain	kysely,	johon	pääsee	vastaamaan	verkossa	eri	organisaatioiden 
näkymien	kautta.	Tänä	vuonna	vastaamaan	pääsi	kaikista	muista	näkymistä	paitsi	Helsingin 
yliopiston	Helka-kirjastojen	näkymästä.	Kyselyn	tavoitteena	on	saada	tietoa	Finna-palvelun	käytöstä 
ja	mitata	käyttäjien	tyytyväisyyttä.	Kysely	toteutettiin	15.1.–12.2.2019	ja	vastausaikaa	oli	4	viikkoa. 
Kyselyyn	vastanneiden	määrä	kasvaa	edelleen 
Tänä	vuonna	kyselyyn	vastasi	47	687	henkilöä,	mikä	on	43	%	enemmän	kuin	edellisenä	vuonna. 
Vastaajien	määrä	on	kasvanut	vuosi	vuodelta	selvästi.	Tähän	mennessä	suurin	kasvu	nähtiin	vuonna 
2017	(130	%). 
 
Vastaajien	määrä	vuosina	2014–2018 
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Opiskelijat	suurin	vastaajaryhmä 
Suurin	osa	kyselyyn	vastanneista	oli	opiskelijoita	(47	%).	Määrä	pieneni	20	prosenttiyksikköä 
edelliseen	vuoteen	verrattuna.	Tähän	vaikutti	todennäköisesti	se,	että	Helsingin	yliopiston 
näkymästä	ei	päässyt	vastaamaan	kyselyyn.	Helka-kirjastojen	Finna-näkymässä	kävijöitä	on 
yliopistokirjastoista	kaikkein	eniten.	Toinen	syy	muutokseen	voi	olla	yleisten	kirjastojen 
Finna-näkymien	ja	käyttäjien	kasvu. 
Toiseksi	suurin	vastaajaryhmä	olivat	muut	työssäkäyvät	(33	%).	Tämä	ryhmä	kasvoi	9 
prosenttiyksikköä	edelliseen	vuoteen	verrattuna.	Kyselyssä	oli	eroteltu	opettajat,	tutkijat 
kulttuurialan	työntekijät	ja	toimittajat,	joten	nämä	eivät	kuulu	työssäkäyvien	ryhmään.  
Kolmanneksi	eniten	vastaajissa	oli	eläkeläisiä	(9%).	Tämä	ryhmä	nousi	tutkijoiden	edelle,	joita	oli 
tänä	vuonna	6	%	vastaajista.	Perus-	tai	keskiasteen	opettajia	oli	vastaajista	(5	%).   
Alla	olevassa	kuvassa	näkyy	kymmenen	suurinta	vastaajaryhmää.	Muiden	ryhmien	osuus 
vastauksista	oli	alle	3	%.	Vastaajan	oli	mahdollista	valita	useampi	vaihtoehto	kuin	yksi. 
 
Suurimmat	vastaajaryhmät	2018 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Palvelua	käytetään	erityisesti	aineiston	varaamiseen	ja	uusimiseen 
Suurin	osa	vastaajista	on	kuullut	Finna-palvelusta	ensimmäistä	kertaa	kirjaston,	museon	tai	arkiston 
toimipisteessä	(62	%).	7	%	vastaajista	löysi	palvelun	jonkun	toisen	henkilön	suosituksesta	ja	6	% 
verkkoartikkelin	tai	-uutisen	perusteella. 
Puolet	käyttäjistä	(51	%)	tuli	palveluun	lainaamaan	tai	uusimaan	aineistoa.	Toiseksi	yleisin	syy	oli 
tietyn	aineiston	haku	(19	%)	tai	tiettyyn	aiheeseen	liittyvän	tiedon	haku	(19	%).	Muuten	vain 
selailemassa	oli	6	%	kyselyyn	osallistuneista. 
 
Käynnin	tarkoitus 
 
Yleisten	kirjastojen	näkymien	käyttö	lisääntynyt 
53	%	vastaajista	sanoo	käyttäneensä	korkeakoulujen	kirjastojen	Finna-palvelua.	Tämän	perusteella 
opiskelijoiden	osuus	kyselyyn	vastanneista	on	pudonnut	edellisiin	vuosiin	verrattuna	(2017:	69	%). 
Yleisten	kirjastojen	käyttö	on	sen	sijaan	lisääntynyt	selvästi	edelliseen	vuoteen	verrattuna	ja 
näkymien	käyttö	on	noussut	tasoihin	korkeakoulukirjastojen	kanssa.	Yksi	syy	tähän	on	se,	että 
vuoden	2018	aikana	7	uutta	yleistä	kirjastoa	on	ottanut	Finna-palvelun	käyttöön.	Kansallista 
Finna.ﬁ-palvelua	on	käyttänyt	43	%	vastaajista.	Museoiden	ja	arkistojen	näkymiä	on	käyttänyt	7	% 
vastaajista.	Nämä	luvut	ovat	hyvin	lähellä	edellisen	vuoden	lukuja	(2017:	41	%	ja	8	%). 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
 
Finna-näkymien	käyttö 
 
 
47	%	vastaajista	osallistui	kyselyyn	yleisten	kirjastojen	näkymän	kautta.	Yksittäisistä	näkymistä 
suurimmat	vastausmäärät	keräsivät	Vaski-kirjastot	(10	%	vastaajista),	Outi-kirjastot	(8	%)	sekä 
Finna.ﬁ	(7	%).	Seuraavaksi	eniten	vastauksia	tuli	Lastu-	ja	Eepos-kirjastojen	näkymistä	sekä 
Itä-Suomen	yliopiston,	Oulun	yliopiston	ja	Turun	yliopiston	näkymistä	(4	%).	Muista	näkymistä 
vastauksia	tuli	3	%	tai	vähemmän.  
Yleisten	kirjastojen	osuus	korostuu	vastauksissa	ja	lähes	yhtä	paljon	osallistujia	keräsi	osa 
korkeakoulukirjastojen	näkymät.	Museoiden	ja	arkistojen	omista	näkymistä	vastauksia	tuli	vain 
vähän	(yhteensä	1	%). 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Palvelua	käytetään	melko	säännöllisesti 
35	%	vastaajista	sanoo	käyttävänsä	Finna-palvelua	muutamia	kertoja	kuussa.	Tämä	osuus	on 
pysynyt	lähes	samana	kuin	edellisenä	vuonna	(2017:	33	%).	Viikoittain	palvelua	käyttävien	osuus	on 
sen	sijaan	laskenut	7	prosenttiyksikköä	edellisestä	vuodesta	ja	on	nyt	34	%	vastaajista.	Noin	kerran 
kuussa	palvelua	sanoo	käyttävänsä	14	%	vastaajista	ja	harvemmin	8	%.	Ensimmäistä	kertaa 
palvelussa	oli	vierailemassa	5	%	vastaajista. 
 
Käytön	tiheys 
 
 
Tiedon	löydettävyys	on	pysynyt	hyvänä 
Vaikka	Finna-palvelun	käyttö	kasvaa	koko	ajan,	on	tiedon	löydettävyys	pysynyt	hyvänä.	80	% 
kävijöistä	sanoi	löytäneensä	palvelusta	etsimänsä.	16	%	ei	etsinyt	mitään	tiettyä	ja	vain	4	%	sanoi, 
ettei	löytänyt	etsimäänsä.	Selailun	osuus	on	kasvanut	3	prosenttiyksikköä	edellisestä	vuodesta. 
Muuten	luvut	ovat	hyvin	lähellä	edellisen	vuoden	lukuja.  
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Käyttäjät	ovat	tyytyväisiä	palveluun 
Finnan	käyttäjien	tyytyväisyyttä	palveluun	mitataan	kahdella	eri	asteikolla.	Asteikolla	0–10	palvelun 
yleisarvosanaksi	tuli	8.	Luku	on	pysynyt	samana	vuodesta	2014	lähtien.  
Lisäksi	kysyttiin,	kuinka	todennäköisesti	Finnan	käyttäjät	olisivat	valmiita	suosittelemaan	palvelua 
muille.	Tämän	kysymyksen	perusteella	voidaan	määrittää	palvelulle	Net	Promoter	Score	(NPS). 
Suosittelijoiden	määrä	kasvoi	yhden	prosenttiyksikön	ja	oli	nyt	55	%	vastaajista.	Myös	passiivisten	ja 
arvostelijoiden	osuus	vastaajista	on	pysynyt	käytännössä	samana	kuin	edellisenä	vuonna. 
NPS	oli	tänä	vuonna	46,	mikä	on	hieman	parempi	kuin	edellisenä	vuonna	(2017:	44). 
 
Net	Promoter	Score	vuosina	2016–2018 
 
Kun	tarkastellaan	aktiivisten	suosittelijoiden	määrää	käyttäjäryhmittäin,	huomataan	että 
harrastelijat	ovat	palveluun	kaikkein	tyytyväisimpiä	(NPS	54).	Kaikkein	kriittisimpiä	käyttäjiä	ovat 
tutkijat	(NPS	41).	Erot	ryhmien	välillä	eivät	kuitenkaan	ole	kovin	suuria	ja	tilanne	on	pysynyt	edellisen 
vuoden	kaltaisena. 
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Net	Promoter	Score	käyttäjäryhmittäin 
 
Finna-palvelun	käytössä	on	eroja	sektoreittain 
72	%	yleisten	kirjastojen	käyttäjistä	oli	kuullut	Finnasta	kirjaston	toimipisteessä.	Arkistojen	kohdalla 
vastaava	luku	oli	ainoastaan	30	%.	Museoiden	käyttäjät	kuulivat	Finnasta	muita	ryhmiä	useammin 
sosiaalisen	median	kautta	(17	%).	Arkistojen	Finna	on	taas	löydetty	kaikkein	useimmin	muiden 
suosituksesta	(18	%). 
Palvelua	käytetään	eri	ryhmissä	eri	tarkoituksiin.	Yleisten	kirjastojen	ryhmässä	ensisijainen 
käyttötarkoitus	on	aineiston	varaaminen	tai	uusiminen.	Hakupalvelua	käytetään	yleensä	vapaa-ajan 
tarkoituksiin.	Museoiden	ja	arkistojen	ryhmissä	palvelua	käytetään	johonkin	kiinnostavaan 
aiheeseen	liittyvän	aineiston	hakuun	tai	muuten	vaan	selailuun.	Arkistojen	käyttö	liittyy	yleensä 
harrastuksiin	ja	museoiden	käyttö	joko	harrastuksiin	tai	vapaa-aikaan. 
Korkeakoulukirjastojen	palveluita	käytetään	pääasiassa	opiskeluun	mutta	jonkun	verran	myös 
akateemiseen	tutkimukseen.	Yleensä	varataan	tai	uusitaan	aineistoa	tai	etsitään	jotain	hyvin	tiettyä 
aineistoa.	Myös	erikoiskirjastojen	näkymiä	käytetään	melko	usein	tutkimukseen	mutta	myös 
harrastuksiin	ja	vapaa-aikaan. 
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Aineistojen	käyttö	sektoreittain 
Käyttäjien	toiveet	Finnasta	löytyvien	aineistojen	suhteen	vaihtelevat	sektoreittain.	Tieto	on	kerätty 
sen	perusteella,	mistä	näkymästä	vastaaja	tuli	kyselyyn.	Lähes	kaikissa	ryhmissä	toivottuja	aineistoja 
ovat	lainattavat	kirjat	sekä	verkossa	avoimesti	saatavat	lehdet,	artikkelit	ja	kuvat.	Myös 
viranomaisarkistot	ja	opinnäytteet	kiinnostavat	monia. 
Alla	on	listattu	jokaisen	sektorin	käyttäjien	mielestä	kolme	toivotuinta	aineistotyyppiä.	Lisäksi 
taulukosta	löytyy	ryhmien	käyttäjien	kiinnostus	kaikkia	aineistotyyppejä	kohtaan.	Kaikkia	listattuja 
aineistoja	ei	ole	tällä	hetkellä	saatavilla	kaikissa	Finna-näkymissä,	vaikka	kiinnostusta	aineistoa 
kohtaan	olisikin. 
Yleisten	kirjastojen	käyttäjien	3	suosituinta	aineistotyyppiä: 
1. Lainattavat	kirjat 
2. Verkossa	avoimesti	luettavat	lehdet 
3. Verkossa	saatavilla	olevat	sekä	lainattavat	videot	ja	äänitteet 
Melko	paljon	kiinnostivat	myös	opinnäytteet,	viranomaisarkistot	ja	kartat. 
 
Yleiset	kirjastot:	kaikki	aineistotyypit	
 
Aineisto- 
tyyppi 
Verkossa 
saatavilla 
(avoin) 
Verkossa 
saatavilla 
(ei	avoin)  Lainattava 
Paikan 
päällä 
tutkittava 
Paino- 
kelpoinen 
(ilmainen) 
Paino- 
kelpoinen 
(maksu) 
Ei 
kiinnosta 
Kuvat  34	%        19	%  3	%  58	% 
Kirjat  46	%  38	%  90	%        0	% 
Lehdet	ja 
artikkelit  53	%  34	%  48	%        22	% 
Videot	ja 
äänitteet  34	%  24	%  28	%        46	% 
Nuotit  16	%    24	%        72	% 
Opinnäytteet  36	%    17	%        60	% 
Kartat  34	%    20	%        57	% 
Taideteokset  20	%            80	% 
Esineet  15	%      15	%      76	% 
Viranomais- 
arkistot  35	%    10	%  13	%      61	% 
Kirkonkirjat  30	%    8	%  12	%      67	% 
Henkilö- 
arkistot  28	%    8	%  12	%      68	% 
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Korkeakoulukirjastojen	käyttäjien	3	suosituinta	aineistotyyppiä:	
1. Opinnäytteet	verkossa	avoimesti 
2. Lehdet	ja	artikkelit	verkossa	avoimesti 
3. Kirjat	verkossa	avoimesti 
 
Korkeakoulukirjastot:	kaikki	aineistotyypit 
 
Aineisto- 
tyyppi 
Verkossa 
saatavilla 
(avoin) 
Verkossa 
saatavilla 
(ei	avoin)  Lainattava 
Paikan 
päällä 
tutkittava 
Paino- 
kelpoinen 
(ilmainen) 
Paino- 
kelpoinen 
(maksu) 
Ei 
kiinnosta 
Kuvat  51	%        25	%  4	%  43	% 
Kirjat  81	%  68	%  77	%        1	% 
Lehdet	ja 
artikkelit  83	%  67	%  40	%        6	% 
Videot	ja 
äänitteet  40	%  25	%  18	%        54	% 
Nuotit  19	%    14	%        75	% 
Opinnäytteet  84	%    30	%        14	% 
Kartat  33	%    11	%        65	% 
Taideteokset  19	%            81	% 
Esineet  16	%      11	%      80	% 
Viranomais- 
arkistot  45	%    14	%  18	%      53	% 
Kirkonkirjat  22	%    6	%  9	%      76	% 
Henkilö- 
arkistot  27	%    7	%  12	%      71	% 
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Museoiden	käyttäjien	3	suosituinta	aineistotyyppiä:	
1. Lehdet	ja	artikkelit	verkossa	avoimesti 
2. Kuvat	verkossa	avoimesti	(myös	maksulliset) 
3. Kartat	verkossa	avoimesti 
 
Museot:	kaikki	aineistotyypit 
 
Aineisto- 
tyyppi 
Verkossa 
saatavilla 
(avoin) 
Verkossa 
saatavilla 
(ei	avoin)  Lainattava 
Paikan 
päällä 
tutkittava 
Paino- 
kelpoinen 
(ilmainen) 
Paino- 
kelpoinen 
(maksu) 
Ei 
kiinnosta 
Kuvat  71	%        39	%  15	%  13	% 
Kirjat  64	%  28	%  48	%        11	% 
Lehdet	ja 
artikkelit  74	%  30	%  30	%        10	% 
Videot	ja 
äänitteet  57	%  21	%  27	%        25	% 
Nuotit  20	%    14	%        75	% 
Opinnäytteet  47	%    16	%        49	% 
Kartat  67	%    21	%        26	% 
Taideteokset  49	%            51	% 
Esineet  52	%      19	%      42	% 
Viranomais- 
arkistot  64	%    12	%  22	%      31	% 
Kirkonkirjat  58	%    11	%  19	%      38	% 
Henkilö- 
arkistot  61	%    10	%  21	%      32	% 
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Arkistojen	käyttäjien	3	suosituinta	aineistotyyppiä:	
1. Viranomaisarkistot	verkossa	avoimesti 
2. Kuvat	verkossa	avoimesti 
3. Lehdet	ja	artikkelit	verkossa	avoimesti 
 
Arkistot:	kaikki	aineistotyypit 
 
Aineisto- 
tyyppi 
Verkossa 
saatavilla 
(avoin) 
Verkossa 
saatavilla 
(ei	avoin)  Lainattava 
Paikan 
päällä 
tutkittava 
Paino- 
kelpoinen 
(ilmainen) 
Paino- 
kelpoinen 
(maksu) 
Ei 
kiinnosta 
Kuvat  75	%        43	%  23	%  5	% 
Kirjat  65	%  43	%  50	%        13	% 
Lehdet	ja 
artikkelit  75	%  35	%  25	%        10	% 
Videot	ja 
äänitteet  70	%  38	%  30	%        18	% 
Nuotit  38	%    13	%        60	% 
Opinnäytteet  63	%    30	%        30	% 
Kartat  70	%    10	%        28	% 
Taideteokset  55	%            45	% 
Esineet  55	%      18	%      35	% 
Viranomais- 
arkistot  78	%    8	%  18	%      20	% 
Kirkonkirjat  57	%    5	%  13	%      40	% 
Henkilö- 
arkistot  73	%    8	%  25	%      25	% 
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Erikoiskirjastojen	käyttäjien	3	suosituinta	aineistotyyppiä: 
1. Lehdet	ja	artikkelit	verkossa	avoimesti 
2. Lainattavat	kirjat 
3. Opinnäytteet	verkossa	avoimesti 
 
Erikoiskirjastot:	kaikki	aineistotyypit 
 
Aineisto- 
tyyppi 
Verkossa 
saatavilla 
(avoin) 
Verkossa 
saatavilla 
(ei	avoin)  Lainattava 
Paikan 
päällä 
tutkittava 
Paino- 
kelpoinen 
(ilmainen) 
Paino- 
kelpoinen 
(maksu) 
Ei 
kiinnosta 
Kuvat  53	%        26	%  6	%  34	% 
Kirjat  67	%  47	%  69	%        4	% 
Lehdet	ja 
artikkelit  75	%  48	%  38	%        8	% 
Videot	ja 
äänitteet  42	%  21	%  23	%        43	% 
Nuotit  14	%    11	%        81	% 
Opinnäytteet  65	%    32	%        29	% 
Kartat  43	%    21	%        49	% 
Taideteokset  23	%            77	% 
Esineet  20	%      10	%      74	% 
Viranomais- 
arkistot  62	%    23	%  33	%      29	% 
Kirkonkirjat  32	%    8	%  15	%      62	% 
Henkilö- 
arkistot  40	%    10	%  18	%      54	% 
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Finna.ﬁ-palvelun	käyttäjien	3	suosituinta	aineistotyyppiä: 
1. Lainattavat	kirjat 
2. Lehdet	ja	artikkelit	verkossa	avoimesti 
3. Kuvat	verkossa	avoimesti	
	
Finna.ﬁ:	kaikki	aineistotyypit 
 
Aineisto- 
tyyppi 
Verkossa 
saatavilla 
(avoin) 
Verkossa 
saatavilla 
(ei	avoin)  Lainattava 
Paikan 
päällä 
tutkittava 
Paino- 
kelpoinen 
(ilmainen) 
Paino- 
kelpoinen 
(maksu) 
Ei 
kiinnosta 
Kuvat  51	%        29	%  9	%  37	% 
Kirjat  55	%  33	%  72	%        5	% 
Lehdet	ja 
artikkelit  64%  31	%  41	%        16	% 
Videot	ja 
äänitteet  43	%  20	%  37	%        33	% 
Nuotit  18	%    17	%        74	% 
Opinnäytteet  48	%    20	%        48	% 
Kartat  47	%    19	%        46	% 
Taideteokset  33	%            67	% 
Esineet  31	%      14	%      64	% 
Viranomais- 
arkistot  48	%    13	%  16	%      47	% 
Kirkonkirjat  41	%    10	%  14	%      56	% 
Henkilö- 
arkistot  41	%    10	%  15	%      54	% 
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Arkistojen	käyttäjät	ovat	kaikkein	tyytyväisimpiä	palveluun 
Käyttäjien	tyytyväisyys	Finna-palveluun	asteikolla	0–10	ei	juuri	eroa	sektoreittain.	Eroa	ryhmien 
antamissa	arvosanoissa	oli	ainoastaan	0,2	pistettä.	Paras	arvosana	annettiin	yleisten	kirjastojen 
ryhmässä	8,3	ja	heikoin	arvosana	korkeakoulukirjastojen	ryhmässä	8,1. 
Kun	vertaillaan	Net	Promoter	Scorea	sektoreittain,	eroja	syntyy	jonkun	verran.	Arkistojen	käyttäjät 
ovat	kaikkein	tyytyväisimpiä	palveluun	ja	NPS	on	kaikista	ryhmistä	selvästi	paras	(65).	On	kuitenkin 
hyvä	muistaa,	että	arkistonäkymistä	vastauksia	tuli	vain	vähän	verrattuna	muihin	näkymiin.	Tämä 
saattaa	vaikuttaa	tulokseen.	Pienintä	tyytyväisyys	on	korkeakoulukirjastojen	(43)	ja	erikoiskirjastojen 
ryhmässä	(44).	Yleisten	kirjastojen,	museoiden	ja	Finna.ﬁ-palvelun	NPS	oli	48,	mikä	on	lähellä	koko 
palvelun	saamaa	arviota	(46). 
 
Net	Promoter	Score	sektoreittain 
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FINNA.FI 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Finna.ﬁ-näkymässä	2018 
 
Finna.ﬁ	on	valtakunnallinen	hakupalvelu,	josta	voi	hakea	aineistoja	suomalaisista	arkistoista, 
museoista	ja	kirjastoista.	Palvelu	on	ollut	käytössä	vuodesta	2013	lähtien.	Tällä	hetkellä	Finnassa	on 
mukana	yli	300	organisaatiota,	joista	monilla	on	myös	oma	organisaatiokohtainen	sivusto. 
Vuoden	2018	aikana	Finna.ﬁ-näkymässä	vierailtiin	noin	2,3	miljoonaa	kertaa,	ja	se	oli	kaikista 
Finna-näkymistä	vilkkain.	Käyntien	määrä	kasvoi	19	%	edelliseen	vuoteen	verrattuna.	Suurin 
käyntimäärän	kasvu	on	tähän	mennessä	nähty	vuonna	2017	(66	%). 
 
Käyntien	määrä	Finna.ﬁ-näkymässä	2014–2018 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Finna.ﬁ-näkymässä	oli	melko	tasaista	läpi	vuoden.	Käyntejä	kertyi 
keskimäärin	6	219	päivässä.	Vuoden	aikana	oli	kaksi	selvää	käyntipiikkiä:	17.9.2018	(14	634)	ja 
8.–9.10.2018	(yhteensä	26	958).	Syyskuun	käyntipiikistä	puolet	tuli	hakukoneen	kautta,	mutta 
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hakusana	ei	ole	nähtävissä	Matomosta,	ja	40	%	käynneistä	tuli	suoraan.	Näiden	tietojen	perusteella 
on	mahdotonta	sanoa	yksittäistä	syytä	käyntien	kasvuun.	Lokakuussa	käyntimäärien	kasvu	johtui 
ainakin	osittain	Ylen	uutisesta ,	jossa	kerrottiin	Jalmarin	Lankisen	Viipuri-kokoelman	julkaisemisesta. 1
Uutisessa	oli	linkki	sekä	Finna.ﬁ-sivustolle	että	Lappeenrannan	museoiden	sivustolle,	ja	sen	kautta 
vierailtiin	runsaasti	molemmilla	sivustoilla.. 
Finna.ﬁ-palvelussa	viivyttiin	vuonna	2018	keskimäärin	noin	3	minuuttia.	Yhden	käynnin	aikana	tehtiin 
yleensä	1,6	hakua	ja	ladattiin	4,4	sivua.	Käytön	aktiivisuus	on	näillä	luvuilla	mitattuna	hieman 
laskenut	edellisestä	vuodesta.	Yksilöllisten	tietuenäyttöjen	määrä	kuitenkin	kasvoi	5	%	edellisestä 
vuodesta	ja	oli	nyt	noin	7,3	miljoonaa. 
Eniten	Finna.ﬁ-näkymässä	katsottiin	kuvia,	joita	selattiin	yli	3,6	miljoonaa	kertaa.	Kuvien	jälkeen 
suosituinta	aineistoa	olivat	kirjat,	joita	katseltiin	yli	800	000	kertaa.	Kuvien	ja	kirjojen	lisäksi 
haetuimpia	aineistoja	olivat	artikkelit,	arkistoaineistot	ja	opinnäytteet.  2
Vuonna	2018	käytettiin	eniten	seuraavien	organisaatioiden	tarjoamia	aineistoja: 
1. Museovirasto 
2. Kansalliskirjasto 
3. Helsingin	kaupunginmuseo 
4. Etelä-Karjalan	museo 
5. Museokeskus	Vapriikki 
Palaavien	käyttäjien	osuus	kasvoi	hieman	ja	oli	nyt	34	%.	Osuus	on	aika	lähellä	museoiden	ja 
arkistojen	ryhmän	keskiarvoja.	Hyvin	harva	kävijä	kirjautuu	näkymään	sisään	eikä	muutosta 
edellisestä	vuodesta	ole	juurikaan	tapahtunut	(0,6–1,3	%	käynneistä). 
Palveluun	saavutaan	edelleen	pääasiassa	hakukoneesta	ja	suoraan	tietuesivulle.	Etusivulle	saapui 
ainoastaan	16	%	kävijöistä.	Sosiaalisen	median	osuus	käynneistä	laski	ja	oli	enää	1,3	%. 
Finna.ﬁ-palvelua	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(60	%).	Älypuhelimen	käyttö	on	lisääntynyt	6 
prosenttiyksikköä	edellisestä	vuodesta	ja	on	nyt	31	%	kaikesta	käytöstä.	Sama	trendi	on	nähtävissä 
myös	useimmissa	muissa	Finna-näkymissä. 
   
1		Ainutlaatuiset	värivalokuvat	Viipurista	tulivat	julkisuuteen	–	museo	tuo	1	000	historiallista	kuvaa	kaikkien 
katsottavaksi 
2		Suomalaiset	kulttuuriaineistot	verkossa	kiinnostavat	–	Finna.ﬁ:n	kävijämäärät	uuteen	ennätykseen	vuonna 
2018 
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Yhteenveto	Finna.ﬁ-näkymän	käytöstä	2018 
Finna.ﬁ       
Osoite  ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa	(10.10.2013	lähtien) 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  2	269	768  1	901	846  – 
Käyntejä	/	päivä  6	219  5	211  – 
Kesto  2	min	53	s  3	min	18	s  – 
Lyhyiden	osuus  29	%  34%  – 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,4	sivua	/	käynti  5,3	sivua	/	käynti  – 
Haut  1,6	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti  – 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  7	313	057  6	990	708  – 
Sisäänkirjautuminen  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Uudet	käyttäjät  0,6	%  0,6%  – 
Palaavat	käyttäjät  1,3	%  1,1%  – 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  34	%  32%  – 
Keskimääräinen	kesto  4	min	35	s  5	min	8	s  – 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  16	%  20%  – 
Tietuesivu  69	%  62%  – 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  25	%  26%  – 
Linkki	toiselta	sivustolta  12	%  18%  – 
Hakukone  62	%  56%  – 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  60	%  65%  – 
Tabletti  9	%  9%  – 
Älypuhelin  31	%  25%  – 
Muu  0,2	%  0,3%  – 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  1,3	%  4,8%  – 
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YLEISET	KIRJASTOT 
Yleisten	kirjastojen	Finna-näkymiä	on	tässä	raportissa	esitelty	yhteensä	14.	Näistä	7	on	tullut	mukaan 
vuoden	2018	aikana,	eli	näkymien	määrä	on	tämän	tarkastelujakson	aikana	kaksinkertaistunut. 
Vuoden	2018	aikana	Finnaan	liittyivät	myös	Kyyti-kirjastot,	mutta	ne	on	jätetty	pois	tästä	raportista, 
koska	ryhmän	dataa	ei	ollut	teknisistä	syistä	saatavilla. 
Koska	osa	yleisten	kirjastojen	näkymistä	on	ollut	käytössä	vajaan	vuoden,	jotkin	tiedot	saattavat 
vaikuttaa	ryhmän	keskiarvoihin	vääristävästi.	Näihin	tietoihin	kuuluvat	esimerkiksi	tarkastelujakson 
kokonaiskäyntimäärä	ja	yksilöllisten	tietuenäyttöjen	määrä.	Päivittäisten	käyntien	määrä	sen	sijaan 
huomioi	tarkastelujakson	pituuden,	joten	kirjastojen	käyntimäärien	vertaaminen	toisiinsa	kannattaa 
tehdä	päivittäisten	käyntien	perusteella.  
  
Käyntien	määrä	yleisten	kirjastojen	näkymissä	vuonna	2018 
 
Selvästi	eniten	käyntejä	keräsi	Vaski-kirjastojen	Finna-näkymä	(2	070	189).	Vähiten	käyntejä	oli 
Satakirjastojen	näkymässä	(6	909),	mutta	se	otettiin	käyttöön	vasta	aivan	vuoden	2018	lopussa	ja 
tarkastelujakson	pituus	on	ainoastaan	21	päivää.	Päivittäisten	käyntien	vertailussa	Satakirjastot 
pärjää	selvästi	paremmin.	Vähiten	päivittäisiä	käyntejä	oli	Sotkamon	kirjaston	näkymässä,	joka	sekin 
kasvatti	käyntimääriään	viime	vuodesta,	mutta	jäi	näkymistä	hiljaisimmaksi.	Suurta	vaihtelua	selittää 
kirjastojen	koko:	osa	yleisistä	kirjastoista	on	yksittäisten	kuntien	kirjastoja	ja	osa	useiden	kuntien 
muodostamia	kimppoja.  
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Vuonna	2018	selvitettiin	ensimmäisen	kerran	kirjastojen	kuntien	asukasluku	sekä	lainaajien	määrä	ja 
osuus	kuntalaisista.	Lainaajien	osuudessa	ei	ollut	suurta	hajontaa	eri	alueiden	välillä:	kaikissa 
kirjastoissa	lainausoikeutta	käytti	31–38	%	kuntien	asukkaista.	Korkein	lainausoikeutta	käyttäneiden 
määrä	niin	kokonaislukuna	kuin	prosenttiosuutena	oli	Vaski-kirjastoissa	(38	%).	Pienin 
lainausoikeutta	käyttäneiden	osuus	taas	oli	Itä-Suomen	Heili-kirjastoissa	(31	%).  
Alla	olevassa	taulukossa	kirjastot	on	järjestetty	suuruusjärjestykseen	päivittäisten	käyntien	määrän 
mukaan.	Päivittäiset	käynnit	on	suhteutettu	tarkastelujakson	pituuteen,	joten	vertailu	on	reilu	myös 
vuoden	2018	aikana	mukaan	tulleille	kirjastoille.	Esimerkiksi	Lastu-kirjastot	nousee	Eepos-kirjastojen 
ohi	ja	Satakirjastot	nousee	viimeiseltä	sijalta	4	sijaa	ylöspäin. 
 
Kirjastot	suuruusjärjestyksessä	päivittäisten	käyntien	määrän	mukaan	vuonna	2018 
Kirjasto 
Käyntejä 
Käyntejä	/ 
päivä 
Asukas- 
luku 
Lainaajia  Käyntejä	/ 
lainaaja 
Lainaajien 
osuus 
Vaski-kirjastot	 2	070	189	 5	672	 412	391	 154	683	 13,4  38	%	
Outi-kirjastot		Uusi	 948	301	 2	909	 325	093	 121	134	 8,8  37	%	
Lastu-kirjastot		Uusi	 483	739	 1	974	 201	228	 63	691	 11,3  32	%	
Eepos-kirjastot	 571	486	 1	566	 210	984	 78	967	 7,2  37	%	
Kuopion 
kaupunginkirjasto	 521	385	 1	428	 123	854	
 
42	782 
 
12,2 
 
35	% 
Lapin	kirjasto		Uusi*	 203	768	 1	045	 179	223	 64	342	 5,7  36	%	
Heili-kirjastot	 379	463	 1	040	 129	865	 39	621	 9,6  31	%	
Kirkes-kirjastot		Uusi	 233	796	 931	 137	575	 50	593	 6,7  37	%	
Lukki-kirjastot	 236	622	 648	 84	739	 28	357	 8,3  33	%	
Satakirjastot		Uusi**	 6	909	 329	 220	398	 80	331	 1,5  36	%	
Vaara-kirjastot		Uusi*	 70	193	 323	 162	986	 54	222	 2,2  33	%	
Blanka-kirjastot 
Uusi*	 23	816	 171	 22	002	 7	670	 8,1  35	%	
Someron 
kaupunginkirjasto	 26	817	 73	 8	919	
 
3	322 
8,0   
37	% 
Sotkamon	kirjasto	 20	561	 56	 10	423	 3	469	 5,9  33	%	
*	Blanka-kirjastojen	näkymä	käytössä	4,5	kk.	Vaara-kirjastot	ja	Lapin	kirjasto	noin	6,5	kk. 
**	Käytössä	ainoastaan	21	päivää 
Jos	suhteutetaan	käyntien	määrä	lainaajien	määrään,	kirjastojen	järjestys	muuttuu	melko	lailla.	On 
kuitenkin	hyvä	tiedostaa,	että	tässä	vertailussa	uusien	kirjastojen	käyntimäärä	perustuu 
laskennalliseen	arvioon	eikä	todellisten	käyntien	määrään.  
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Käyntien	määrä	suhteutettuna	lainaajien	määrään	vuonna	2018	(ekstrapolaatio) 
 
Kirjasto  Käyntejä 
Käyntejä	/ 
päivä 
Asukas- 
luku 
 
Lainaajia 
Käyntejä	/ 
lainaaja 
Lainaajien 
osuus 
Vaski-kirjastot	 2	070	189	 5	672	 412	391	 154	683	 13,4	 38	%	
Kuopion 
kaupunginkirjasto	 521	385	 1	428	 123	854	
 
42	782	 12,2	
 
35	%	
Lastu-kirjastot		Uusi	 483	739	 1	974	 201	228	 63	691	 11,3	 32	%	
Heili-kirjastot	 379	463	 1	040	 129	865	 39	621	 9,6	 31	%	
Outi-kirjastot		Uusi	 948	301	 2	909	 325	093	 121	134	 8,8	 37	%	
Lukki-kirjastot	 236	622	 648	 84	739	 28	357	 8,3	 33	%	
Blanka-kirjastot 
Uusi*	 23	816	 171	 22	002	 7	670	 8,1	 35	%	
Someron 
kaupunginkirjasto	 26	817	 73	 8	919	
 
3	322	 8,0	
 
37	%	
Eepos-kirjastot	 571	486	 1	566	 210	984	 78	967	 7,2	 37	%	
Kirkes-kirjastot		Uusi	 233	796	 931	 137	575	 50	593	 6,7	 37	%	
Lapin	kirjasto		Uusi*	 203	768	 1	045	 179	223	 64	342	 5,9	 36	%	
Sotkamon	kirjasto	 20	561	 56	 10	423	 3	469	 5,9	 33	%	
Vaara-kirjastot		Uusi*	 70	193	 323	 162	986	 54	222	 2,2	 33	%	
Satakirjastot		Uusi**	 6	909	 329	 220	398	 80	331	 1,5	 36	%	
*	Blanka-kirjastojen	näkymä	käytössä	4,5	kk.	Vaara-kirjastot	ja	Lapin	kirjasto	noin	6,5	kk. 
**	Käytössä	ainoastaan	21	päivää 
Vaski-kirjastot	säilyy	ykkösenä	myös	tässä	vertailussa.	Toiseksi	nousee	yllättäen	Kuopion 
kaupunginkirjasto,	missä	lainaajia	on	selvästi	vähemmän	mutta	käyntejä	per	lainaaja	melkein	yhtä 
paljon	kuin	Vaski-kirjastoissa.	Blanka-kirjastot	ja	Someron	kaupunginkirjastot	nousevat	listalla 
ylöspäin	ja	Eepos-kirjastot	tippuu	monta	pykälää	alaspäin. 
Käytön	aktiivisuus	yleisten	kirjastojen	eri	näkymissä	on	hyvin	samankaltaista:	yhden	käynnin	aikana 
tehdään	keskimäärin	noin	2	hakua	ja	ladataan	vähän	alle	6	sivua.	Aktiivisuus	on	samalla	tasolla	kuin 
edellisenä	vuonna.	Käynnin	keskimääräinen	kesto	oli	lähes	6	minuuttia,	mikä	on	hieman	pidempi 
kuin	edellisenä	vuonna.	Useimmissa	yleisissä	kirjastoissa	käynnin	kesto	ei	noussut,	mutta	ryhmän 
keskiarvoa	nostaa	aivan	vuoden	lopussa	julkaistu	Satakirjastojen	näkymä.	Siinä	käynnin 
keskimääräinen	kesto	on	noin	11,5	minuuttia	ja	palaavien	käyttäjien	kohdalla	jopa	lähes	19	minuuttia. 
Näkymä	ehti	kuitenkin	olla	käytössä	alle	kuukauden,	joten	tilanne	saattaa	muuttua	tästä	pidemmällä 
aikavälillä	paljonkin.  
Yksilöllisiä	tietuesivuja	katsottiin	vuoden	aikana	keskimäärin	603	670	kappaletta.	Määrä	laski	hieman 
edelliseen	vuoteen	verrattuna.	Tähän	on	todennäköisesti	vaikuttanut	se,	että	puolet	yleisistä 
kirjastoista	eivät	ehtineet	olla	käytössä	kokonaista	vuotta.	Palaavien	käyttäjien	osuus	kaikista 
käynneistä	on	keskimäärin	67	%,	mikä	on	lähes	sama	kuin	edellisvuonna.	Yleisten	kirjastojen 
näkymien	käyttäjät	saapuvat	tänäkin	vuonna	yleensä	palvelun	etusivulle	(71	%).	Suoraan 
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tietuesivulle	päätyi	keskimäärin	vain	3	%	kävijöistä.  
62	%	kävijöistä	saapui	näkymiin	suoraan	kirjoittamalla	osoitteen	selaimeen	tai	kirjanmerkeistä.	Sekä 
etusivun	osuus	saapumisista	että	suorien	käyntien	määrä	ovat	kuitenkin	laskeneet	hieman 
edelliseen	tarkastelujaksoon	verrattuna.	Toisen	verkkosivuston	kautta	saapuneiden	osuus	kasvoi 
hieman	(18	%)	ja	hakukoneen	osuus	säilyi	ennallaan	(19	%).	Hakukoneen	osuudessa	muista 
kirjastoista	erottuu	Someron	kirjasto,	jonka	näkymään	jopa	42	%	saapui	hakukoneen	kautta. 
Sosiaalisen	median	osuus	putosi	lähes	nollaan	(2017:	0,3	%). 
Eri	päätelaitteiden	käytössä	havaittiin	huomattava	muutos	vuonna	2017:	tietokoneiden	käyttö	laski 
silloin	edellisvuoteen	verrattuna	15	prosenttiyksikköä.	Vuonna	2018	tietokoneiden	osuus	käytöstä 
on	tippunut	alle	puoleen	(49	%),	mikä	tarkoittaa	edelleen	5	prosenttiyksikön	laskua.	Älypuhelimen 
käyttö	sen	sijaan	kasvaa	edelleen:	vuonna	2018	keskimäärin	41	%	käytöstä	tapahtui	puhelimella. 
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Yhteenveto	yleisten	kirjastojen	Finna-näkymistä 
Yleiset	kirjastot  Status 
Blanka-kirjastot		Uusi  Tuotanto 
Etelä-Pohjanmaan	kirjastot:	Eepos-kirjastot  Tuotanto 
Heili-kirjastot   Tuotanto 
Kirkes-kirjastot		Uusi  Tuotanto 
Kuopion	kaupunginkirjasto  Tuotanto 
Lapin	kirjasto		Uusi  Tuotanto 
Lastu-kirjastot		Uusi  Tuotanto 
Lukki-kirjastot  Tuotanto 
Outi-kirjastot		Uusi  Tuotanto 
Satakirjastot		Uusi  Tuotanto 
Someron	kaupunginkirjasto   Tuotanto 
Sotkamon	kirjasto   Tuotanto 
Vaara-kirjastot		Uusi  Tuotanto 
Vaski-kirjastot  Tuotanto 
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Yhteenveto	yleisten	kirjastojen	Finna-näkymien	käytöstä	2018  
Ryhmän	vertailu 
Nimi  Yleiset	kirjastot	(14	kappaletta) 
Käynnit  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Käyntejä  414	075	(↓)  6	909  2	070	189 
Käyntejä	/	päivä  1	298	(↑)  56  5	672 
Kesto  5	min	46	s	(↑)  4	min	15	s  11	min	24	s 
Lyhyiden	osuus  20	%	(↑)  16	%  27	% 
Käyttö  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Sivulataukset  5,7	sivua	/	käynti	(–)  4	sivua	/	käynti  9,7	sivua	/	käynti 
Haut  2,1	hakua	/	käynti	(↑)  1,7	hakua	/	käynti  3,2	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  603	670	(↓)  12	414  2	834	774 
Palaavat	käyttäjät  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Osuus	käynneistä  67	%	(↑)  44	%  76	% 
Keskimääräinen	kesto  6	min	29	s	(↑)  3	min	48	s  18	min	4	s 
Saapumissivu  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Etusivu  71	%	(↓)  56	%  82	% 
Tietuesivu  3	%	(–)   2	%  6	% 
Lähteet  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Suoraan  62	%	(↓)  40	%  93	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  18	%	(↑)  3	%  57	% 
Hakukone  19	%	(–)  3	%  42	% 
Laitteet  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Tietokone  49	%	(↓)  44	%  58	% 
Tabletti  10	%	(↓)  7	%  13	% 
Älypuhelin  41	%	(↑)  29	%  47	% 
Muu  0,1	%	(↓)  0	%  0,2	% 
Sosiaalinen	media  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Osuus	käynneistä  0,1	%	(↓)  0	%  0,5	% 
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Blanka-kirjastot 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Blanka-kirjastojen	Finna-näkymässä	2018 
 
Blanka-kirjastojen	Finna-näkymässä	on	mukana	2	saaristokuntaa:	Parainen	ja	Kemiönsaari.	Palvelu	on 
otettu	käyttöön	elokuun	puolivälissä	2018,	joten	tarkastelujakson	pituus	on	4,5	kuukautta.  
Blanka-kirjastojen	päivittäisten	käyntien	määrä	oli	melko	tasaista	koko	tarkastelujakson	ajan.	Eniten 
käyntejä	näkymässä	on	tyypillisesti	alkuviikosta	ja	vähiten	viikonloppuna.	Ainoa	poikkeus	on 
pidempi	hiljainen	jakso	joulun	aikaan. 
Käynnin	keskimääräinen	kesto	on	Blanka-kirjastoissa	noin	5	minuuttia,	mikä	on	jonkin	verran	ryhmän 
keskiarvoa	lyhyempi.	Lisäksi	lyhyiden	käyntien	osuus	(26	%)	on	hieman	korkeampi	kuin	ryhmässä 
keskimäärin	(20	%). 
Aktiivisuus	näkymässä	on	hyvin	samanlaista	kuin	yleisten	kirjastojen	ryhmässä	keskimäärin. 
Sivulatauksia	tehdään	keskimäärin	4,3	ja	hakuja	1,8.	Palaavien	käyttäjien	osuus	sekä	heidän 
käyntiensä	keskimääräinen	kesto	ovat	molemmat	hieman	alle	koko	ryhmän	keskiarvon.  
Suurin	osa	käyttäjistä	saapuu	Blanka-kirjastojen	näkymään	etusivun	kautta	(68	%)	ja	vain	pieni	osa 
tietuesivujen	kautta	(3	%).	Luvut	ovat	hyvin	samankaltaiset	kuin	muissakin	yleisten	kirjastojen 
näkymissä.	Myös	eri	lähteiden	osuudet	noudattavat	koko	ryhmän	keskiarvoja:	suoria	käyntejä	on 
eniten	(69	%),	toisiksi	eniten	on	käyntejä	hakukoneen	kautta	(19	%)	ja	vähiten	käyntejä	ulkoisten 
linkkien	kautta	(11	%).	Sosiaalisen	median	osuus	käynneistä	on	Blanka-kirjastoissa	koko	ryhmän 
korkein:	0,5	%. 
Päätelaitteiden	kohdalla	on	havaittavissa	yleisten	kirjastojen	ryhmässä	toistuva	trendi,	jossa 
älypuhelimet	kasvattavat	suosiotaan	ja	tietokoneen	ja	tabletin	osuus	laskee. 
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Yhteenveto	Blanka-kirjastojen	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Blanka-kirjastot     
Osoite  blanka.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa		Uusi  
Tarkastelujakso  14.8.–31.12.2018	(139	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  23	816  –  414	075 
Käyntejä	/	päivä  171  –  1	298 
Kesto  5	min	5	s  –  5	min	54	s 
Lyhyiden	osuus  26	%  –  20	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,3	sivua	/	käynti  –  5,7	sivua	/	käynti 
Haut  1,8	hakua	/	käynti  –  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  22	194  –  603	670 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  59	%  –  67	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	25	s  –  6	min	29	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  68	%  –  71	% 
Tietuesivu  3	%  –  3	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  69	%  –  62	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  11	%  –  18	% 
Hakukone  19	%  –  19	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  58	%  –  49	% 
Tabletti  13	%  –  10	% 
Älypuhelin  29	%  –  41	% 
Muu  0	%  –  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0,5	%  –  0,1	% 
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Etelä-Pohjanmaan	kirjastot:	Eepos-kirjastot 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Eepos-kirjastojen	Finna-näkymässä	2018 
 
Eepos-kirjastojen	Finna-näkymässä	on	mukana	22	kuntaa:	Alajärvi,	Alavus,	Evijärvi,	Ilmajoki,	Isojoki, 
Isokyrö,	Karijoki,	Kaskinen,	Kauhajoki,	Kauhava,	Kuortane,	Kurikka,	Laihia,	Lappajärvi,	Lapua,	Perho, 
Seinäjoki,	Soini,	Teuva,	Veteli,	Vimpeli	ja	Ähtäri.	Palvelu	on	otettu	käyttöön	joulukuussa	2016. 
Eepos-kirjastojen	päivittäisten	käyntien	määrä	noudattaa	pääsääntöisesti	samaa	kaavaa	koko 
tarkastelujakson	2018	ajan:	eniten	käyntejä	näkymässä	on	alkuviikosta,	mistä	kävijämäärä	laskee 
tasaisesti	kohti	viikonloppua.	13.–23.1.2018	päivittäisten	käyntien	määrä	on	pudonnut	nollaan,	mikä 
saattaa	johtua	Finnan	ulkonäköuudistusten	viemisestä	tuotantoon.	Myös	joulun	aikaan	kävijämäärä 
laskee	hieman	normaalia	pidemmäksi	aikaa. 
Eepos-kirjastojen	näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	571	486	kertaa.	Määrä	on 
kasvanut	30	%	edellisestä	vuodesta.	Myös	yksilöllisten	tietuenäyttöjen	määrä	on	noussut	16	%. 
Näkymän	käyttö	on	siis	ollut	kaikin	puolin	vahvassa	kasvussa. 
Eepos-kirjastojen	näkymässä	käyntien	pituus	on	kasvanut	hieman	edelliseen	vuoteen	verrattuna. 
Useissa	muissa	yleisissä	kirjastoissa	kesto	on	sen	sijaan	laskenut	vuodesta	2017. 
Sivulatausten	ja	hakujen	määrät	ovat	laskeneet	hieman	edelliseen	tarkastelujaksoon	verrattuna. 
Molemmat	lukemat	ovat	hyvin	lähellä	koko	yleisten	kirjastojen	ryhmän	keskiarvoja.  
Saapumissivujen	tai	lähteiden	kohdalla	ei	ole	juuri	tapahtunut	muutoksia	viime	vuoteen	nähden,	ja 
molemmat	ovat	edelleen	melko	lähellä	ryhmän	keskiarvoja.	Suorat	käynnit	ovat	edelleen	suurin 
lähde	(61	%),	toisena	tulevat	ulkoiset	linkit	(22	%)	ja	pienimpänä	hakukonelähteet	(17	%).	Sosiaalisen 
median	osuus	käynneistä	on	laskenut	ennestään	pienestä	0,2	prosentista	nollaan. 
Päätelaitteiden	kohdalla	on	havaittavissa	yleisten	kirjastojen	ryhmässä	toistuva	trendi,	jossa 
älypuhelimet	kasvattavat	suosiotaan	ja	tietokoneen	ja	tabletin	osuus	laskee. 
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Yhteenveto	Eepos-kirjastojen	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Etelä-Pohjanmaan	kirjastot     
Osoite  eepos.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  571	486  438	921  414	075 
Käyntejä	/	päivä  1	566  1	203  1	298 
Kesto  5	min	15	s  4	min	51	s  5	min	54	s 
Lyhyiden	osuus  17	%  18	%  20	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,6	sivua	/	käynti  6,1	sivua	/	käynti  5,7	sivua	/	käynti 
Haut  1,9	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  804	713  691	990  603	670 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  75	%  70	%  67	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	26	s  4	min	42	s  6	min	29	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  59	%  64	%  71	% 
Tietuesivu  4	%  4	%  3	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  61	%  57	%  62	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  22	%  29	%  18	% 
Hakukone  17	%  14	%  19	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  45	%  53	%  49	% 
Tabletti  8	%  9	%  10	% 
Älypuhelin  47	%  38	%  41	% 
Muu  0,1	%  0,5	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0,2	%  0,1	% 
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Heili-kirjastot 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Heili-kirjastojen	Finna-näkymässä	2018 
 
Heili-kirjastojen	Finna-näkymässä	on	mukana	9	kuntaa:	Imatra,	Lappeenranta,	Lemi,	Luumäki, 
Parikkala,	Rautjärvi,	Ruokolahti,	Savitaipale	ja	Taipalsaari.	Näkymä	on	otettu	käyttöön	syyskuussa 
2017,	joten	edellisen	tarkastelujakson	pituus	on	ainoastaan	4	kuukautta. 
Heili-kirjastojen	päivittäisten	käyntien	määrä	tarkastelujakson	2018	aikana	noudattaa	yleisille 
kirjastoille	tyypillistä	kaavaa:	eniten	käyntejä	näkymässä	on	alkuviikosta,	mistä	kävijämäärä	laskee 
tasaisesti	kohti	viikonloppua.	Käyntejä	oli	normaalia	enemmän	3.4.,	5.–6.6.	ja	10.9.	Kesäkuun 
kävijäpiikki	osuu	aikaan,	jolloin	Luumäen	kirjasto	liittyi	osaksi	Heili-kirjastoja. 
Koska	Heili-kirjastojen	näkymä	oli	vuonna	2017	käytössä	vain	122	päivää,	kokonaiskäyntimäärää	ja 
yksittäisten	tietuenäyttöjen	määrää	ei	voi	suoraan	verrata	edelliseen	tarkastelujaksoon. 
Päivittäisten	käyntien	määrä	on	kuitenkin	kasvanut	56	%,	joten	näkymän	käyttö	on	selvästi 
lisääntynyt. 
Aktiivisuus	näkymässä	on	hyvin	samankaltaista	kuin	yleisten	kirjastojen	ryhmässä	keskimäärin: 
sivulatauksia	tehdään	Heili-kirjastoissa	keskimäärin	5,4	ja	hakuja	1,8.  
Palaavien	käyttäjien	osuus	on	kasvanut	hieman,	ja	lähteiden	osuuksissa	ei	ole	juuri	tapahtunut 
muutoksia.	Suorat	käynnit	ovat	edelleen	selkeästi	suurin	lähde	(67	%),	toisena	ovat	hakukonelähteet 
(22	%)	ja	pienimpänä	ulkoiset	linkit	(11	%).	Lähteiden	osuudet	ovat	hyvin	samankaltaiset	kuin 
muussakin	yleisten	kirjastojen	ryhmässä.  
Päätelaitteiden	kohdalla	on	havaittavissa	yleisten	kirjastojen	ryhmässä	toistuva	trendi,	jossa 
älypuhelimet	kasvattavat	suosiotaan	ja	tietokoneen	ja	tabletin	osuus	laskee.    
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Heili-kirjastojen	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Heili-kirjastot       
Osoite  heili.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa  
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Edellinen	tarkastelujakso  1.9.–31.12.2017	(122	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  379	463  81	239  414	075 
Käyntejä	/	päivä  1	040  666  1	298 
Kesto  4	min	16	s  4	min	45	s  5	min	54	s 
Lyhyiden	osuus  16	%  16	%  20	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,4	sivua	/	käynti  5,8	sivua	/	käynti  5,7	sivua	/	käynti 
Haut  1,8	hakua	/	käynti  1,7	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  460	788  139	688  603	670 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  75	%  64	%  67	% 
Keskimääräinen	kesto  3	min	48	s  4	min	2	s  6	min	29	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  80	%  86	%  71	% 
Tietuesivu  3	%  2	%  3	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  67	%   68	%  62	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  11	%  13	%  18	% 
Hakukone  22	%  20	%  19	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  44	%  49	%  49	% 
Tabletti  12	%  13	%  10	% 
Älypuhelin  44	%  37	%  41	% 
Muu  0,1	%  0,4	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0,1	%  0,1	%  0,1	% 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Kirkes-kirjastot 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Kirkes-kirjastojen	Finna-näkymässä	2018 
 
Kirkes-kirjastojen	Finna-näkymässä	on	mukana	4	kuntaa:	Järvenpää,	Mäntsälä,	Kerava	ja	Tuusula. 
Palvelu	on	otettu	käyttöön	huhtikuussa	2018,	joten	tarkastelujakson	pituus	on	noin	9	kuukautta.  
Kirkes-kirjastojen	päivittäisten	käyntien	määrä	on	näkymän	julkaisun	jälkeen	pysynyt	tasaisena	koko 
tarkastelujakson	ajan.	Eniten	käyntejä	näkymässä	on	tyypillisesti	alkuviikosta	ja	vähiten 
viikonloppuna.	Päivittäisten	käyntien	määrä	on	ollut	hienoisessa	nousussa	loppuvuotta	kohti.	Ainoa 
poikkeus	on	pidempi	hiljainen	jakso	joulun	aikaan.  
Käynnin	keskimääräinen	pituus	Kirkes-kirjastojen	näkymässä	on	4	minuuttia	15	sekuntia,	mikä	on 
selvästi	lyhyempi	kuin	koko	ryhmän	keskiarvo.	Toisaalta	lyhyiden	käyntien	osuus	on	hieman 
pienempi	kuin	yleisten	kirjastojen	ryhmässä	yleensä	(16	%). 
Aktiivisuus	näkymässä	on	hyvin	samankaltaista	kuin	yleisten	kirjastojen	ryhmässä	keskimäärin: 
sivulatauksia	tehdään	keskimäärin	5,3	ja	hakuja	1,8.	Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä	on	kuitenkin	kertynyt 
864	269,	mikä	on	paljon	enemmän	kuin	yleisten	kirjastojen	ryhmässä	keskimäärin.  
Palaavien	käyttäjien	osuus	on	71	%,	mikä	on	hieman	ryhmän	keskiarvoa	korkeampi.	Palaavien 
käyttäjien	käynnin	keskimääräinen	kesto	on	sen	sijaan	huomattavasti	lyhyempi	kuin	yleisten 
kirjastojen	ryhmässä	yleensä. 
Suurin	osa	Kirkes-kirjastojen	näkymän	käyttäjistä	saapuu	palvelun	etusivulle	(79	%)	ja	vain	pieni	osa 
suoraan	tietuesivulle	(3	%).	57	%	käyttäjistä	saapui	näkymään	suoraan,	mikä	on	yleisten	kirjastojen 
ryhmässä	tyypillistä.	Toiseksi	eniten	kävijöitä	tuli	toisen	verkkosivuston	kautta	(28	%).	Hakukoneen 
osuus	oli	15	%,	mikä	on	hieman	alle	ryhmän	keskiarvon. 
Päätelaitteiden	kohdalla	on	havaittavissa	yleisten	kirjastojen	ryhmässä	toistuva	trendi,	jossa 
älypuhelimet	kasvattavat	suosiotaan	ja	tietokoneen	ja	tabletin	osuus	laskee. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Kirkes-kirjastojen	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Kirkes-kirjastot     
Osoite  kirkes.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa		Uusi  
Tarkastelujakso  24.4.–31.12.2018	(251	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  233	796  –  414	075 
Käyntejä	/	päivä  931  –  1	298 
Kesto  4	min	15	s  –  5	min	54	s 
Lyhyiden	osuus  16	%  –  20	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,3	sivua	/	käynti  –  5,7	sivua	/	käynti 
Haut  1,8	hakua	/	käynti  –  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  864	269  –  603	670 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  71	%  –  67	% 
Keskimääräinen	kesto  3	min	57	s  –  6	min	29	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  79	%  –  71	% 
Tietuesivu  3	%  –  3	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  57	%  –  62	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  28	%  –  18	% 
Hakukone  15	%  –  19	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  46	%  –  49	% 
Tabletti  9	%  –  10	% 
Älypuhelin  44	%  –  41	% 
Muu  0	%  –  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  –  0,1	% 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Kuopion	kaupunginkirjasto 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Kuopion	kaupunginkirjaston	Finna-näkymässä	2018 
 
Kuopion	kaupunginkirjaston	Finna-näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	512	385 
kertaa.	Määrä	kasvoi	22	%	edellisestä	vuodesta,	ja	näkymä	on	nyt	yleisten	kirjastojen	ryhmässä 
viidenneksi	vilkkain.	Päivittäisten	käyntien	määrä	noudattaa	yleisille	kirjastoille	tyypillistä	kaavaa: 
eniten	käyntejä	näkymässä	on	alkuviikosta,	mistä	kävijämäärä	laskee	tasaisesti	kohti	viikonloppua. 
Joulun	aikaan	ja	alkukesään	osuu	hieman	hiljaisempi	jakso. 
Käynnin	keskimääräinen	kesto	laski	hieman	edellisestä	vuodesta.	Muuten	aktiivisuus	on	pysynyt 
samana	ja	on	hyvin	samanlaista	kuin	muissakin	yleisten	kirjastojen	näkymissä:	sivulatauksia	tehdään 
noin	6	ja	hakuja	2.	Yksilöllisten	tietuenäyttöjen	määrä	kasvoi	24	%	edelliseen	vuoteen	verrattuna.  
Palaavien	käyttäjien	osuus	(73	%)	on	noussut	edellisestä	tarkastelujaksosta	hieman	ja	heidän 
käyntiensä	keskimääräinen	kesto	laskenut	hiukan.  
Eri	lähteiden	osuuksissa	ei	tapahtunut	juurikaan	muutosta:	suorien	käyntien	osuus	on	edelleen 
suurin	(57	%),	hakukonelähteet	ovat	edellisvuoden	tasolla	(38	%),	ja	muiden	verkkosivustojen	osuus 
on	näihin	verrattuna	melko	pieni	(5	%).	Hakukoneen	osuus	on	Kuopion	kaupunginkirjastossa 
huomattavasti	suurempi	kuin	yleisissä	kirjastoissa	yleensä.	Vastaavasti	ulkoisten	linkkien	osuus	on 
pienempi.	Sosiaalisen	median	osuus	laski	jo	lähelle	nollaa. 
Päätelaitteiden	kohdalla	on	havaittavissa	yleisten	kirjastojen	ryhmässä	toistuva	trendi,	jossa 
älypuhelimet	kasvattavat	suosiotaan	ja	tietokoneen	ja	tabletin	osuus	laskee.	Kuopion 
kaupunginkirjaston	kohdalla	älypuhelimen	käyttö	on	jo	ohittanut	tietokoneen	käytön. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Kuopion	kaupunginkirjaston	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Kuopion	kaupunginkirjasto     
Osoite  kuopio.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  521	385  426	451  414	075 
Käyntejä	/	päivä  1	428  1	168  1	298 
Kesto  5	min	27	s  5	min	40	s  5	min	54	s 
Lyhyiden	osuus  20	%  21	%  20	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,9	sivua	/	käynti  6,3	sivua	/	käynti  5,7	sivua	/	käynti 
Haut  1,9	hakua	/	käynti  1,9	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  755	741  607	480  603	670 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  73	%  67	%  67	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	24	s  5	min	37	s  6	min	29	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  72	%  81	%  71	% 
Tietuesivu  3	%  3	%  3	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  57	%  56	%  62	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  5	%  7	%  18	% 
Hakukone  38	%  38	%  19	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  44	%  49	%  49	% 
Tabletti  10	%  11	%  10	% 
Älypuhelin  47	%  40	%  41	% 
Muu  0,2	%  0,1	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0,1	%  0,7	%  0,1	% 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Lapin	kirjasto 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Lapin	kirjaston	Finna-näkymässä	2018 
 
Lapin	kirjaston	Finna-näkymässä	on	mukana	11	kuntaa:	Enontekiö,	Inari,	Utsjoki,	Kemijärvi,	Kemi, 
Keminmaa,	Kittilä,	Kolari,	Muonio,	Pelkosenniemi,	Pello,	Posio,	Ranua,	Rovaniemi,	Salla,	Savukoski, 
Simo,	Sodankylä,	Tervola,	Tornio	ja	Ylitornio.	Palvelu	on	otettu	käyttöön	kesäkuun	puolivälissä	2018, 
joten	tarkastelujakson	pituus	on	noin	6,5	kuukautta.  
Tarkastelujakson	aikana	käyntejä	kertyi	yhteensä	203	768.	Keskimäärin	näkymässä	vierailtiin	1	045 
kertaa	päivässä.	Päivittäisten	käyntien	määrässä	mitattuna	näkymä	oli	yleisten	kirjastojen	ryhmässä 
kuudenneksi	vilkkain.  
Päivittäisten	käyntien	määrä	noudattaa	yleisille	kirjastoille	tyypillistä	kaavaa:	eniten	käyntejä 
näkymässä	on	alkuviikosta,	ja	kävijämäärä	laskee	tästä	tasaisesti	kohti	viikonloppua.	Joulun	aikaan 
käyttö	on	hieman	hiljaisempaa.  
Keskimääräisen	käynnin	kesto	on	ryhmän	keskiarvoa	noin	minuutin	lyhyempi.	Sen	sijaan	aktiivisuus 
on	hyvin	samanlaista	kuin	muissakin	yleisten	kirjastojen	näkymissä:	sivulatauksia	tehdään	noin	5,2	ja 
hakuja	1,7.	Palaavien	käyttäjien	osuus	(65	%)	on	lähes	sama	kuin	ryhmän	keskiarvo.  
Suurin	osa	käyttäjistä	(80	%)	saapuu	palvelun	etusivulle	ja	vain	pieni	osa	(3	%)	suoraan	tietuesivulle, 
mikä	on	yleisille	kirjastoille	hyvin	tyypillistä.	Myös	eri	lähteiden	osuudet	Lapin	kirjaston	näkymässä 
ovat	hyvin	samankaltaiset	kuin	yleisissä	kirjastoissa	keskimäärin.	62	%	kävijöistä	saapuu	näkymään 
suoraan,	22	%	hakukoneen	kautta	ja	15	%	toisen	verkkosivuston	kautta.	Sosiaalisen	median	osuus 
käynneistä	on	lähellä	nollaa. 
Päätelaitteista	tietokone	(46	%)	ja	älypuhelin	(44	%)	ovat	melkein	samalla	tasolla,	kun	taas	tabletin 
käyttöä	on	vain	10	%.	Osuudet	ovat	hyvin	samanlaiset	kuin	yleisten	kirjastojen	ryhmässä	yleensä.  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Lapin	kirjaston	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Lapin	kirjasto     
Osoite  lapinkirjasto.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa		Uusi  
Tarkastelujakso  19.6.–31.12.2018	(195	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  203	768  –  414	075 
Käyntejä	/	päivä  1	045  –  1	298 
Kesto  4	min	40	s  –  5	min	54	s 
Lyhyiden	osuus  18	%  –  20	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,2	sivua	/	käynti  –  5,7	sivua	/	käynti 
Haut  1,7	hakua	/	käynti  –  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  234	018  –  603	670 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  65	%  –  67	% 
Keskimääräinen	kesto  4	min	4	s  –  6	min	29	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  80	%  –  71	% 
Tietuesivu  3	%  –  3	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  62	%  –  62	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  15	%  –  18	% 
Hakukone  22	%  –  19	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  46	%  –  49	% 
Tabletti  10	%  –  10	% 
Älypuhelin  44	%  –  41	% 
Muu  0,1	%  –  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0,1	%  –  0,1	% 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Lastu-kirjastot 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Lastu-kirjastojen	Finna-näkymässä	2018 
 
Lastu-kirjastojen	Finna-näkymässä	on	mukana	9	kuntaa:	Lahti,	Asikkala,	Hartola,	Heinola,	Hollola, 
Kärkölä,	Orimattila,	Padasjoki	ja	Sysmä.	Palvelu	on	otettu	käyttöön	huhtikuun	lopussa	2018,	joten 
tarkastelujakson	pituus	on	noin	8	kuukautta.  
Vaikka	Lastu-kirjastojen	näkymä	ehti	olla	käytössä	vajaa	vuoden,	käyntejä	kertyi	yhteensä	483	739. 
Se	on	yleisten	kirjastojen	ryhmässä	kolmanneksi	eniten.	Myös	päivittäisten	käyntien	määrä	oli 
ryhmän	kolmanneksi	suurin	(1	974). 
Päivittäisten	käyntien	määrä	oli	huipussaan	heti	näkymän	julkaisun	jälkeen.	Muuten	kävijämäärä	on 
noudattanut	yleisille	kirjastoille	tyypillistä	kaavaa:	eniten	käyntejä	on	alkuviikosta,	mistä	määrä 
laskee	tasaisesti	kohti	viikonloppua.	Joulun	aikaan	käyttö	on	hieman	hiljaisempaa.	Selvä	kävijäpiikki 
oli	30.7.2018,	jolloin	päivittäisiä	käyntejä	oli	4	109. 
Yksilöllisten	tietuenäyttöjen	määrä	(636	914)	oli	ryhmän	keskiarvoa	korkeampia.	Käynnin 
keskimääräinen	kesto	oli	lähes	minuutin	lyhyempi	kuin	yleisten	kirjastojen	ryhmässä	keskimäärin.  
Aktiivisuus	näkymässä	on	hyvin	samanlaista	kuin	muissakin	yleisten	kirjastojen	näkymissä: 
sivulatauksia	tehdään	noin	5,8	ja	hakuja	1,9.	Palaavien	käyttäjien	osuus	(70	%)	on	myös	lähellä	koko 
ryhmän	keskiarvoa.  
Suurin	osa	käyttäjistä	(79	%)	saapuu	etusivun	kautta	ja	vain	pieni	osa	(3	%)	tietuesivujen	kautta 
aivan	kuin	yleisten	kirjastojen	ryhmässä	yleensä.	Myös	lähteet	ovat	jakautuneet	samalla	tavalla	kuin 
ryhmässä	keskimäärin:	eniten	käyttäjiä	saapuu	näkymään	suoraan	(62	%),	toiseksi	eniten 
hakukoneen	kautta	(28	%)	ja	vähiten	ulkoisten	linkkien	kautta	(10	%).	Sosiaalisen	median	osuus 
käynneistä	on	hyvin	pieni. 
Päätelaitteista	tietokone	(47	%)	ja	älypuhelin	(43	%)	ovat	melkein	samalla	tasolla,	ja	tabletin	käyttöä 
on	melko	vähän.	Osuudet	ovat	hyvin	samanlaiset	kuin	yleisten	kirjastojen	ryhmässä	yleensä.  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Lastu-kirjastojen	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Lastu-kirjastot     
Osoite  lastu.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa		Uusi  
Tarkastelujakso  30.4.–31.12.2018	(245	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  483	739  –  414	075 
Käyntejä	/	päivä  1	974  –  1	298 
Kesto  5	min	8	s  –  5	min	54	s 
Lyhyiden	osuus  19	%  –  20	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,8	sivua	/	käynti  –  5,7	sivua	/	käynti 
Haut  1,9	hakua	/	käynti  –  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  636	914  –  603	670 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  70	%  –  67	% 
Keskimääräinen	kesto  4	min	28	s  –  6	min	29	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  79	%  –  71	% 
Tietuesivu  3	%  –  3	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  62	%  –  62	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  10	%  –  18	% 
Hakukone  28	%  –  19	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  47	%  –  49	% 
Tabletti  11	%  –  10	% 
Älypuhelin  43	%  –  41	% 
Muu  0,1	%  –  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0,2	%  –  0,1	% 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Lukki-kirjastot 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Lukki-kirjastojen	Finna-näkymässä	2018 
 
Lukki-kirjastojen	Finna-näkymässä	on	mukana	3	kuntaa:	Lohja,	Karkkila	ja	Vihti.	Näkymä	on	otettu 
käyttöön	tammikuun	lopussa	2017,	joten	edellisen	tarkastelujakson	pituus	on	lähes	koko	vuosi. 
Näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikan	yhteensä	236	622	kertaa.	Määrä	kasvoi	73	%	edelliseen 
tarkastelujaksoon	verrattuna.	Myös	päivittäisten	käyntien	keskiarvo	on	lähes	kaksinkertaistunut. 
Yleisten	kirjastojen	ryhmässä	näkymä	on	yhdeksänneksi	vilkkain. 
Päivittäisten	käyntien	määrä	noudattaa	yleisille	kirjastoille	tyypillistä	kaavaa:	eniten	käyntejä	on 
alkuviikosta,	mistä	kävijämäärä	laskee	tasaisesti	kohti	viikonloppua.	Joulun	aikaan	käyttö	on	hieman 
hiljaisempaa.	Selkeinä	piikkeinä	kävijämäärissä	erottuvat	3.4.2018	ja	27.12.2018. 
Käynnin	keskimääräinen	kesto	on	lyhentynyt	hieman	sekä	palaavilla	käyttäjillä	että	kaikissa 
käynneissä	yhteensä.	Tämä	saattaa	osaltaan	viitata	siihen,	että	käyttäjien	etsimä	tieto	on	entistä 
paremmin	saatavilla.  
Sivulatausten	ja	hakujen	määrät	ovat	pysyneet	edellisvuoden	tasolla	ja	noudattavat	yleisten 
kirjastojen	ryhmän	keskiarvoja.	Myös	etusivun	ja	tietuesivujen	osuudet	saapumissivuna	ovat 
pysyneet	hyvin	samanlaisina	kuin	viime	vuonna.  
Lähteiden	kohdalla	suorien	käyntien	osuus	(56	%)	on	kasvanut	hieman	ja	ulkoisten	linkkien	osuus 
(27	%)	laskenut	jonkin	verran.	Ulkoisten	linkkien	osuus	on	edelleen	korkeampi	kuin	yleisten 
kirjastojen	ryhmässä	yleensä.	Hakukoneen	osuus	on	kasvanut	edellisestä	vuodesta	ja	on	nyt	17	%. 
Sosiaalisen	median	osuus	käynneistä	on	pudonnut	lähes	nollaan. 
Päätelaitteiden	kohdalla	on	havaittavissa	yleisten	kirjastojen	ryhmässä	toistuva	trendi,	jossa 
älypuhelimet	kasvattavat	suosiotaan	ja	tietokoneen	ja	tabletin	osuus	laskee. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Lukki-kirjastojen	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Lukki-kirjastot     
Osoite  lukki.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Edellinen	tarkastelujakso  18.1.–31.12.2017	(348	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  236	622  136	665  414	075 
Käyntejä	/	päivä  648  374  1	298 
Kesto  5	min	25	s  5	min	46	s  5	min	54	s 
Lyhyiden	osuus  18	%  17	%  20	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,6	sivua	/	käynti  5,8	sivua	/	käynti  5,7	sivua	/	käynti 
Haut  2,1	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  275	291  165	357  603	670 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  74	%  68	%  67	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	23	s  6	min	6	s  6	min	29	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  78	%  83	%  71	% 
Tietuesivu  3	%  2	%  3	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  56	%  51	%  62	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  27	%  41	%  18	% 
Hakukone  17	%  8	%  19	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  45	%  50	%  49	% 
Tabletti  12	%  13	%  10	% 
Älypuhelin  44	%  37	%  41	% 
Muu  0,1	%  0,2	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0,1	%  0,4	%  0,1	% 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Outi-kirjastot 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Outi-kirjastojen	Finna-näkymässä	2018 
 
Outi-kirjastojen	Finna-näkymässä	on	mukana	16	kuntaa:	Oulu,	Hailuoto,	Ii,	Kempele,	Kuusamo, 
Liminka,	Lumijoki,	Muhos,	Pudasjoki,	Pyhäjoki,	Raahe,	Siikajoki,	Taivalkoski,	Tyrnävä,	Utajärvi	ja	Vaala. 
Palvelu	on	otettu	käyttöön	helmikuussa	2018,	joten	tarkastelujakson	pituus	on	lähes	11	kuukautta.  
Näkymässä	vierailtiin	tarkastelujakson	aikana	yhteensä	948	301	kertaa.	Päivittäisiä	käyntejä	oli 
keskimäärin	2	909.	Outi-kirjastojen	näkymä	yleisten	kirjastojen	ryhmässä	toiseksi	käytetyin	ja	kaikista 
Finna-näkymistä	viidenneksi	vilkkain.	Myös	yksilöllisten	tietuenäyttöjen	määrä	on	selvästi	yleisten 
kirjastojen	ryhmän	keskiarvoa	suurempi	(1	292	169). 
Päivittäisten	käyntien	määrä	on	noussut	julkaisun	jälkeen	tasaisesti	loppuvuotta	kohti.	Kävijämäärä 
noudattaa	yleisille	kirjastoille	tyypillistä	kaavaa,	jossa	eniten	käyntejä	on	alkuviikosta,	ja	kävijämäärä 
laskee	tasaisesti	kohti	viikonloppua.	Joulun	aikaan	käyttö	on	hieman	hiljaisempaa.	Suurin	kävijäpiikki 
oli	10.9.2018	(6	260	käyntiä). 
Aktiivisuus	näkymässä	on	hyvin	samanlaista	kuin	muissakin	yleisten	kirjastojen	näkymissä: 
sivulatauksia	tehdään	noin	5,6	ja	hakuja	1,7.	Palaavien	käyttäjien	osuus	(71	%)	on	myös	lähellä	koko 
ryhmän	keskiarvoa.  
Suurin	osa	käyttäjistä	(57	%)	saapuu	etusivun	kautta	ja	vain	pieni	osa	(3	%)	tietuesivujen	kautta, 
mikä	on	hyvin	tyypillistä	yleisten	kirjastojen	ryhmässä.	52	%	kävijöistä	saapuu	näkymään	suoraan	ja 
36	%	toisen	verkkosivuston	kautta.	Hakukoneen	osuus	oli	12	%.  
Yleisten	kirjastojen	ryhmässä	on	viime	vuosina	ollut	havaittavissa	kansainvälisesti	todennettu 
trendi,	jossa	mobiilikäyttö	kasvattaa	suosiotaan	samalla	kun	tietokoneen	ja	tabletin	käyttö	vähenee. 
Outi-kirjastojen	kohdalla	älypuhelimen	osuus	(47	%)	onkin	jo	suurempi	kuin	tietokoneen	(45	%),	ja 
tablettia	käyttää	ainoastaan	8	%	käyttäjistä. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Outi-kirjastojen	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Outi-kirjastot     
Osoite  outi.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa		Uusi 
Tarkastelujakso  8.2.–31.12.2018	(326	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  948	301  –  414	075 
Käyntejä	/	päivä  2	909  –  1	298 
Kesto  4	min	32	s  –  5	min	54	s 
Lyhyiden	osuus  20	%  –  20	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,6	sivua	/	käynti  –  5,7	sivua	/	käynti 
Haut  1,7	hakua	/	käynti  –  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  1	292	169  –  603	670 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  71	%  –  67	% 
Keskimääräinen	kesto  4	min	4	s  –  6	min	29	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  57	%  –  71	% 
Tietuesivu  3	%  –  3	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  52	%  –  62	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  36	%  –  18	% 
Hakukone  12	%  –  19	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  45	%  –  49	% 
Tabletti  8	%  –  10	% 
Älypuhelin  47	%  –  41	% 
Muu  0,1	%  –  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  –  0,1	% 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Satakirjastot 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Satakirjastojen	Finna-näkymässä	2018 
 
Satakirjastojen	Finna-näkymässä	on	mukana	17	kuntaa:	Pori,	Eura,	Eurajoki,	Harjavalta,	Honkajoki, 
Huittinen,	Jämijärvi,	Kankaanpää,	Karvia,	Kokemäki,	Merikarvia,	Nakkila,	Pomarkku,	Rauma,	Siikainen, 
Säkylä	ja	Ulvila.	Palvelu	on	otettu	käyttöön	joulukuussa	2018,	joten	tarkastelujakson	pituus	on	vain 
21	päivää.  
Tarkastelujakson	lyhyyden	vuoksi	kävijöiden	kokonaismäärää	ei	välttämättä	kerro	vielä	mitään. 
Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	329	ja	lyhyiden	käyntien	osuus	oli	27	%,	mikä	on	jonkun	verran 
enemmän	kuin	yleisten	kirjastojen	ryhmässä	yleensä. 
Käyntien	kesto	on	sekä	kaikilla	kävijöillä	että	palaavilla	käyttäjillä	huomattavasti	pidempi	kuin 
muissa	yleisissä	kirjastoissa.	Kaikkien	käyntien	kesto	on	noin	11,5	minuuttia	ja	palaavilla	käyttäjillä 
jopa	yli	18	minuuttia. 
Satakirjastot	erottuu	muista	yleisistä	kirjastoista	myös	käyttäjien	aktiivisuuden	perusteella: 
näkymässä	tehdään	selkeästi	enemmän	sivulatauksia	ja	hakuja	kuin	ryhmässä	keskimäärin.	Palaavien 
käyttäjien	osuus	(44	%)	on	huomattavasti	pienempi	kuin	ryhmässä	keskimäärin,	mutta	tämä	selittyy 
todennäköisesti	sillä,	että	näkymä	on	ehtinyt	olla	käytössä	hyvin	vähän	aikaa. 
Suurin	osa	käyttäjistä	(73	%)	saapuu	etusivun	kautta	ja	vain	pieni	osa	(2	%)	suoraan	tietuesivulle, 
mikä	on	yleisille	kirjastoille	tyypillistä.	Ryhmän	keskiarvosta	poiketen	suurin	osa	käyttäjistä	saapuu 
näkymään	toisen	verkkosivuston	kautta	(57	%)	eikä	suoraan.	Kävijät	tulivat	pääasiassa	joko 
satakirjastot.ﬁ	-	tai		pori.ﬁ	-osoitteesta.  
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(58	%).	Älypuhelimen	käytön	osuus	oli	58	%	ja	tabletin 
11	%.	Yleisten	kirjastojen	ryhmässä	on	viime	vuosina	ollut	havaittavissa	trendi,	jossa	älypuhelinten 
suosio	kasvaa	ja	tietokoneen	ja	tabletin	käyttö	vähenee.	Tämän	perusteella	voi	mahdollisesti 
ennakoida	myös	Satakirjastojen	tulevaa	kehitystä. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Satakirjastojen	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Satakirjastot     
Osoite  satakirjastot.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa		Uusi 
Tarkastelujakso  10.12.–31.12.2018	(21	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  6	906  –  414	075 
Käyntejä	/	päivä  329  –  1	298 
Kesto  11	min	24	s  –  5	min	54	s 
Lyhyiden	osuus  27	%  –  20	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  9,7	sivua	/	käynti  –  5,7	sivua	/	käynti 
Haut  3,2	hakua	/	käynti  –  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  12	414  –  603	670 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  44	%  –  67	% 
Keskimääräinen	kesto  18	min	40	s  –  6	min	29	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  73	%  –  71	% 
Tietuesivu  2	%  –  3	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  40	%  –  62	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  57	%  –  18	% 
Hakukone  3	%  –  19	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  58	%  –  49	% 
Tabletti  11	%  –  10	% 
Älypuhelin  31	%  –  41	% 
Muu  0	%  –  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0,5	%  –  0,1	% 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Someron	kirjasto 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Someron	kirjaston	Finna-näkymässä	2018 
 
Someron	kirjaston	Finna-näkymä	on	otettu	käyttöön	elokuussa	2017.	Edellisen	tarkastelujakson 
pituus	on	siis	5	kuukautta	ja	vuosi	2018	oli	ensimmäinen	kokonainen	vuosi. 
Näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	26	817	kertaa.	Koska	edellinen	tarkastelujakso	oli 
niin	lyhyt,	kokonaiskäyntimäärää	ei	voi	suoraan	verrata	edelliseen	tarkastelujaksoon.	Päivittäisten 
käyntien	määrä	nousi	55	%,	joten	käyttö	on	lisääntynyt	selvästi.	Näkymä	on	silti	yleisistä	kirjastoista 
toiseksi	pienin.	Vertailussa	on	hyvä	muistaa,	että	Someron	kunta	on	asukas-	ja	lainaajamäärältään 
ryhmän	pienin. 
Päivittäisten	käyntien	määrä	jakautuu	arkipäiville	muita	yleisiä	kirjastoja	tasaisemmin.	Yleisille 
kirjastoille	tyypilliseen	tapaan	viikonloput	ja	joulu	ovat	kuitenkin	kävijämääriltään	hiljaisempia. 
Vuoden	alussa	kävijämäärä	näyttää	pudonneen	hetkellisesti	nollaan.	Tämä	saattaa	johtua	Finnan 
ulkonäköuudistusten	viemisestä	tuotantoon.	Suurin	yksittäinen	käyntipiikki	oli	3.12.2018,	jolloin 
käyntejä	kertyi	yhden	päivän	aikana	150. 
Käynnin	keskimääräinen	kesto	sekä	sivulatausten	ja	hakujen	määrä	käyntiä	kohden	laskivat	hieman 
edellisestä	tarkastelujaksosta.	Tämä	saattaa	kuitenkin	kertoa	myös	siitä,	että	haettu	tieto	on 
edellisvuotta	helpommin	saatavilla.  
Someron	kirjaston	näkymään	saavutaan	edelleen	eniten	suoraan	(55	%),	joskin	suorien	käyntien 
määrä	on	laskenut	jonkin	verran	edellisestä	tarkastelujaksosta.	Hakukoneen	kautta	tulevien	osuus 
on	kasvanut	ja	on	nyt	42	%,	mikä	on	yleisten	kirjastojen	ryhmässä	suurin	osuus.	Toisten 
verkkosivustojen	kautta	saapui	ainoastaan	3	%,	mikä	on	ryhmän	pienin	määrä.	Sosiaalisen	median 
osuus	on	lähellä	nollaa. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella.	Päätelaitteiden	kohdalla	on	kuitenkin	havaittavissa 
yleisten	kirjastojen	ryhmässä	toistuva	trendi,	jossa	älypuhelimien	käyttö	kasvaa.	Someron	kirjastossa 
älypuhelimen	käyttö	vielä	vähäisempää	kuin	yleisissä	kirjastoissa	keskimäärin. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Someron	kirjaston	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Someron	kirjasto       
Osoite  somero.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Edellinen	tarkastelujakso  1.8.–31.12.2017	(153	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  26	817  7	202  414	075 
Käyntejä	/	päivä  73  47  1	298 
Kesto  5	min	27	s  6	min	57	s  5	min	54	s 
Lyhyiden	osuus  24	%  20	%  20	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4	sivua	/	käynti  5,3	sivua	/	käynti  5,7	sivua	/	käynti 
Haut  2,1	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  74	243  8	645  603	670 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  61	%  61	%  67	% 
Keskimääräinen	kesto  7	min  8	min	27	s  6	min	29	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  64	%  75	%  71	% 
Tietuesivu  6	%  1	%  3	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  55	%  63	%  62	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  3	%  15	%  18	% 
Hakukone  42	%  22	%  19	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  57	%  68	%  49	% 
Tabletti  10	%  10	%  10	% 
Älypuhelin  33	%  21	%  41	% 
Muu  0,1	%  0,1	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0,1	%  0,2	%  0,1	% 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Sotkamon	kirjasto 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Sotkamon	kirjaston	Finna-näkymässä	2018 
 
Sotkamon	kirjaston	Finna-näkymä	on	otettu	käyttöön	toukokuussa	2017.	Edellisen	tarkastelujakson 
pituus	on	siis	8	kuukautta. 
Näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	20	561	kertaa.	Koska	edellinen	tarkastelujakso	oli 
vajaa	vuosi,	kokonaiskäyntimäärää	ei	voi	suoraan	verrata	edelliseen	tarkastelujaksoon.	Päivittäisten 
käyntien	määrä	sen	sijaan	nousi	24	%,	joten	käyttö	on	lisääntynyt	jonkun	verran.	Yleisten	kirjastojen 
ryhmässä	näkymä	kaikkein	pienin.	Vertailussa	on	kuitenkin	hyvä	muistaa,	että	Sotkamon	kunta	on 
asukas-	ja	lainaajamääriltään	ryhmän	toiseksi	pienin. 
Sotkamon	kirjaston	päivittäisten	käyntien	määrä	noudattaa	yleisille	kirjastoille	tyypillistä	kaavaa: 
eniten	käyntejä	näkymässä	on	alkuviikosta	ja	vähiten	viikonloppuna.	Joulun	aikaan	käyttö	on 
vähäisempää. 
Käynnin	keskimääräinen	kesto	on	laskenut	hieman	edellisestä	tarkastelujaksosta	ja	on	selvästi 
ryhmän	keskiarvoa	lyhyempi.	Käytön	aktiivisuus	sen	sijaan	on	hyvin	lähellä	ryhmän	keskiarvoja: 
sivulatauksia	tehdään	keskimäärin	4,9	käyntiä	kohti	ja	hakuja	2	käyntiä	kohti. 
Saapumissivut	ovat	pysyneet	lähes	samana	kuin	edellisenä	vuonna.	Yleisille	kirjastoille	tyypillisesti 
suurin	osa	kävijöistä	saapuu	palvelun	etusivulle	(82	%).	Myös	palaavien	käyttäjien	osuus	käynneistä 
(66	%)	ja	käynnin	keskimääräinen	kesto	on	lähes	viime	vuoden	tasolla. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(53	%).	Päätelaitteiden	kohdalla	on	kuitenkin 
havaittavissa	yleinen	trendi,	jossa	älypuhelimet	(39	%)	kasvattavat	suosiotaan	edellisvuodesta,	kun 
taas	tietokoneen	ja	tabletin	(8	%)	osuus	on	laskenut. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Sotkamon	kirjaston	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Sotkamon	kirjasto     
Osoite  sotkamo.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Edellinen	tarkastelujakso  3.5.–31.12.2017	(243	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  20	561  10	956  414	075 
Käyntejä	/	päivä  56  45  1	298 
Kesto  4	min	27	s  4	min	45	s  5	min	54	s 
Lyhyiden	osuus  17	%  18	%  20	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,9	sivua	/	käynti  5,3	sivua	/	käynti  5,7	sivua	/	käynti 
Haut  2	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  23	256  12	882  603	670 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  66	%  60	%  67	% 
Keskimääräinen	kesto  4	min	53	s  5	min	12	s  6	min	29	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  82	%  84	%  71	% 
Tietuesivu  3	%  2	%  3	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  93	%  92	%  62	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  3	%  5	%  18	% 
Hakukone  4	%  3	%  19	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  53	%  62	%  49	% 
Tabletti  8	%  8	%  10	% 
Älypuhelin  39	%  30	%  41	% 
Muu  0,1	%  0,2	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0,1	%  0,1	% 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Vaara-kirjastot 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Vaara-kirjastojen	Finna-näkymässä	2018 
 
Vaara-kirjastojen	Finna-näkymässä	on	mukana	13	kuntaa:	Joensuu,	Ilomantsi,	Juuka,	Kitee, 
Kontiolahti,	Lieksa,	Liperi,	Outokumpu,	Polvijärvi,	Nurmes,	Rääkkylä,	Tohmajärvi	ja	Valtimo.	Palvelu 
on	otettu	käyttöön	kesäkuun	puolivälissä	2018,	joten	tarkastelujakson	pituus	on	6,5	kuukautta.  
Tarkastelujakson	aikana	käyntejä	kertyi	yhteensä	70	193.	Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	323. 
Päivittäisten	käyntien	määrä	on	heti	näkymän	julkaisun	jälkeen	ollut	vähäisempää,	mikä	saattaa 
selittyä	näkymän	testikäytöllä.	Syyskuun	alusta	lähtien	käyntimäärä	on	kasvanut	tasaisesti 
loppuvuotta	kohti.	Muuten	päivittäisten	käyntien	määrä	noudattaa	yleisille	kirjastoille	tyypillistä 
kaavaa:	eniten	käyntejä	näkymässä	on	alkuviikosta	ja	vähiten	viikonloppuna. 
Vaara-kirjastojen	näkymässä	viivyttiin	keskimäärin	7,5	minuuttia,	mikä	on	pidempään	kuin	yleisten 
kirjastojen	ryhmässä	keskimäärin.	Myös	sivulatauksia	ja	hakuja	tehtiin	enemmän	kuin	ryhmässä 
yleensä.	Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä	kertyi	156	591	kappaletta. 
Palaavien	käyttäjien	osuus	oli	61	%	ja	heidän	käyntiensä	keskimääräinen	kesto	6	minuuttia	7 
sekuntia.	Nämä	luvut	ovat	hyvin	samankaltaiset	kuin	yleisissä	kirjastoissa	keskimäärin. 
72	%	kävijöistä	saapui	näkymään	suoraan.	Saapumissivujen	osuudet	ovat	ryhmän	keskiarvon	kanssa 
täysin	identtiset:	etusivulle	saapuu	71	%	käyttäjistä	ja	tietuesivulle	3	% 
Päätelaitteista	eniten	käytetään	tietokonetta	(55	%).	Älypuhelimen	osuus	käytöstä	on	38	%	ja 
tabletin	osuus	7	%.	Yleisten	kirjastojen	kohdalla	on	viime	vuosina	ollut	havaittavissa	selkeä	trendi, 
jossa	älypuhelimet	ovat	kasvattaneet	osuuttaan	samalla	kun	tietokoneiden	ja	tablettien	käyttö 
vähenee.	Myös	Vaara-kirjastojen	näkymän	käytön	tulevaa	kehitystä	voi	ennakoida	tämän	pohjalta. 
Sosiaalisen	median	osuus	käynneistä	(0,3	%)	on	Vaara-kirjastojen	kohdalla	korkeampi	kuin	yleisissä 
kirjastoissa	keskimäärin.	Kuitenkin	osuus	on	muuhun	käyttöön	nähden	hyvin	pieni.  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Vaara-kirjastojen	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Vaara-kirjastot     
Osoite  vaara.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa		Uusi  
Tarkastelujakso  28.5.–31.12.2018	(217	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  70	193  –  414	075 
Käyntejä	/	päivä  323  –  1	298 
Kesto  7	min	30	s  –  5	min	54	s 
Lyhyiden	osuus  22	%  –  20	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  7,1	sivua	/	käynti  –  5,7	sivua	/	käynti 
Haut  3	hakua	/	käynti  –  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  156	591  –  603	670 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  61	%  –  67	% 
Keskimääräinen	kesto  6	min	7	s  –  6	min	29	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  71	%  –  71	% 
Tietuesivu  3	%  –  3	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  72	%  –  62	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  19	%  –  18	% 
Hakukone  8	%  –  19	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  55	%  –  49	% 
Tabletti  7	%  –  10	% 
Älypuhelin  38	%  –  41	% 
Muu  0,1	%  –  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0,3	%  –  0,1	% 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Vaski-kirjastot 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Vaski-kirjastojen	Finna-näkymässä	2018 
 
Vaski-kirjastojen	Finna-näkymässä	on	mukana	18	kuntaa:	Turku,	Kaarina,	Laitila,	Pyhäranta, 
Uusikaupunki,	Kustavi,	Lieto,	Masku,	Mynämäki,	Naantali,	Nousiainen,	Paimio,	Raisio,	Rusko,	Salo, 
Sauvo,	Taivassalo	ja	Vehmaa.	Näkymä	on	otettu	käyttöön	marraskuussa	2014,	joten	se	on	ollut 
yleisistä	kirjastoista	käytössä	kaikkein	pisimpään. 
Vuoden	2018	aikana	Vaski-kirjastojen	näkymässä	vierailtiin	yhteesä	yli	2	miljoonaa	kertaa.	Määrä 
kasvoi	14	%	edellisestä	vuodesta.	Näkymä	on	yleisten	kirjastojen	ryhmässä	ylivoimaisesti	suurin.	Se 
on	myös	kaikissa	Finna-näkymistä	toiseksi	käytetyin	heti	kansallisen	Finna.ﬁ-palvelun	jälkeen. 
Päivittäisiä	käyntejä	kertyi	keskimäärin	5	672. 
Vaski-kirjastojen	päivittäisten	käyntien	määrä	noudattaa	yleisille	kirjastoille	tyypillistä	kaavaa:	eniten 
käyntejä	näkymässä	on	alkuviikosta,	mistä	kävijämäärä	laskee	tasaisesti	kohti	viikonloppua. 
Alkukesästä	kävijämäärät	ovat	hieman	muuta	vuotta	alhaisemmat,	ja	joulun	aikaan	käyttö	on 
vähäisempää.	Eniten	kävijöitä	oli	3.4.2018,	jolloin	näkymässä	vierailtiin	9	109	kertaa.  
Käynnin	keskimääräinen	kesto	(4	minuuttia	39	sekuntia)	sekä	sivulatausten	(5,4	sivua	/	käynti)	ja 
hakujen	(1,9	hakua	/	käynti)	määrät	ovat	pysyneet	viime	vuoden	tasolla.	Näistä	käynnin	kesto	on 
selvästi	ryhmän	keskiarvon	alapuolella,	mutta	käytön	aktiivisuus	on	hyvin	lähellä	ryhmän	keskiarvoa. 
Myös	lähteet,	joista	käyttäjät	saapuvat	näkymään,	ovat	vuoden	2017	kaltaiset.	Palaavien	käyttäjien 
osuus	on	hieman	noussut	ja	on	nyt	76	%,	mikä	on	enemmän	kuin	yleisten	kirjastojen	ryhmässä 
yleensä. 
Päätelaitteiden	kohdalla	on	havaittavissa	yleisille	kirjastoille	tyypillinen	trendi,	jossa	älypuhelimen 
käyttö	kasvaa	(43	%)	ja	tietokoneen	(48	%)	ja	tabletin	(9	%)	osuus	laskee.	Joissain	kirjastoissa 
älypuhelin	on	jo	ohittanut	tietokonekäytön,	ja	jos	kehitys	jatkuu	samanlaisena,	tämä	voi	tapahtua 
Vaski-kirjastojen	kohdalla	jo	seuraavan	tarkastelujakson	aikana.   
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Vaski-kirjastojen	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Vaski-kirjastot     
Osoite  vaski.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  2	070	189  1	812	508  414	075 
Käyntejä	/	päivä  5	672  4	966  1	298 
Kesto  4	min	39	s  4	min	58	s  5	min	54	s 
Lyhyiden	osuus  17	%  18	%  20	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,4	sivua	/	käynti  5,6	sivua	/	käynti  5,7	sivua	/	käynti 
Haut  1,9	hakua	/	käynti  1,9	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  2	834	774  2	606	756  603	670 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  76	%  74	%  67	% 
Keskimääräinen	kesto  4	min	7	s  4	min	20	s  6	min	29	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  56	%  70	%  71	% 
Tietuesivu  6	%  5	%  3	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  68	%  65	%  62	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  8	%  10	%  18	% 
Hakukone  24	%  25	%  19	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  48	%  54	%  49	% 
Tabletti  9	%  10	%  10	% 
Älypuhelin  43	%  36	%  41	% 
Muu  0,1	%  0,1	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0,2	%  0,1	% 
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KORKEAKOULUJEN	YHTEISNÄKYMÄT 
Korkeakoulujen	yhteisnäkymät	ovat	Finna-näkymiä,	joissa	eri	korkeakouluilla	on	omia	alinäkymiä. 
Yhteisnäkymiä	on	kolme	kappaletta	ja	niissä	alinäkymiä	yhteensä	yhdeksän.	Yhteisnäkymien 
ylätason	näkymän	käyttöä	on	vertailtu	muihin	yhteisnäkymiin.	Yksittäisten	alinäkymien	käyttö	on 
laskettu	mukaan	joko	yliopistojen	tai	ammattikorkeakoulujen	ryhmään,	jotta	saataisiin	parempi 
vertailukohta	käytölle.   
 
Käyntien	määrä	korkeakoulukirjastojen	yhteisnäkymissä	vuonna	2018 
 
Yhteisnäkymien	päänäkymissä	on	vierailtu	vuoden	2018	aikana	yhteensä	429	860	kertaa.	Käyntien 
määrä	kasvoi	13	%	edelliseen	vuoteen	verrattuna	(2017:	380	249).	Erityisesti	Lapin 
korkeakoulukirjaston	yhteisnäkymän	käyttö	lisääntyi	selvästi.  
Palaavien	käyttäjien	osuus	lisääntyi	hieman	ja	oli	nyt	71	%	(2017:	69	%).	Palvelun	etusivulle	saapui	67 
%	kävijöistä.	Määrä	laski	11	prosenttiyksikköä	edellisestä	vuodesta	(2017:	78	%).	Suoraan	tietuesivulle 
päätyi	4	%	kävijöistä.	Osuus	pieneni	2	prosenttiyksikköä	(2017:	6	%). 
66	%	kävijöistä	saapui	näkymään	suoraan	(2017:	61	%).	Toisen	verkkosivuston	kautta	saapui	25	% 
kävijöistä,	mikä	on	6	prosenttiyksikköä	vähemmän	kuin	edellisenä	vuonna	(2017:	31	%). 
Hakukoneesta	saapuneiden	määrä	säilyi	samana	(9	%). 
Yhteisnäkymiä	käytetään	eniten	tietokoneella	(71	%),	vaikka	osuus	on	laskenut	5	prosenttiyksikköä. 
Älypuhelimen	käyttö	(26	%)	on	puolestaan	lisääntynyt	6	prosenttiyksikköä	edellisestä	vuodesta.  
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Yhteenveto	korkeakoulujen	yhteisnäkymistä 
Korkeakoulujen	yhteisnäkymät  Status 
Lapin	korkeakoulukirjasto  Tuotanto 
- Lapin	ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
- Lapin	yliopisto  Tuotanto 
Lappeenrannan	tiedekirjasto  Tuotanto 
- Lappeenrannan	teknillinen	yliopisto  Tuotanto 
- Saimaan	ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Tiedekirjasto	Tritonia  Tuotanto 
- Novia  Tuotanto 
- Vaasan	yliopisto  Tuotanto 
- Vaasan	ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
- Åbo	Akademi  Tuotanto 
- Hanken  Tuotanto 
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Yhteenveto	korkeakoulujen	yhteisnäkymien	käytöstä	2018 
Ryhmän	vertailu 
Nimi  Korkeakoulujen	yhteisnäkymät	(3	kappaletta) 
Käynnit  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Käyntejä  143	287		(↑)  35	325  279	970 
Käyntejä	/	päivä  393		(↑)  97  767 
Kesto  3	min	13	s	(↓)  2	min	47	s  3	min	29	s 
Lyhyiden	osuus  39	%	(↓)  28	%  54	% 
Käyttö  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Sivulataukset  3,4	sivua	/	käynti		(↓)  3,0	sivua	/	käynti  3,9	sivua	/	käynti 
Haut  1,1	hakua	/	käynti	(↓)  1	haku	/	käynti  1,2	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  138	547	(↓)  20	544  286	394 
Palaavat	käyttäjät  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Osuus	käynneistä  71	%	(↑)  65	%  75	% 
Keskimääräinen	kesto  3	min	22	s	(↑)   3	min	9	s  	3	min	40	s 
Saapumissivu  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Etusivu  67	%	(↓)  47	%  90	% 
Tietuesivu  4	%	(↓)  3	%  5	% 
Lähteet  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Suoraan  66	%	(↑)  48	%  80	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  25	%	(↓)  14	%  43	% 
Hakukone  9	%	(–)  3	%  16	% 
Laitteet  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Tietokone  71	%	(↓)  68	%  75	% 
Tabletti  3	%	(–)  2	%  3	% 
Älypuhelin  26	%	(↑)  22	%  29	% 
Muu  0,1	%	(↑)  0,1	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Osuus	käynneistä  0	%	(–)  0	%  0	% 
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Lapin	korkeakoulukirjasto 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Lapin	korkeakoulukirjaston	Finna-näkymässä	2018 
 
 
Lapin	korkeakoulukirjaston	yhteisnäkymässä	voi	hakea	Lapin	korkeakoulujen	aineistoja.	Lapin 
ammattikorkeakoulun	ja	Lapin	yliopiston	käyttäjille	on	oma	alinäkymä.	Ainoastaan	alinäkymissä	voi 
varata	aineistoja	ja	uusia	lainoja	sekä	käyttää	sähköisiä	aineistoja. 
Yhteisnäkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	114	565	kertaa.	Käyntien	määrä	kasvoi	75	% 
edelliseen	tarkastelujaksoon	verrattuna.	Yhteisnäkymää	käytettiin	kuitenkin	vähemmän	kuin 
korkeakoulujen	erillisiä	alinäkymiä	(AMK:	127	798,	Yliopisto:	233	746	).  
Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	314,	mikä	on	hieman	vähemmän	kuin	yhteisnäkymissä 
keskimäärin.	Eniten	käyntejä	oli	3.4.2018,	jolloin	näkymässä	vierailtiin	777	kertaa.	Yhteisnäkymän 
käyttö	on	runsaampaa	kevät-	ja	syyskaudella	ja	hiljaisempaa	kesällä	ja	jouluna.  
Käytön	aktiivisuus	on	säilynyt	edellisen	vuoden	tasolla:	yhden	käynnin	aikana	ladattiin	keskimäärin 
3,9	sivua	ja	tehtiin	1,2	hakua.	Käynnin	kesto	on	kasvanut	hieman	alle	puoli	minuuttia.	Yksilöllisten 
tietuenäyttöjen	määrä	kasvoi	60	%	edellisestä	vuodesta. 
Palaavien	käyttäjien	osuus	nousi	3	prosenttiyksikköä	ja	oli	nyt	74	%.	Osuus	on	lähellä	kaikkien 
korkeakoulukirjastojen	keskiarvoa.  
Näkymään	saavutaan	lähes	yksinomaan	etusivulle	(90	%),	mikä	on	selvästi	enemmän	kuin	ryhmässä 
keskimäärin.	Suoraan	tietuesivulle	saapui	4	%	kävijöistä,	mikä	vastaa	ryhmän	keskiarvoa. 
Yhteisnäkymää	käytetään	pääosin	tietokoneella	(69	%),	vaikka	osuus	on	hieman	pienentynyt 
edellisestä	tarkastelujaksosta	(2017:	71	%).	Älypuhelimen	käyttö	kasvoi	peräti	10	prosenttiyksikköä. 
Tablettia	käytti	ainoastaan	3	%	kävijöistä,	mikä	vastaa	ryhmän	keskiarvoa. 
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Yhteenveto	Lapin	korkeakoulukirjaston	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Lapin	korkeakoulukirjasto	(LUC-Finna) 
Osoite  luc.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa	(22.9.2015	lähtien) 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  114	565  65	431  143	287 
Käyntejä	/	päivä  314  179  393 
Kesto  														3	min	29	s  3	min	5	s  3min	13s 
Lyhyiden	osuus  35	%  38	%  39	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  3,9	sivua	/	käynti  3,5	sivua	/	käynti  3,4		sivua	/	käynti 
Haut  1,2	hakua	/	käynti  1,1	hakua	/	käynti  1,1		hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  108	702  67	836  138	547 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  74	%  71	%  71	% 
Keskimääräinen	kesto  3	min	40	s  3	min	2	s  3	min	22	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  90	%  83	%  67	% 
Tietuesivu  4	%  8	%  4	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  69	%  71	%  66	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  14	%  13	%  25	% 
Hakukone  16	%  16	%  9	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  68	%  76	%  71	% 
Tabletti  3	%  4	%  3	% 
Älypuhelin  29	%  19	%  26	% 
Muu  0,1	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0	%  0	% 
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Lapin	korkeakoulukirjasto:	Lapin 
ammattikorkeakoulu 
 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Lapin	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	2018 
 
 
Lapin	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymä	on	toinen	Lapin	korkeakoulukirjaston	yhteisnäkymän 
alinäkymistä.	Näkymä	on	tarkoitettu	koulun	opiskelijoille	ja	henkilökunnalle.	Aineistojen	uusiminen	ja 
varaaminen	vaatii	kirjautumista	palveluun. 
 
Näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	127	798	kertaa.	Käyntien	määrä	laski	13	% 
edellisestä	vuodesta.	Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	350.	Tammikuussa	käyntejä	ei	ole	kertynyt 
lainkaan.	Poikkeama	saattaa	johtua	Finnan	ulkonäköuudistusten	viemisestä	tuotantoon.	Tämä 
aiheutti	joidenkin	näkymien	kävijätietojen	seurannassa	katkoksia.	Muuten	palvelun	käyttö	keskittyy 
lukuvuoden	ajalle.	Kesällä	ja	joululoman	aikaan	näkymän	käyttö	oli	selvästi	vähäisempää. 
 
Käynnin	kesto	ja	käytän	aktiivisuus	on	hyvin	samankaltaista	kuin	ammattikorkeakoulujen	ryhmässä 
keskimäärin.	Näkymässä	viivytään	keskimäärin	noin	6	minuuttia.	Käynnin	aikana	ladataan	5,2	sivua	ja 
tehdään	2,1	hakua.	Palaavien	kävijöiden	osuus	pysyi	lähes	samana	(75	%). 
 
Saapumissivujen	osuudet	pysyivät	edellisen	vuoden	tasolla:	67	%	kävijöistä	saapui	palvelun 
etusivulle	ja	ainoastaan	5	%	suoraan	tietuesivulle.	69	%	kävijöistä	saapui	suoraan	ja	25	%	toisen 
verkkosivuston	kautta.	Toisen	sivuston	kautta	tulevien	osuus	on	selvästi	vähentynyt. 
 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(78	%).	Älypuhelimen	käyttö	on	kasvanut	hieman 
edellisestä	vuodesta	(20	%).	Tabletin	käyttö	on	vähäistä	(3	%).	Laitteiden	käyttö	ei	juuri	poikkea 
ammattikorkeakoulujen	ryhmän	keskiarvoista. 
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Yhteenveto	Lapin	ammattikorkeakoulukirjaston	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
LUC-Finna:	Lapin	ammattikorkeakoulu 
Osoite  luc.ﬁnna.ﬁ/lapinamk 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  127	798  147	700  137	371  
Käyntejä	/	päivä  350  405  376  
Kesto  6	min	16	s  6	min	54	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  16	%  15	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,2	sivua	/	käynti  6,0	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti  
Haut  2,1	hakua	/	käynti  2,4	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  173	705  234	090  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  75	%  76	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  6	min	7	s  6	min	31	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  67	%  65	%  48	% 
Tietuesivu  5	%  4	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  69	%  51	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  25	%  46	%  32	% 
Hakukone  6	%  3	%  12	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  78	%  79	%  76	%  
Tabletti  3	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  20	%  18	%  21	% 
Muu  0	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0,2	%  0	% 
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Lapin	korkeakoulukirjasto:	Lapin	yliopisto 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Lapin	yliopiston	Finna-näkymässä	2018 
 
Lapin	yliopiston	Finna-näkymä	on	toinen	Lapin	korkeakoulukirjaston	yhteisnäkymän	alinäkymistä. 
Näkymä	on	tarkoitettu	opiskelijoille	ja	henkilökunnalle.	Aineistojen	uusiminen	ja	varaaminen	vaatii 
kirjautumista	palveluun. 
Näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	233	746	kertaa.	Käyntien	määrä	laski	12	% 
edellisestä	vuodesta.	Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	640.	Molemmat	luvut	ovat	selvästi 
alemmat	kuin	korkeakoulujen	ryhmässä	keskimäärin.	Käynneissä	näkyy	sama	poikkeavuus	kuin	Lapin 
ammattikorkeakoulun	alinäkymässä:	tammikuussa	käyntejä	ei	ole	kertynyt	lainkaan.	Tämä	voi	johtua 
teknisestä	ongelmasta	kävijätietojen	seurannassa	tai	siitä,	että	näkymää	on	tarkkailtu	aiemmin 
jollain	eri	nimellä.	Muuten	palvelun	käyttö	keskittyy	lukuvuoden	ajalle.	Kesällä	ja	joululoman	aikaan 
näkymän	käyttö	oli	selvästi	vähäisempää.  
Palaavien	käyttäjien	osuus	oli	81%,	mikä	on	yliopistojen	ryhmässä	keskimääräistä	suurempi	määrä. 
Käytön	aktiivisuus	pysyi	lähes	edellisen	vuoden	tasolla:	käynnin	aikana	sivulatauksia	tehtiin 
keskimäärin	4,3	ja	hakuja	1,9.	Luvut	ovat	hieman	alemmat	kuin	ryhmässä	keskimäärin. 
Suurin	osa	käyttäjistä	(60	%)	saapui	Lapin	yliopiston	alinäkymään	suoraan	ja	35	%	ulkoisen	linkin 
kautta.	Hakukoneesta	näkymään	päätyi	ainoastaan	5	%,	mikä	on	toisaalta	korkeakoulujen	ryhmälle 
tyypillistä,	koska	näkymä	on	tarkasti	kohdennettu	tietylle	käyttäjäryhmälle. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(81	%).	Älypuhelinten	osuus	käytöstä	oli	15	%	ja 
tablettien	4	%.	Laitteiden	käyttö	ei	ole	juurikaan	muuttunut	edellisestä	vuodesta	ja	on	hyvin 
samankaltaista	kuin	ryhmässä	keskimäärin.  
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Yhteenveto	Lapin	yliopiston	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
LUC-Finna:	Lapin	yliopisto 
Osoite  luc.ﬁnna.ﬁ/ulapland 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  233	746  264	601  450	971 
Käyntejä	/	päivä  640  725  1236 
Kesto  5	min	28	s  5	min	40	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  15	%  16	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,3	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  1,9	hakua	/	käynti  2,0	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  312	564  393	810  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  81	%  81	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	31	s  5	min	27	s  6	min	14	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  60	%  46	%  38	% 
Tietuesivu  5	%  3	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  60	%  49	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  35	%  45	%  26	% 
Hakukone  5	%  5	%  13	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  81	%  82	%  80	% 
Tabletti  4	%  5	%  3	% 
Älypuhelin  15	%  13	%  16	% 
Muu  0	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0	%  0	% 
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Lappeenrannan	tiedekirjasto 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Lappeenrannan	tiedekirjaston	Finna-näkymässä	2018 
 
Lappeenrannan	tiedekirjasto	on	Lappeenrannan	teknillisen	yliopiston	(LUT)	ja	Saimaan 
ammattikorkeakoulun	(Saimia)	yhteinen	kirjasto.	Wilma	Finna	toimii	kirjaston	yhteisnäkymänä,	jonka 
kautta	pääsee	korkeakoulujen	erillisiin	näkymiin.	Koulujen	henkilökuntaa	ja	opiskelijoita 
kannustetaan	ohjeissa	valitsemaan	ensin	oma	alinäkymä	ja	sitten	kirjautumaan	sisään.	Muut 
asiakkaat	voivat	kirjautua	sisään	myös	yhteisnäkymästä. 
 
Lappeenrannan	tiedekirjaston	yhteisnäkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	35	325 
kertaa	ja	keskimäärin	97	kertaa	päivässä.	Käyntien	määrä	laski	2	%	edellisestä	vuodesta.	Alinäkymissä 
päivittäisten	käyntien	määrä	on	suurempi	kuin	yhteisnäkymässä.	Myös	lyhyiden	käyntien	osuus 
yhteisnäkymässä	on	suurempi	kuin	alinäkymissä.	Tämä	on	yhteisnäkymissä	tyypillistä,	sillä	niiden 
tarkoitus	on	usein	ohjata	käyttäjä	eteenpäin	alinäkymiin.	Päivittäisissä	käynneissä	näkyy 
korkeakouluille	tyypillinen	vaihtelu:	palvelun	käyttö	on	hiljaisempaa	viikonloppuisin,	kesällä	ja 
jouluna. 
 
Lappeenrannan	tiedekirjaston	näkymässä	tehtiin	yhden	käynnin	aikana	keskimäärin	yksi	haku	ja 
ladattiin	3,3	sivua.	Käytön	aktiivisuus	on	hyvin	lähellä	yhteisnäkymien	keskiarvoa	ja	vähäisempää 
kuin	alinäkymissä.	Palaavien	käyttäjien	osuus	oli	65	%,	mikä	oli	yhteisnäkymistä	kaikkein	pienin 
osuus. 
 
80	%	kävijöistä	saapui	näkymään	suoraan.	Osuus	on	kasvanut	9	prosenttiyksikköä	edellisestä 
vuodesta.	17	%	saapui	toisen	verkkosivuston	kautta	ja	näistä	puolet	osoitteesta		lut.ﬁ	.	Hakukoneen 
kautta	saapui	ainoastaan	3	%	kävijöistä.	47	%	kävijöistä	saapui	palvelun	etusivulle.	Suoraan 
tietuesivulle	päätyi	ainoastaan	3	%	kävijöistä,	mikä	on	hyvin	lähellä	yhteisnäkymien	ryhmän 
keskiarvoa. 
 
Korkeakoulujen	ryhmälle	tyypilliseen	tapaan	näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(69	%). 
Älypuhelimen	osuus	kasvoi	6	prosenttiyksikköä	edellisestä	vuodesta	(28	%)	ja	oli	nyt	hieman 
suurempi	kuin	yhteisnäkymissä	ja	korkeakoulukirjastoissa	keskimäärin.	Tabletin	käyttö	on	vähäistä. 
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Yhteenveto	Lappeenrannan	tiedekirjaston	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Wilma	Finna 
Osoite  wilma.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  35	325  36	030  143	287 
Käyntejä	/	päivä  97  99  393 
Kesto  2	min	47	s  3	min	0	s  3min	13s 
Lyhyiden	osuus  28	%  33	%  39	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  3,3	sivua	/	käynti  3,5	sivua	/	käynti  3,4 
Haut  1,0	hakua	/	käynti  1,0	hakua	/	käynti  1,1 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  20	544  25	810  138	547 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  65	%  64	%  71	% 
Keskimääräinen	kesto  3	min	9	s  3	min	12	s  3	min	22	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  47	%  70	%  67	% 
Tietuesivu  3	%  4	%  4	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  80	%  71	%  66	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  17	%  27	%  25	% 
Hakukone  3	%  3	%  9	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  69	%  74	%  71	% 
Tabletti  3	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  28	%  22	%  26	% 
Muu  0,1	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0,1	%  0	% 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Lappeenrannan	tiedekirjasto:  
Lappeenrannan	teknillinen	yliopisto 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Lappeenrannan	teknillisen	yliopiston	Finna-näkymässä	2018 
 
Lappeenrannan	teknillisen	yliopiston	Finna-näkymä	on	toinen	Lappeenrannan	tiedekirjaston 
alinäkymistä.	Näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	184	904	kertaa.	Päivittäisiä	käyntejä 
oli	keskimäärin	507.	Käyntien	määrä	kasvoi	13	%	edellisestä	vuodesta,	ja	LUT	Finna	oli 
Lappeenrannan	tiedekirjaston	näkymistä	vilkkain.	Näkymän	käyttö	painottuu	lukukausien	ajalle. 
Kesän	ja	joululoman	aikaan	käyntien	määrä	laskee	huomattavasti. 
 
Käytön	aktiivisuus	oli	lähellä	yliopistojen	ryhmän	keskiarvoa:	yhden	käynnin	aikana	tehtiin	noin	4,6 
hakua	ja	ladattiin	3,2	sivua.	Lyhyiden	käyntien	osuus	oli	sama	kuin	viime	vuonna	(15	%).	Palaavien 
käyttäjien	osuus	oli	82	%.	Määrä	oli	suurempi	kuin	muissa	yliopistoissa	keskimäärin. 
 
Käynnin	keskimääräinen	kesto	niin	palaavilla	käyttäjillä	kuin	kaikilla	kävijöillä	on	jonkin	verran 
ryhmän	keskiarvoa	pidempi.	Kaikkien	käyntien	keskimääräinen	kesto	on	7	minuuttia	52	sekuntia	ja 
palaavilla	käyttäjillä	7	minuuttia	58	sekuntia.	Tämä	voi	viitata	siihen,	että	käyttäjät	löytävät	sivuilta 
sisältöä,	johon	haluavat	jäädä	syventymään. 
 
Kävijöistä	57	%	saapui	näkymään	suoraan	ja	21	%	toisen	verkkosivuston	kautta.	Hakukoneesta 
näkymään	saapui	23	%,	mikä	on	selvästi	enemmän	kuin	ryhmässä	keskimäärin.	Palvelun	etusivulle 
saapui	62	%	kävijöistä.	Osuus	on	huomattavasti	korkeampi	kuin	yliopistokirjastojen	ryhmän 
keskiarvo	(38	%).	Tietuesivulle	saapui	6	%	käyttäjistä,	mikä	taas	on	vähemmän	kuin	keskimäärin. 
 
Näkymää	käytetään	lähes	yksinomaan	tietokoneella	(90	%).	Älypuhelimen	osuus	oli	vain	8	%,	mikä 
on	8	prosenttiyksikköä	vähemmän	kuin	yliopistokirjastojen	näkymissä	yleensä.	Myös	tabletin	käyttö 
on	vähäistä	(3	%). 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Lappeenrannan	teknillisen	yliopiston	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
LUT	Finna 
Osoite  wilma.ﬁnna.ﬁ/lut 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  184	904  164	177  450	971 
Käyntejä	/	päivä  507  450  1236 
Kesto  7	min	52	s  7	min	57	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  15	%  15	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,6	sivua	/	käynti  5,5	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  3,2	hakua	/	käynti  3,3	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  178	054  174	790  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  82	%  80	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  7	min	58	s  7	min	55	s  6	min	14	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  62	%  55	%  38	% 
Tietuesivu  6	%  4	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  57	%  56	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  21	%  25	%  26	% 
Hakukone  23	%  19	%  13	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  90	%  91	%  80	% 
Tabletti  2	%  2	%  3	% 
Älypuhelin  8	%  7	%  16	% 
Muu  0	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0,1	%  0,1	%  0	% 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Lappeenrannan	tiedekirjasto:  
Saimaan	ammattikorkeakoulu 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Saimaan	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	2018 
 
Saimaan	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymä	on	toinen	Lappeenrannan	tiedekirjaston	alinäkymistä. 
Näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	53	064	kertaa,	mikä	on	16	%	enemmän	kuin 
edellisenä	vuonna.	Käyntien	määrä	on	kuitenkin	selkeästi	ammattikorkeakoulujen	ryhmän 
keskiarvon	alapuolella.	Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	145.	Näkymän	käyttö	painottuu 
lukukausien	ajalle.	Kesän	ja	joululoman	aikaan	kävijämäärät	laskevat	huomattavasti. 
Käytön	aktiivisuus	laski	hieman	edellisestä	vuodesta:	yhden	käynnin	aikana	sivuja	ladattiin 
keskimäärin	5	ja	hakuja	tehtiin	2.	Luvut	eivät	poikkea	ammattikorkeakoulujen	ryhmän	keskiarvosta. 
Lyhyiden	käyntien	osuus	oli	17	%.	Käynnin	keskimääräinen	kesto	on	Saimian	näkymässä	noin 
minuutin	lyhyempi	kuin	ammattikorkeakoulujen	ryhmässä	keskimäärin.  
Palaavien	käyttäjien	osuus	oli	73	%.	Osuus	kasvoi	2	prosenttiyksikköä	ja	on	hyvin	lähellä	ryhmän 
keskiarvoa.  
66	%	kävijöistä	saapui	palvelun	etusivulle,	mikä	on	selvästi	enemmän	kuin	ryhmässä	keskimäärin.	47 
%	saapui	näkymään	suoraan,	mikä	on	saman	verran	kuin	edellisvuonna,	mutta	9	prosenttiyksikköä 
ryhmän	keskiarvon	alle.	Lähes	yhtä	moni	kävijä	(41	%)	saapui	toisen	verkkosivuston	kautta. 
Hakukoneen	kautta	saapui	12	%	kävijöistä. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(77	%).	Älypuhelimen	käyttö	kasvoi	prosenttiyksikön 
(20	%)	ja	tablettien	osuus	oli	vain	3	%.	Laitteiden	käytössä	ei	ollut	huomattavia	muutoksia 
edelliseen	vuoteen	verrattuna	ja	se	on	hyvin	lähellä	ammattikorkeakouluryhmän	keskiarvoa.  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Saimaan	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymän	käytöstä	2017 
Saimia	Finna 
Osoite  wilma.ﬁnna.ﬁ/saimia 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  53	064  45	961  137	371  
Käyntejä	/	päivä  145  126  376  
Kesto  5	min	21	s  6	min	12	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  17	%  16	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,0	sivua	/	käynti  6,1	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti  
Haut  2,1	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  70	433  69	061  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  73	%  71	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  4	min	48	s  5	min	8	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  66	%  65	%  48	% 
Tietuesivu  6	%  5	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  47	%  47	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  41	%  45	%  32	% 
Hakukone  12	%  9	%  12	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  77	%  77	%  76	%  
Tabletti  3	%  4	%  3	% 
Älypuhelin  20	%  19	%  21	% 
Muu  0,1	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0,1	%  0,3	%  0	% 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Tiedekirjasto	Tritonia 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Tiedekirjasto	Tritonian	Finna-näkymässä	2018 
 
Tritonia	on	kaikille	avoin	tieteellinen	kirjasto,	jonka	kehysorganisaatioita	ovat	Vaasan	yliopisto, 
Vaasan	ammattikorkeakoulu,	Yrkeshögskolan	Novia,	Åbo	Akademin	Vaasan	ja	Pietarsaaren	yksiköt 
sekä	Svenska	Handelshögskolanin	Vaasan	yksikkö.	Jokaisella	yksiköllä	on	hakupalvelussa	oma 
alinäkymä.	Opiskelijoita	ja	henkilökuntaa	ohjataan	kirjautumaan	oman	oppilaitoksen	Finnaan 
yhteisnäkymän	etusivulta. 
Tritonia	Finnan	yhteisnäkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	279	970	kertaa.	Käyntien 
määrä	kasvoi	hieman	edellisestä	vuodesta.	Käyntimäärissä	mitattuna	Tritonian	Finna	on 
yhteisnäkymistä	kaikkein	käytetyin.	Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	767.	Palvelun	käytössä	näkyy 
korkeakoulukirjastoille	tyypillinen	vaihtelu:	käyttö	on	hiljaisempaa	viikonloppuisin,	kesällä	ja	jouluna. 
Tritonian	Finna	on	yhteisnäkymistä	ainoa,	jossa	yhteisnäkymässä	vieraillaan	enemmän	kuin 
alinäkymissä.	Lyhyiden	käyntien	osuus	54	%	on	kuitenkin	selvästi	suurempi	kuin	alinäkymissä,	mikä 
saattaa	viitata	siihen,	että	näkymästä	siirrytään	melko	nopeasti	alinäkymiin. 
Yhden	käynnin	aikana	tehtiin	keskimäärin	1,2	hakua	ja	ladattiin	3	sivua,	mikä	on	lähellä 
yhteisnäkymien	keskiarvoa.	Käynnin	kesto	laski	noin	puoli	minuuttia	edellisestä	vuodesta,	ja	oli	nyt 
hyvin	lähellä	ryhmän	keskiarvoa.	Palaavien	käyttäjien	osuus	kasvoi	3	prosenttiyksikköä	edellisestä 
vuodesta	ja	oli	75	%.	Käynnin	kesto	oli	heidän	kohdallaan	hieman	lyhyempi	kuin	muilla	käyttäjillä. 
48	%	kävijöistä	saapui	näkymään	suoraan,	mikä	on	selvästi	vähemmän	kuin	yhteisnäkymissä 
keskimäärin.	43	%	saapui	toisen	verkkosivuston	kautta	–	pääasiassa	osoitteesta		tritonia.ﬁ	. 
Hakukoneesta	saapui	korkeakouluille	tyypillisesti	pienin	ryhmä	(9	%). 
Korkeakoulujen	ryhmälle	tyypilliseen	tapaan	näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(75	%). 
Älypuhelimen	osuus	käytöstä	kasvoi	4	prosenttiyksikköä	edellisestä	vuodesta	ja	oli	nyt	22	%. 
Tablettia	käytti	ainoastaan	2	%	kävijöistä.	Laitteiden	käyttö	oli	lähellä	yhteisnäkymien	keskiarvoa.   
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Tiedekirjasto	Tritonian	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Tiedekirjasto	Tritonia 
Osoite  tritonia.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  279	970  278	788  143	287 
Käyntejä	/	päivä  767  764  393 
Kesto  3	min	23	s  3	min	56	a  3min	13s 
Lyhyiden	osuus  54	%  52	%  39	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  3,0	sivua	/	käynti  3,4	sivua	/	käynti  3,4		sivua	/	käynti 
Haut  1,2		hakua	/	käynti  1,4	hakua	/	käynti  1,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  286	394  341	618  138	547 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  75	%  72	%  71	% 
Keskimääräinen	kesto  3	min	16	s  3	min	43	s  3	min	22	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  65	%  81	%  67	% 
Tietuesivu  5	%  5	%  4	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  48	%  41	%  66	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  43	%  52	%  25	% 
Hakukone  9	%  7	%  9	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  75	%  79	%  71	% 
Tabletti  2	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  22	%  18	%  26	% 
Muu  0,1	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0	%  0	% 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Tritonia:	Novia 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Novian	Finna-näkymässä	2018 
 
Tritonian	Novia-Finna	on	Yrkeshögskolan	Novian	Vaasan	ja	Pietarsaaren	yksikön	näkymä.	Näkymässä 
vierailtiin	vuoden	2018	aikana	aikana	yhteensä	34	809	kertaa,	mikä	on	9	%	enemmän	kuin	edellisenä 
vuonna.	Näkymässä	vierailtiin	keskimäärin	95	kertaa	päivässä.	Näkymän	käyttö	painottuu 
korkeakoulukirjastoille	tyypilliseen	tapaan	lukukausien	ajalle.	Kesän	ja	joululoman	aikaan 
käyntimäärät	laskevat	selvästi. 
Käytön	aktiivisuus	näkymässä	pieneni	hieman	edellisestä	tarkastelujaksosta:	yhden	käynnin	aikana 
ladattiin	keskimäärin	5,4	sivua	ja	tehtiin	2,8	hakua.	Näkymän	käyttö	vastaa	ammattikorkeakoulujen 
ryhmän	keskimääräistä	käyttöä.	Lyhyiden	käyntien	osuus	oli	13	%,	mikä	on	vähemmän	kuin 
ammattikorkeakoulujen	näkymissä	keskimäärin.	Käynnin	keskimääräinen	kesto	(6	minuuttia	25 
sekuntia)	on	hyvin	lähellä	ryhmän	keskiarvoa. 
Palaavien	käyttäjien	osuus	oli	76	%	ja	se	kasvoi	4	prosenttiyksikköä	edellisestä	vuodesta.	84	% 
kävijöistä	saapui	näkymään	saapuu	suoraan.	Luku	pieneni	5	prosenttiyksikköä,	mutta	on	edelleen 
selvästi	korkeampi	kuin	ryhmän	keskiarvo.	Toisen	verkkosivuston	kautta	saapui	15	%	kävijöistä. 
Määrä	kasvoi	5	prosenttiyksikköä	edellisestä	vuodesta.	Hakukoneen	osuus	oli	selvästi	pienempi	kuin 
ryhmässä	keskimäärin	(1	%). 
Korkeakoulujen	näkymille	tyypillisesti	näkymää	käytettiin	pääasiassa	tietokoneella	(73	%). 
Älypuhelinten	osuus	kasvoi	4	prosenttiyksikköä	edelliseen	vuoteen	verrattuna,	ja	on	nyt	25	%.	Luku 
on	4	prosenttiyksikköä	suurempi	kuin	ammattikorkeakoulujen	ryhmässä	keskimäärin.	Tabletilla 
näkymää	käytti	vain	2	%	kävijöistä. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Novian	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Tritonian	Novia-Finna 
Osoite  tritonia.ﬁnna.ﬁ/novia 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  34	809  31	873  137	371  
Käyntejä	/	päivä  95  87  376  
Kesto  6	min	25	s  7	min	13	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  13	%  12	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,4	sivua	/	käynti  6,4	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti  
Haut  2,8	hakua	/	käynti  3,2	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  40	469  43	944  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  76	%  72	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  6	min	2	s  6	min	43	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  21	%  16	%  48	% 
Tietuesivu  8	%  5	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  84	%  89	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  15	%  10	%  32	% 
Hakukone  1	%  1	%  12	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  73	%  76	%  76	%  
Tabletti  2	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  25	%  21	%  21	% 
Muu  0	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0,1	%  0	% 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Tritonia:	Vaasan	ammattikorkeakoulu 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Vaasan	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	2018 
 
Vaasan	ammattikorkeakoulu	on	osa	Tritonian	tiedekirjastoa	ja	sillä	on	oma	Finna-näkymä. 
Näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	36	034	kertaa.	Käyntien	määrä	kasvoi	15	% 
edellisestä	vuodesta.	Määrä	on	kuitenkin	huomattavasti	pienempi	kuin	ammattikorkeakoulujen 
näkymissä	keskimäärin.	Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	99.	Näkymän	käyttö	painottuu 
korkeakouluille	tyypillisesti	lukukausien	ajalle,	kun	taas	kesän	ja	joululoman	aikaan	kävijämäärät 
laskevat	selvästi.	Korkeimmat	kävijäpiikit	osuvat	syyslukukauden	alkupuolelle.	Eniten	käyntejä	oli 
10.9.2018	(276	käyntiä). 
Käytön	aktiivisuus	oli	hyvin	lähellä	edellisen	vuoden	tasoa:	yhden	käynnin	aikana	tehtiin	keskimäärin 
1,8	hakua	ja	ladattiin	5	sivua.		Luvut	ovat	lähellä	ammattikorkeakouluryhmän	keskiarvoja.	Lyhyiden 
käyntien	osuus	säilyi	edellisvuoden	tasolla	(14	%),	ja	on	4	prosenttiyksikköä	vähemmän	kuin 
ryhmässä	keskimäärin.	Palaavien	käyttäjien	osuus	nousi	6	prosenttiyksikköä	(71	%).  
Kävijöistä	94	%	saapui	näkymään	suoraan	tai	kirjanmerkin	kautta.	Osuus	on	huomattavasti	suurempi 
kuin	ammattikorkeakoulujen	ryhmässä	keskimäärin.	Toisen	verkkosivuston	kautta	näkymään	saapui 
4	%	ja	hakukoneesta	vain	1	%	kävijöistä.	Vain	pieni	osa	kävijöistä	saapui	palvelun	etusivulle	(11	%)	tai 
tietuesivulle	(7	%).	Suurin	osa	saapuu	suoraan	kirjautumissivulle. 
Korkeakoulujen	näkymille	tyypilliseen	tapaan	näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(63	%), 
vaikka	osuus	laskikin	4	prosenttiyksikköä	edellisestä	vuodesta.	Älypuhelimen	osuus	oli	35	%	ja 
käyttö	kasvoi	5	prosenttiyksikköä.	Määrä	oli	ammattikorkeakoulujen	ryhmässä	kaikista	suurin. 
Tabletilla	näkymää	käytti	vain	2	%	kävijöistä. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Vaasan	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Tritonia:	Vaasan	ammattikorkeakoulu 
Osoite  tritonia.ﬁnna.ﬁ/vamk 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  36	034  31	468  137	371  
Käyntejä	/	päivä  99  86  376  
Kesto  4	min	43	s  4	min	35	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  14	%  14	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,0	sivua	/	käynti  5,5	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti  
Haut  1,8	hakua	/	käynti  1,7	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  42	777  37	691  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  71	%  65	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  4	min		1	s  3	min	48	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  11	%  9	%  48	% 
Tietuesivu  7	%  5	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  94	%  94	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  4	%  5	%  32	% 
Hakukone  1	%  1	%  12	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  63	%  67	%  76	%  
Tabletti  2	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  35	%  30	%  21	% 
Muu  0,2	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0,2	%  0	% 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Tritonia:	Vaasan	yliopisto 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Vaasan	yliopiston	Finna-näkymässä	2018 
 
Vaasan	yliopisto	on	osa	Tritonian	tiedekirjastoa	ja	sillä	on	oma	Finna-näkymä.	Vuoden	2018	aikana 
näkymässä	vierailtiin	yhteensä	186	701.	Määrä	kasvoi	15	%	edelliseen	vuoteen	verrattuna.	Vaasan 
yliopiston	näkymä	on	Tritonian	alinäkymistä	kaikkein	vilkkain.	Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin 
512.	Näkymän	käyttö	noudattaa	korkeakouluille	hyvin	tyypillistä	kaavaa:	käyttö	painottuu 
lukukausien	ajalle	ja	hiljenee	kesän	ja	joululoman	ajaksi.  
Näkymän	käyttö	oli	hieman	aktiivisempaa	kuin	yliopistokirjastojen	ryhmässä	keskimäärin.	Yhden 
käynnin	aikana	tehtiin	keskimäärin	3,2	hakua	ja	ladattiin	5,4	sivua.	Lyhyiden	käyntien	osuus	oli	vain	11 
%.	Se	on	sama	kuin	Åbo	Akademilla,	ja	on	yliopistojen	vertailuryhmässä	paras	tulos. 
Palaavien	käyttäjien	osuus	näkymässä	oli	jopa	89	%.	Luku	on	selvästi	ryhmän	keskiarvoa	suurempi,	ja 
kasvua	edelliseen	tarkastelujaksoon	oli	10	prosenttiyksikköä.  
Tritonian	päänäkymästä	on	linkki	suoraan	Vaasan	yliopiston	kirjautumissivulle	ja	suurin	osa	saapuu 
sivustolle	tätä	kautta.	Etusivulle	(11	%)	ja	tietuesivulle	(8	%)	saapuu	vain	pieni	määrä	käyttäjistä. 
92	%	kävijöistä	saapui	näkymään	suoraan.	Luku	on	sama	kuin	edellisenä	vuonna	ja	edelleen 
huomattavasti	yliopistokirjastojen	ryhmän	keskiarvoa	suurempi	(60	%).	Toisen	verkkosivuston 
kautta	saapui	ainoastaan	5	%	kävijöistä	ja	hakukoneesta	3	%. 
Korkeakoulujen	ryhmälle	tyypilliseen	tapaan	näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(83	%). 
Älypuhelimen	käyttö	kasvoi	4	prosenttiyksikköä,	ja	oli	nyt	15	%.	Tablettia	käytti	vain	2%	kävijöistä. 
Laitteiden	käyttö	oli	lähellä	yliopistoryhmän	keskiarvoa.  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Vaasan	yliopiston	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Tritonia:	Vaasan	yliopisto 
Osoite  tritonia.ﬁnna.ﬁ/uva 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  186	701  161	997  450	971 
Käyntejä	/	päivä  512  444  1236 
Kesto  7	min	38s  7	min	59	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  11	%  11	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,4	sivua	/	käynti  6,0	sivua	/	käynt	i  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  3,2	hakua	/	käynti  3,4	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  261	122  236	927  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  89	%  79	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  7	min	42	s  7	min	53	s  6	min	14	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  11	%  10	%  38	% 
Tietuesivu  8	%  6	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  92	%  92	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  5	%  6	%  26	% 
Hakukone  3	%  2	%  13	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  83	%  86	%  80	% 
Tabletti  2	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  15	%  11	%  16	% 
Muu  0	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0	%  0	% 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Tritonia:	Åbo	Akademi 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Tritonia	Åbo	Akademin	Finna-näkymässä	2018 
 
 
Tritonia	Åbo	Akademin	Finna	on	Åbo	Akademin	Vaasan	ja	Pietarsaaren	yksiköiden	näkymä.	Vuoden 
2018	aikana	näkymässä	vierailtiin	yhteensä	40	884	kertaa.	Käyntien	määrä	kasvoi	14	%	edelliseen 
vuoteen	verrattuna.	Yliopistokirjastojen	vertailuryhmässä	näkymä	on	kuitenkin	yksi	pienimmistä. 
Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	112.	Päivittäisten	käyntien	määrä	vaihtelee	korkeakouluille 
tyypillisesti:	käyttö	painottuu	lukukausien	ajalle	ja	hiljenee	kesän	ja	joululoman	ajaksi.  
Näkymän	käyttö	on	selvästi	aktiivisempaa	kuin	yliopistokirjastojen	ryhmässä	keskimäärin.	Yhden 
käynnin	aikana	tehtiin	keskimäärin	3,7	hakua	ja	ladattiin	6	sivua.	Lyhyiden	käyntien	osuus	oli 
edelleen	11	%,	mikä	on	5	prosenttiyksikköä	vertailuryhmän	keskiarvoa	parempi.	Se	on	sama	kuin 
Vaasan	yliopistolla,	ja	on	yliopistojen	vertailuryhmän	paras	tulos.	Palaavien	käyttäjien	osuus	oli	79	%. 
Määrä	kasvoi	3	prosenttiyksikköä	edellisestä	vuodesta	ja	oli	ryhmän	keskiarvoa	korkeampi.  
94	%	kävijöistä	saapui	näkymään	suoraan,	mikä	on	poikkeuksellisen	suuri	osuus	yliopistokirjastojen 
ryhmässä.	5	%	kävijöistä	saapui	toisen	verkkosivuston	kautta	ja	vain	1	%	hakukoneesta.	Etusivun 
osuus	saapumissivuna	oli	viime	vuoden	tapaan	suurempi	(12	%)	kuin	tietuesivujen	(6	%),	mutta 
ryhmän	keskiarvoon	nähden	kumpikin	prosenttiosuus	on	varsin	pieni.	Suurin	osa	saapuu	suoraan 
kirjautumissivulle. 
Korkeakoulukirjastoille	tyypilliseen	tapaan	näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(78	%). 
Älypuhelimen	osuus	käytöstä	kasvoi	4	prosenttiyksikköä	ja	oli	nyt	19	%.	Tabletilla	näkymää	käytti 
ainoastaan	3	%.	Kaikkien	laitteiden	osuudet	ovat	lähellä	ryhmän	keskiarvoja.  
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Yhteenveto	Tritonia	Åbo	Akademin	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Tritonia:	Åbo	Akademi 
Osoite  tritonia.ﬁnna.ﬁ/abo 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  40	884  35	950  450	971 
Käyntejä	/	päivä  112  98  1236 
Kesto  7	min	47	s  8	min	29	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  11	%  11	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  6,0	sivua	/	käynti  6,9	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  3,7	hakua	/	käynti  4,2	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  52	221  51	481  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  79	%  76	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  7	min	27	s  8	min	8	s  6	min	14	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  12	%  10	%  38	% 
Tietuesivu  6	%  4	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  94	%  94	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  5	%  6	%  26	% 
Hakukone  1	%  1	%  13	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  78	%  82	%  80	% 
Tabletti  3	%  4	%  3	% 
Älypuhelin  19	%  15	%  16	% 
Muu  0	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0%  0	% 
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Tritonia:	Hanken 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Tritonia	Hankenin	Finna-näkymässä	2018 
 
Tritonia	Hanken	palvelee	Svenska	Handelshögskolanin	Vaasan	yksikön	opiskelijoita	ja	henkilökuntaa. 
Vuoden	2018	aikana	näkymässä	vierailtiin	yhteensä	10	716	kertaa.	Käyntien	määrä	kasvoi	25	% 
edellisestä	vuodesta.	Näkymä	on	silti	yliopistokirjastojen	ryhmässä	kaikkein	hiljaisin.	Päivittäisiä 
käyntejä	oli	keskimäärin	29	kertaa.	Palvelun	käyttö	vaihtelee	korkeakouluille	tyypillisesti:	käyttö 
painottuu	vahvasti	lukukausien	ajalle	ja	hiljenee	kesän	ja	joululoman	ajaksi. 
Sivulatausten	määrä	käyntiä	kohden	putosi	hieman	edellisestä	tarkastelujaksosta,	mutta	käytön 
aktiivisuus	oli	lähellä	ylioistokirjastojen	ryhmän	keskiarvoa:	yhden	käynnin	aikana	tehtiin	keskimäärin 
2,4	hakua	ja	ladattiin	4,4	sivua.	Lyhyiden	käyntien	osuus	käytöstä	oli	14	%,	mikä	sekin	on	lähellä 
yliopistoryhmän	keskiarvoa. 
Palaavien	käyttäjien	osuus	oli	75	%.	Määrä	kasvoi	edellisestä	vuodesta	4	prosenttiyksikköä. 
88	%	kävijöistä	saapui	näkymään	suoraan.	Osuus	laski	vain	vähän	edellisestä	vuodesta	mutta	on 
edelleen	yliopistokirjastojen	vertailuryhmässä	poikkeuksellisen	suuri.	Toisen	verkkosivuston	kautta 
näkymään	saapui	vain	10	%	ja	hakukoneesta	ainoastaan	1	%. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(78	%),	mikä	on	korkeakoulujen	ryhmässä	hyvin 
tyypillistä.	Älypuhelimen	käyttö	kasvoi	6	prosenttiyksikköä	(20	%),	ja	tabletilla	näkymää	käytti	2	% 
kävijöistä.	Laitteiden	käyttö	on	kaikin	puolin	hyvin	lähellä	yliopistoryhmän	keskiarvoja.  
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Yhteenveto	Tritonia	Hankenin	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Tritonia:	Hanken 
Osoite  tritonia.ﬁnna.ﬁ/hanken 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  10	716  8	561  450	971 
Käyntejä	/	päivä  29  23  1236 
Kesto  5	min	5	s  5	min	26	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  14	%  14	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,4	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  2,4	hakua	/	käynti  2,4	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  10	642  9	998  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  75	%  71	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	23	s  5	min	43	s  6	min	14	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  11	%  12	%  38	% 
Tietuesivu  8	%  5	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  88	%  89	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  10	%  11	%  26	% 
Hakukone  1	%  1	%  13	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  78	%  83	%  80	% 
Tabletti  2	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  20	%  14	%  16	% 
Muu  0,1	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0,1	%  0	% 
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YLIOPISTOKIRJASTOT 
Tässä	luvussa	on	esitelty	yhteensä	13	yliopistokirjastojen	Finna-näkymää.	Ryhmän	keskiarvoihin	on 
laskettu	mukaan	myös	5	yhteisnäkymissä	mukana	olevaa	yliopistoa.	Vertailussa	on	siis	mukana 
yhteensä	18	yliopistokirjastojen	näkymää.	Viime	vuonna	yliopistokirjastojen	vertailussa	mukana	ollut 
Eduskunnan	kirjasto	on	siirretty	erikoiskirjastojen	ryhmään. 
Yliopistokirjastojen	Finna-näkymissä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	kertaa	yli	8	miljoonaa 
kertaa.	Käyntien	määrä	on	kasvanut	edelliseen	vuoteen	verrattuna	4	%.	Eniten	käyntejä	oli	Helsingin 
yliopiston	näkymässä	(yli	2	miljoonaa	käyntiä)	ja	vähiten	Tritonian	Hankenin	näkymässä	(10	716 
käyntiä).  
 
Käyntien	määrä	yliopistokirjastojen	näkymissä	vuonna	2018 
 
Näkymäkohtaisten	käyntien	määrä	vaihtelee	suuresti	ryhmän	sisällä.	Tähän	vaikuttaa	ainakin	osittain 
yliopistojen	koko,	sillä	yliopistokirjastojen	palvelut	on	tarkoitettu	pääasiassa	laitoksen	opiskelijoille 
ja	henkilökunnalle.	Tähän	viittaa	myös	se,	että	palaavien	käyttäjien	osuus	on	73	%.	Palaavia	käyttäjiä 
on	kaikkein	eniten	korkeakoulukirjastojen	näkymissä. 
Sisäänkirjautuminen	on	olennainen	osa	yliopistokirjastojen	Finna-näkymien	käyttöä:	sitä	kautta	voi 
uusia	lainoja,	tehdä	varauksia	ja	tallentaa	suosikkeja.	Tämän	takia	etusivun	tai	tietuesivun	sijaan 
saavutaan	usein	suoraan	kirjautumissivulle.	Etusivulle	saapui	keskimäärin	38	%	kävijöistä.	Joissain 
näkymissä	osuus	oli	vielä	pienempi. 
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Lyhyiden	käyntien	osuus	laski	hieman	ja	on	nyt	16	%.	Muuten	käytön	aktiivisuus	oli	lähes	edellisen 
vuoden	kaltainen:	yhden	käynnin	aikana	tehtiin	keskimäärin	4,6	sivulatausta	ja	2,5	hakua.  
Näkymiin	saavutaan	useimmiten	suoraan	(60	%).	Toiselta	verkkosivustolta	näkymään	saapui 
keskimäärin	26	%.	Hakukoneen	osuus	oli	12	%	ja	sosiaalisen	median	osuus	laski	nollaan. 
Yliopistonäkymiä	käytetään	edelleen	pääosin	tietokoneella	(80	%).	Osuus	on	laskenut	3 
prosenttiyksikköä	viime	vuodesta.	Älypuhelimen	käyttö	on	noussut	saman	verran	(16	%). 
Mobiilikäyttö	on	kuitenkin	vähäisempää	kuin	muissa	korkeakoulujen	ryhmissä	(21–26	%). 
 
Yhteenveto	yliopistokirjastojen	Finna-näkymistä 
Yliopistokirjastot  Status 
Aalto-yliopisto  Tuotanto 
Helka-kirjastot:	Helsingin	yliopisto  Tuotanto 
Itä-Suomen	yliopisto  Tuotanto 
Jyväskylän	yliopisto  Tuotanto 
Kansalliskirjasto  Tuotanto 
Maanpuolustuskorkeakoulu  Tuotanto 
Oulun	yliopiston	kirjasto  Tuotanto 
Hanken	Svenska	handelshögskolan  Tuotanto 
Taideyliopiston	kirjasto  Tuotanto 
Tampereen	teknillisen	yliopiston	kirjasto  Tuotanto 
Tampereen	yliopiston	kirjasto  Tuotanto 
Turun	yliopisto  Tuotanto 
Åbo	Akademi  Tuotanto 
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Yhteenveto	yliopistokirjastojen	Finna-näkymien	käytöstä	2018 
Ryhmän	vertailu 
Nimi  Yliopistokirjastot	(18	kappaletta) 
Käynnit  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Käyntejä  450	971		(↑)  10	716  2	069	027 
Käyntejä	/	päivä  1	236		(↑)  29  5	669 
Kesto  5	min	56s	(↓)  3	min	37s  9	min	37s 
Lyhyiden	osuus  16	%		(↓)  11	%  24	% 
Käyttö  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Sivulataukset  4,6	sivua	/	käynti	(↓)  3,3	sivua	/	käynti  6,5	sivua	/	käynti 
Haut  2,5	hakua	/	käynti		(↑)  1	sivu	/	käynti  3,7	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  683	818	(↑)  10	642  3	459	695 
Palaavat	käyttäjät  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Osuus	käynneistä  73	%		(↑)  27	%  89	% 
Keskimääräinen	kesto  6	min	14	s	(↓)  3	min	34	s  10	min	14	s 
Saapumissivu  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Etusivu  38	%		(↑)  11	%  74	% 
Tietuesivu  15	%		(↑)  5	%  63	% 
Lähteet  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Suoraan  60	%	(↑)  28	%  94	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  26	%	(↓)  5	%  55	% 
Hakukone  13	%		(↑)  1	%  50	% 
Laitteet  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Tietokone  80	%		(↓)  68	%  90	% 
Tabletti  3	%		(↓)  2	%  7	% 
Älypuhelin  16	%		(↑)  8	%  24	% 
Muu  0,1	%	(–)  0	%  0,2	% 
Sosiaalinen	media  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Osuus	käynneistä  0	%	(↓)  0	%  0,3	% 
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Aalto-yliopisto 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Aalto-yliopiston	Finna-näkymässä	2018 
 
Aalto-yliopiston	Finna-näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	432	672	kertaa.	Käyntien 
määrä	kasvoi	7	%	edellisestä	vuodesta.	Käyntejä	oli	keskimäärin	1	185	päivässä.	Viikonloppuisin, 
kesällä	ja	jouluna	näkymässä	vieraillaan	vähemmän	kuin	muina	aikoina.	Tarkastelujaksosta	erottuu 
kaksi	kävijäpiikkiä	10.9.2018	(2	824	käyntiä)	ja	23.10.2018	(2	828	käyntiä). 
Käytön	aktiivisuus	laski	vain	hieman	edellisestä	vuodesta:	sivuja	ladattiin	keskimäärin	4,2	yhden 
käynnin	aikana	ja	hakuja	tehtiin	2,2.	Yksilöllisiä	tietueita	katsottiin	suunnilleen	saman	verran	kuin 
edellisenä	vuotena	(kasvu	0,7	%).	Vuonna	2017	nähty	huikea	kasvu	hidastui	selvästi	ja	käyttö	on 
ehkä	vakiintumassa	nykyiselle	tasolle..	Lyhyiden	vierailujen	osuus	näkymässä	oli	20	%,	joka	on	4 
prosenttiyksikköä	enemmän	kuin	ryhmässä	keskimäärin. 
Palaavien	käyttäjien	osuus	kasvoi	3	prosenttiyksikköä	ja	oli	nyt	77	%.	60	%	kävijöistä	saapui 
näkymään	suoraan	ja	39	%	toisen	verkkosivuston	kautta.  
Näkymää	käytetään	edelleen	pääasiassa	tietokoneella	(84	%).	Älypuhelimen	käyttö	on	lisääntynyt	3 
prosenttiyksikköä	(14	%).	Laitteiden	käyttö	on	lähellä	yliopistoryhmän	keskiarvoja. 
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Yhteenveto	Aalto-yliopiston	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Aalto-yliopisto     
Osoite  aalto.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  432	672  403	747  450	971 
Käyntejä	/	päivä  1	185  1	106  1	236  
Kesto  5	min	5	s  5	min	15	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  20	%  21	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,2	sivua	/	käynti  4,5	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  2,2	hakua	/	käynti  2,3	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  530	217  526	625  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  77	%  74	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	4	s  5	min	12	s  6	min	14	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  44	%  41	%  38	% 
Tietuesivu  9	%  8	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  60	%  54	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  30	%  39	%  26	%  
Hakukone  10	%  7	%  13	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  84	%  86	%  80	%  
Tabletti  2	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  14	%  11	%  16	% 
Muu  0	%  0,2	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0,1	%  0	%  
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Helka-kirjastot:	Helsingin	yliopisto 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Helka-kirjastojen	Finna-näkymässä	2018 
 
Helka	on	Helka-kirjastojen	yhteinen	kokoelmaluettelo	ja	lainausjärjestelmä.	Helka-kirjastoja	ovat 
Helsingin	yliopiston	kirjasto	ja	Kansalliskirjasto	sekä	Kotimaisten	kielten	keskuksen	kirjasto, 
Museoviraston	kirjasto,	Suomalaisen	Kirjallisuuden	Seuran	kirjasto,	Työväenliikkeen	kirjasto	ja 
Tuglas-seuran	Baltia-kirjasto.	Kansalliskirjaston	ylläpitämät	kansalliskokoelmat	Fennica	ja	Viola-ovat 
haettavissa	ainoastaan	Kansalliskirjaston	oman	näkymän	kautta. 
Helka-kirjastojen	Finna-näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yli	2	miljoonaa	kertaa.	Käyntien 
määrällä	mitattuna	se	on	yliopistojen	ryhmässä	selvästi	vilkkain	ja	kaikista	Finna-näkymistä 
kolmanneksi	käytetyin.	Päivittäisiä	käyntejä	kertyi	keskimäärin	5	669.	Viikonloppuisin,	kesällä	ja 
jouluna	näkymässä	vieraillaan	vähemmän	kuin	muina	aikoina.	Tämä	tukee	käsitystä	siitä,	että 
valtaosa	palvelun	käyttäjistä	on	opiskelijoita. 
Käytön	aktiivisuus	on	hieman	laskenut	edellisen	vuoden	tasosta:	yhden	käynnin	aikana	ladattiin 
keskimäärin	4,8	sivua	ja	tehtiin	2,2	hakua.	Luvut	ovat	kuitenkin	edelleen	lähellä	yliopistoryhmän 
keskiarvoa.	Lyhyiden	käyntien	osuus	laski	yhden	prosenttiyksikön	(16	%). 
Palaavien	käyttäjien	osuus	on	kasvanut	kaksi	prosenttiyksikköä	edelliseen	vuoteen	verrattuna	ja	on 
nyt	79	%.	Luku	on	6	prosenttiyksikköä	suurempi,	kuin	ryhmässä	keskimäärin.	Kävijöistä	73	%	saapui 
näkymään	suoraan	tai	kirjanmerkeistä.	Toiselta	sivustolta	tulleiden	osuus	laski	8	prosenttiyksikköä	ja 
oli	nyt	11	%	käynneistä.	Näistä	valtaosa	tuli		Helsingin	yliopiston	verkkosivuston	kautta. 
Helka-kirjastojen	Finna-näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(76	%).	Älypuhelimen	käyttö 
säilyi	edellisen	vuoden	tasolla	(20	%).	Mobiilikäytön	osuus	on	hieman	suurempi	kuin 
yliopistoryhmässä	keskimäärin. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Helka-kirjastojen	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Helka-kirjastot:	Helsingin	yliopisto     
Osoite  helka.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  2	069	027  2	010	333  450	971 
Käyntejä	/	päivä  5	669  5	508  1	236  
Kesto  5	min	47	s  5	min	42	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  16	%  17	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,8	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  2,2	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  3	459	695  3	492	188  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  79	%  77	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	35	s  5	min	27	s  6	min	14	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  50	%  55	%  38	% 
Tietuesivu  16	%  18	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  73%  66	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  11	%  19	%  26	%  
Hakukone  16	%  16	%  13	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  76	%  78	%  80	%  
Tabletti  4	%  5	%  3	% 
Älypuhelin  20	%  20	%   16	% 
Muu  0	%  0,1	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0,1	%  0	%  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Itä-Suomen	yliopisto 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Itä-Suomen	yliopiston	Finna-näkymässä	2018 
 
 
Itä-Suomen	yliopiston	Finna-näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	700	001	kertaa. 
Käyntien	määrä	kasvoi	12	%	edellisestä	vuodesta.	Näkymä	oli	yliopistokirjastoista	edelleen 
kuudenneksi	vilkkain.	Päivittäisiä	käyntejä	kertyi	keskimäärin	1	918.	Viikonloppuisin,	kesällä	ja	jouluna 
näkymässä	vieraillaan	vähemmän	kuin	muina	aikoina. 
Käytön	aktiivisuus	on	laskenut	hieman	edellisen	vuoden	tasosta.	Käynnin	aikana	ladattiin 
keskimäärin		5,6	sivua	ja	tehtiin	3,1	hakua.	Luvut	ovat	ryhmän	keskiarvoa	suuremmat.	Lyhyiden 
käyntien	osuus	oli	15	%,	joka	on	yhden	prosenttiyksikköä	ryhmän	keskiarvoa	parempi. 
Palaavien	käyttäjien	osuus	on	81	%.	Määrä	on	kasvanut	2	prosenttiyksikköä	edelliseen	vuoteen 
verrattuna	ja	on	yliopistojen	ryhmässä	keskiarvoa	suurempi	(73	%). 
62	%	kävijöistä	saapui	näkymän	etusivulle.	Luku	on	selvästi	suurempi	kuin	ryhmässä	keskimäärin. 
Tietuesivulle	saapui	9	%	kävijöistä.  
57	%	saapui	näkymään	suoraan	tai	kirjanmerkeistä.	Toisen	sivuston	kautta	saapui	23	%	kävijöistä.  
Näkymää	käytetään	selvästi	eniten	tietokoneella	(78	%).	Älypuhelimen	käyttö	on	lisääntynyt	3 
prosenttiyksikköä.	Muuten	laitteiden	käyttö	ei	ole	juurikaan	muuttunut	edellisestä	vuodesta.  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Itä-Suomen	yliopiston	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Itä-Suomen	yliopisto     
Osoite  uef.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  700	001  625	059   450	971 
Käyntejä	/	päivä  1	918  1	712  1	236  
Kesto  7	min	50	s  8	min	10	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  15	%  16	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,6	sivua	/	käynti  6,0	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  3,1	hakua	/	käynti  3,3	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  1	306	788  1	236	962  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  81	%  79	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  7	min	32	s  7	min	41	s  6	min	14	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  62	%  64	%  38	% 
Tietuesivu  9	%  9	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  57	%  53	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  23	%  29	%  26	%  
Hakukone  19	%  18	%  13	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  78	%  79	%  80	%  
Tabletti  5	%  5	%  3	% 
Älypuhelin  18	%  15	%  16	% 
Muu  0,1	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0,1	%  0	%  
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Jyväskylän	yliopisto 
 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Jyväskylän	yliopiston	Finna-näkymässä	2018 
 
 
Jyväskylän	yliopiston	Finna-näkymä	on	yksi	pisimpään	käytössä	olleista	näkymistä.	Se	on	otettu 
käyttöön	vuonna	2013	ja	käyntien	määrä	on	kasvanut	koko	ajan.	Vuoden	2018	aikana	näkymässä 
vierailtiin	yhteensä	937	191	kertaa.	Kasvua	edelliseen	vuoteen	verrattuna	oli	9	%.	Näkymä	on 
yliopistojen	vertailuryhmässä	kolmanneksi	vilkkain	Helsingin	ja	Turun	yliopiston	jälkeen.	Päivittäisiä 
käyntejä	kertyi	keskimäärin	2	568.	Viikonloppuisin,	kesällä	ja	jouluna	näkymässä	vieraillaan 
vähemmän	kuin	muina	aikoina. 
Käytön	aktiivisuus	ja	palaavien	käyttäjien	osuus	ovat	säilyneet	edellisen	vuoden	tasolla.	Käynnin 
aikana	ladattiin	keskimäärin	4,3	sivua	ja	tehtiin	2,3	hakua.	Palaavia	käyttäjiä	oli	74	%.  
Yksilöllisten	tietuenäyttöjen	määrä	kasvoi	15	%	edelliseen	vuoteen	verrattuna. 
47	%	kävijöistä	saapui	näkymään	suoraan	tai	kirjanmerkeistä.	Toisen	sivuston	kautta	saapuneiden 
osuus	väheni	5	prosenttiyksikköä.	Sen	sijaan	hakukoneen	osuus	on	kasvanut	3	prosenttiyksikköä. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(80	%).	Älypuhelimen	käyttö	on	lisääntynyt	yhden 
prosenttiyksikön	(15	%)	ja	on	vain	vähän	alle	ryhmän	keskiarvon.	Muiden	laitteiden	käyttö	ei	ole 
juurikaan	muuttunut	edellisestä	vuodesta.  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Jyväskylän	yliopiston	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Jyväskylän	yliopisto     
Osoite  jyu.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  937	191  861	046  450	971 
Käyntejä	/	päivä  2	568  2	359  1	236  
Kesto  5	min	34	s	 5	min	39	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  17	%  19	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,3	sivua	/	käynti  4,5	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  2,3	hakua	/	käynti  2,3	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  1	791	790  1	561	700  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  74	%  74	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	45	s  5	min	40	s  6	min	14	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  39	%  41	%  38	% 
Tietuesivu  24	%  20	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  47	%  46	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  24	%  29	%  26	%  
Hakukone  29	%  26	%  13	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  80	%  81	%  80	%  
Tabletti  5	%  5	%  3	% 
Älypuhelin  15	%  14	%  16	% 
Muu  0,1	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  																														0	%  	0,1	%  0	%  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Kansalliskirjasto 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Kansalliskirjaston	Finna-näkymässä	2018 
 
Kansalliskirjaston	Finna-näkymä	on	yksi	pisimpään	käytössä	olleista	näkymistä.	Se	ollut	ollut 
käytössä	vuodesta	2013	lähtien.	Käyntien	määrä	kasvoi	ensimmäisen	kolmen	vuoden	aikana	selvästi, 
mutta	on	ollut	kaksi	viimeistä	vuotta	laskusuuntainen.	Vuoden	2018	aikana	näkymässä	vierailtiin 
yhteensä	135	823	kertaa.	Määrä	on	laskenut	49	%	edelliseen	vuoteen	verrattuna. 
Käyttö	oli	vuonna	2018	melko	tasaista.	Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	372,	mikä	on	55	% 
vähemmän	kuin	edellisenä	vuonna.	Vähiten	kävijöitä	oli	15.1.2018	(151	kävijää)	ja	eniten	4.10.2018, 
jolloin	näkymässä	vieraili	päivän	aikana	695	kävijää. 
 
Käyntien	määrä	Kansalliskirjaston	Finna-näkymässä	2014–2017 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Käytön	aktiivisuus	on	kasvanut	edelliseen	vuoteen	verrattuna:	sivuja	ladataan	keskimäärin	4	ja 
hakuja	tehdään	2.	Myös	käynnin	kesto	on	pidentynyt	selvästi	ja	lyhyiden	käyntien	osuus	laskenut	10 
prosenttiyksikköä.	Palaavien	käyttäjien	määrä	on	noussut	vuodessa	viisi	prosenttiyksikköä	(27	%). 
Kansalliskirjasto	poikkeaa	tässä	suhteessa	selvästi	yliopistokirjastoista,	joissa	palaavia	käyttäjiä	on 
keskimäärin	73	%. 
 
Kansalliskirjaston	Finna-näkymän	käyttö	poikkeaa	myös	muuten	yliopistonäkymien	käytöstä. 
Näkymään	saavutaan	pääasiassa	hakukoneen	kautta	(50	%)	ja	useimmiten	suoraan	tietuesivulle	(63 
%).		Hakupalvelussa	on	paljon	vapaasti	hyödynnettäviä	aineistoja,	joita	voi	selata	ilman 
kirjautumista.	Oman	tilin	luominen	mahdollistaa	suosikkien	ja	hakutulosten	tallentamisen	sekä 
aineistojen	varaamisen	esimerkiksi	tavallisella	kirjastokortilla. 
 
Näkymää	käytetään	muita	yliopistonäkymiä	useammin	älypuhelimella	(24	%).	Suurin	osa	vierailee 
näkymässä	kuitenkin	edelleen	tietokoneella	(68	%).	Mobiililaitteiden	käyttö	on	kasvanut	hieman 
edellisvuoteen	verrattuna. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Kansalliskirjaston	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Kansalliskirjasto     
Osoite  kansalliskirjasto.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  135	823  264	524  450	971 
Käyntejä	/	päivä  372  725  1	236  
Kesto  4	min	5	s  2	min	48	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  24%  34	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  3,9	sivua	/	käynti  3,2	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  1,8	hakua	/	käynti  1,1	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  323	362  563	311  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  27%  22	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  9	min	10	s  6	min	46	s  6	min	14	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  12	%  11	%  38	% 
Tietuesivu  63	%  77	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  28	%  20	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  21	%  12	%  26	%  
Hakukone  50	%  68	%  13	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  68	%  69	%  80	%  
Tabletti  7	%  9	%  3	% 
Älypuhelin  24	%  22	%  16	% 
Muu  0,1	%  0,1	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0,1		%	 0,6	%  0	%  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Maanpuolustuskorkeakoulu 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Maanpuolustuskorkeakoulun	Finna-näkymässä	2018 
 
 
Maanpuolustuskorkeakoulun	kirjasto	on	kaikille	avoin	sotatieteellinen	yliopistokirjasto. 
Korkeakoulun	Finna-näkymä	otettiin	käyttöön	kesäkuussa	2017,	joten	edellinen	tarkastelujakso	on 
alle	vuosi.  
Vuoden	2018	aikana	näkymässä	vierailtiin	yhteensä	20	896	kertaa.	Käyntejä	oli	keskimäärin	57 
päivässä.	Määrä	kasvoi	huikeat	159	%	edellisestä	vuodesta.	Päivittäisten	käyntien	määrä	vaihtelee 
hieman	enemmän	kuin	yliopistokirjastojen	ryhmässä	yleensä.	Viikonloppuisin	ja	jouluna	käyttö	on 
vähäisempää	mutta	kesän	aikana	ei	näy	yhtä	selvää	laskua	kuin	muissa	yliopistoissa.	Selvä 
käyntipiikki	oli	8.1.2018,	jolloin	näkymässä	vierailtiin	217	kertaa. 
Yhden	käynnin	aikana	tehtiin	keskimäärin	3,6	hakua	ja	ladattiin	6,5	sivua,	mikä	on	selvästi	enemmän 
kuin	yliopistokirjastojen	ryhmässä	yleensä.	Myös	käynnin	keskimääräinen	kesto	oli	selvästi	pidempi. 
Lyhyiden	käyntien	osuus	oli	17	%,	joka	on	lähellä	ryhmän	keskiarvoa. 
Palaavien	käyttäjien	osuus	kasvoi	7	prosenttiyksikköä	(59	%),	mutta	on	edelleen	vähemmän	kuin 
yliopistokirjastojen	ryhmässä	keskimäärin.	64	%	kävijöistä	saapui	näkymään	suoraan.	Toisen 
verkkosivuston	kautta	saapuvien	määrä	väheni	9	prosenttiyksikköä	(17	%)	ja	hakukoneen	kautta 
näkymään	tulevien	osuus	kasvoi	4	prosenttiyksikköä	(19	%).	Sosiaalisen	median	kautta	näkymään 
saapui	enää	0,3%	kävijöistä	(2017:	2,5	%).  
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(79	%),	mutta	osuus	laski	8	prosenttiyksikköä. 
Älypuhelimen	osuus	kasvoi	kuusi	prosenttiyksikköä	(17	%).	Molemmat	luvut	ovat	lähellä 
yliopistokirjastojen	ryhmän	keskiarvoa.  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Maanpuolustuskorkeakoulun	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
MPKK-Finna 
Osoite  mpkk.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1..–31.12.2018	(365	päivää) 
Edellinen	tarkastelujakso  19.6.–31.12.2017	(196	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  20	896  8	146  450	971 
Käyntejä	/	päivä  57  22  1	236  
Kesto  9	min	37	s  13	min	36	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  17	%  18	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  6,5	sivua	/	käynti  8,3	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  3,6	hakua	/	käynti  5,0	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  57	042  31	068  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  59	%  52	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  10	min	14	s  14	min	5	s  6	min	14	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  74	%  74	%  38	% 
Tietuesivu  9	%  6	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  64	%  60	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  17	%  26	%  26	%  
Hakukone  19	%  15	%  13	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  79	%  87	%  80	%  
Tabletti  3	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  17	%  11	%  16	% 
Muu  0,2	%  0,3	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0,3	%  2,5	%  0	%  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Oulun	yliopisto 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Oulun	yliopiston	Finna-näkymässä	1.1.–31.12.2018 
 
 
Oulun	yliopiston	kirjaston	Finna-näkymä	on	otettu	käyttöön	vuoden	2016	lopussa.	Vuoden	2018 
aikana	näkymässä	käytiin	743	121	kertaa.	Käyntien	määrä	on	kasvoi	33	%	edelliseen	vuoteen 
verrattuna.	Yliopistojen	vertailuryhmässä	näkymä	on	viidenneksi	vilkkain. 
Päivittäisiä	käyntejä	kertyi	keskimäärin	2	036.	Viikonloppuisin,	kesällä	ja	jouluna	näkymässä 
vieraillaan	vähemmän	kuin	muina	aikoina. 
Käytön	aktiivisuus	on	hieman	pudonnut	sivulatauksien	osalta.	Yhden	käynnin	aikana	ladataan 
keskimäärin	4,2	sivua.	Hakujen	määrä	on	pysynyt	edellisen	vuoden	tasolla	(1,9	hakua).	Lyhyiden 
käyntien	osuus	on	15	%,	mikä	on	hieman	yliopistokirjastojen	keskiarvoa	parempi. 
Palaavien	käyttäjien	osuus	on	79	%.	Osuus	on	kasvanut	edellisestä	vuodesta	2	prosenttiyksikköä	ja 
on	edelleen	parempi	kuin	yliopistojen	ryhmässä	keskimäärin.	52	%	kävijöistä	saapuu	näkymään 
suoraan	tai	kirjanmerkeistä.	35	%	saapuu	toisen	verkkosivuston	kautta. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(80	%).	Älypuhelimen	osuus	on	noussut	3 
prosenttiyksikköä	ja	on	nyt	sama	kuin	yliopistojen	ryhmässä	keskimäärin	(17	%).	Laitteiden	käyttö 
vastaa	ryhmän	keskiarvoa. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Oulun	yliopiston	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Oulun	yliopisto       
Osoite  oula.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  743	121  740	664  450	971 
Käyntejä	/	päivä  	2	036  1	857  1	236  
Kesto  4	min	54	s  5	min	3	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  15	%  15	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,2	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  1,9	hakua	/	käynti  1,9	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  1	007	269  1	085	057  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  79%  77	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  4	min	35	s  4	min	30	s  6	min	14	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  39	%  37	%  38	% 
Tietuesivu  13	%  11	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  52	%  46	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  35	%  45	%  26	%  
Hakukone  13	%  9	%  13	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  80	%  81	%  80	%  
Tabletti  3	%  5	%  3	% 
Älypuhelin  17	%  14	%  16	% 
Muu  0	%  0,2	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0,1	%  0	%  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Hanken	Svenska	handelshögskolan 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Hankenin	Finna-näkymässä	2018 
 
 
Hankenin	Finna-näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensö	92	765	kertaa.	Käyntien	määrä 
kasvoi	6	%	edelliseen	vuoteen	verrattuna.	Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	254.	Viikonloppuisin, 
kesällä	ja	jouluna	näkymässä	vieraillaan	vähemmän	kuin	muina	aikoina. 
Käytön	aktiivisuus	oli	suunnilleen	samalla	tasolla	kuin	edellisenä	vuonna.	Yhden	käynnin	aikana 
ladattiin	keskimäärin	3,9	sivua	ja	tehtiin	2,7	hakua.	Yksilöllisiä	tietueita	katsottiin	4	%	enemmän	kuin 
edellisenä	vuonna.	Lyhyiden	käyntien	osuus	oli	15	%,	joka	on	prosenttiyksikön	parempi	kuin 
yliopistojen	keskiarvo. 
Palaavien	käyttäjien	osuus	on	81	%.	Määrä	kasvoi	2	prosenttiyksikköä	edelliseen	vuoteen	verrattuna 
ja	on	8	prosenttiyksikköä	suurempi	kuin	yliopistokirjastojen	ryhmässä	yleensä. 
Etusivulle	saapuvien	osuus	oli	22	%	ja	tietuesivulle	8	%.	Molemmat	luvut	ovat	selvästi	ryhmän 
keskiarvoa	alhaisemmat.	Hieman	yli	puolet	kävijöistä	saapui	näkymään	suoraan	tai	kirjanmerkeistä. 
40	%	saapui	toisen	verkkosivuston	kautta.	Hakukoneen	kautta	saapui	ainoastaan	7	%,	mikä	on 
ryhmän	keskiarvoa	pienempi	määrä. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(86	%),	luku	on	6	prosenttiyksikköä	suurempi,	kuin 
ryhmässä	keskimäärin.	Älypuhelimen	käyttö	säilyi	edellisen	tarkastelujakson	tasolla	(13	%).  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Hankenin	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Hankenin	hakupalvelu	Hanna     
Osoite  hanken.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  92	765  87	170  450	971 
Käyntejä	/	päivä  254  239  1	236  
Kesto  																									5	min	41s  5	min	16	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  15	%  16	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  3,9	sivua	/	käynti  4,0	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  2,7	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  94	491  91	229  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  81	%  79	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	51	s  5	min	14	s  6	min	14	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  22	%  29	%  38	% 
Tietuesivu  8	%  8	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  53	%  50	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  40	%  45	%  26	%  
Hakukone  7	%  5	%  13	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  86	%  85	%  80	%  
Tabletti  2	%  2	%  3	% 
Älypuhelin  13	%  13	%  16	% 
Muu  0	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0,1	%  0	%  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Taideyliopisto 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Taideyliopiston	Finna-näkymässä	2018 
 
 
Taideyliopiston	Finna-näkymä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	13	786	kertaa.	Käyntien	määrä 
on	kasvanut	edelliseen	vuoteen	verrattuna	38	%,	mutta	määrä	on	muihin	yliopistoihin	verrattuna 
edelleen	pieni.	Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	38.	Viikonloppuisin,	kesällä	ja	jouluna	näkymässä 
vieraillaan	vähemmän	kuin	muina	aikoina.	Vuoden	loppua	kohti	käyttö	on	lisääntynyt. 
Käytön	aktiivisuus	on	hieman	yliopistoryhmän	keskiarvoa	suurempi.	Yhden	käynnin	aikana	ladataan 
keskimäärin	4,9	sivua	ja	tehdään	3,6	hakua.	Lyhyiden	käyntien	osuus	on	22	%,	joka	on	6 
prosenttiyksikköä	suurempi	kuin	ryhmän	keskiarvo	(16	%). 
Palaavien	käyttäjien	osuus	on	60	%.	Määrä	on	pysynyt	edellisvuoden	tasolla	ja	on	13 
prosenttiyksikköä	alhaisempi	on	kuin	yliopistokirjastojen	ryhmässä	keskimäärin. 
Etusivulle	saapuvien	osuus	on	63	%.	Osuus	on	25	prosenttiyksikköä	suurempi,	kuin	ryhmässä 
keskimäärin.	62	%	kävijöistä	saapuu	näkymään	suoraan	tai	kirjanmerkeistä.	Myös	tämä	osuus	on 
yliopistoryhmän	keskiarvoa	suurempi.	33	%	kävijöistä	tulee	toisen	verkkosivuston	kautta	ja 
hakukoneesta	5	%. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(82	%).	Älypuhelimen	käyttö	on	lisääntynyt		4 
prosenttiyksikköä,	mutta	osuus	on	silti	ryhmän	keskiarvoa	pienempi. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Taideyliopiston	kirjaston	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Taideyliopiston	kirjasto       
Osoite  uniarts.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  13	786  9	957  450	971 
Käyntejä	/	päivä  38  27  1	236  
Kesto  6	min	50	s  6	min	29	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  22	%  24	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,9	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  3,6	hakua	/	käynti  3,6	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  26	149  18	197  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  60	%  59	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  7	min	9	s  6	min	7	s  6	min	14	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  63	%  62	%  38	% 
Tietuesivu  10	%  13	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  62	%  51	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  33	%  45	%  26	%  
Hakukone  5	%  4	%  13	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  82	%  88	%  80	%  
Tabletti  5	%  4	%  3	% 
Älypuhelin  12	%  8	%  16	% 
Muu  0,1	%  0,1	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0,1	%  		0,3	%  0	%  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Tampereen	teknillinen	yliopisto 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Tampereen	teknillisen	yliopiston	Finna-näkymässä	2018 
 
Tampereen	teknillisen	yliopiston	Finna-näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	80	818	kertaa. 
Määrä	kasvoi	14	%	edellisestä	vuodesta.	Käyntien	määriä	vertailtaessa	näkymä	on 
yliopistokirjastoista	viidenneksi	pienin.		Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	221.	Viikonloppuisin, 
kesällä	ja	jouluna	näkymässä	vieraillaan	vähemmän	kuin	muina	aikoina.  
Käytön	aktiivisuus	on	melko	lähellä	keskimääräistä.	Yhden	käynnin	aikana	ladattiin	keskimäärin	4,5 
sivua	ja	tehtiin	yksi	haku.	Käynnin	kesto	on	lyhentynyt	noin	3	minuuttia	edellisestä	vuodesta. 
Palaavien	käyttäjien	osuus	on	69%.	Se	on	4	prosenttiyksikköä	vähemmän	kuin	yliopistoryhmässä 
keskimäärin.	44	%	kävijöistä	saapui	näkymään	suoraan	ja	jopa	47	%	toisen	verkkosivuston	kautta. 
Tämä	on	21	prosenttiyksikköä	useammin	kuin	yliopistokirjastojen	näkymissä	yleensä. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(81	%).	Älypuhelimen	osuus	käytöstä	on	17	%. 
Laitteiden	käyttö	ei	poikkea	yliopistokirjastojen	ryhmän	keskiarvosta.  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Tampereen	teknillisen	yliopiston	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Tampereen	teknillisen	yliopiston	kirjasto	(Tutcat)     
Osoite  tut.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  80	818  70	909  450	971 
Käyntejä	/	päivä  221  194  1	236  
Kesto  3	min	37	s  6	min	23	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  20	%  20	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,5	sivua	/	käynti  5,2	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  1	hakua	/	käynti  1	haku	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  138	674  131	784  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  69	%  63	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  3	min	38	s  5	min	5	s  6	min	14	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  38	%  38	%  38	% 
Tietuesivu  36	%  36	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  44	%  39	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  47	%  56	%  26	%  
Hakukone  9	%  3	%  13	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  81	%  84	%  80	%  
Tabletti  2	%  2	%  3	% 
Älypuhelin  17	%  15	%  16	% 
Muu  0,2	%  0,2	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0,2	%  0	%  
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Tampereen	yliopisto  
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Tampereen	yliopiston	Finna-näkymässä	2018 
 
Tampereen	yliopiston	Finna-näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	803	835	kertaa. 
Käyntien	määrä	kasvoi	2	%.	Näkymä	on	yliopistokirjastoista	neljänneksi	vilkkain.	Päivittäisiä	käyntejä 
oli	keskimäärin	2	202.	Viikonloppuisin,	kesällä	ja	jouluna	näkymässä	vieraillaan	vähemmän	kuin 
muina	aikoina.  
Yhden	käynnin	aikana	ladattiin	keskimäärin	3,3	sivua	ja	tehtiin	1,1	hakua.	Aktiivisuus	on	vähäisempää 
kuin	yliopistokirjastojen	näkymissä	yleensä.	Yksilöllisiä	tietueita	katsottiin	hieman	alle	miljoona. 
Määrä	laski	2	%	edellisestä	vuodesta.	Lyhyiden	käyntien	osuus	oli	15	%,	mikä	on	hyvin	lähellä 
ryhmän	keskiarvoa.  
Etusivulle	saapuvien	osuus	oli	vain	9	%,	kun	ryhmän	keskiarvo	etusivulle	saapuvien	osalta	on	38	%. 
Suoraan	tietuesivulle	saapui	15	%	kävijöistä,	mikä	on	linjassa	ryhmän	keskiarvon	kanssa. 
Palaavien	käyttäjien	osuus	on	79	%,	joka	on	6	prosenttiyksikköä	enemmän	kuin	yliopistokirjastojen 
ryhmässä	keskimäärin.	55	%	kävijöistä	saapuu	toisen	verkkosivuston	kautta.	Suoraan	saapuvien 
osuus	on	42	%.	Hakukoneella	näkymään	saapuu	vain	3	%	kävijöistä. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(81	%).	Älypuhelimen	osuus	nousi	3	prosenttiyksikköä 
ja	oli	nyt	15	%.	Laitteiden	käyttö	vastaa	yliopistoryhmän	keskiarvoa. 
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Yhteenveto	Tampereen	yliopiston	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Tampereen	yliopiston	kirjasto	(Tamcat)     
Osoite  tamcat.ﬁnna.ﬁ/ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  803	835  788	995  450	971 
Käyntejä	/	päivä  2	202  2	162  1	236  
Kesto  3	min	45	s  3	min	50	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  15	%  17	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  3,3	sivua	/	käynti  3,6	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  1,1	hakua	/	käynti  1,2	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  992	701  1	014	623  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  79	%  80	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  3	min	34	s  3	min	30	s  6	min	14	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  9	%  8	%  38	% 
Tietuesivu  15	%  15	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  42	%  38	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  55	%  61	%  26	%  
Hakukone  3	%  2	%  13	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  81	%  83	%  80	%  
Tabletti  	4	%  5	%  3	% 
Älypuhelin  15	%  12	%  16	% 
Muu  0,1	%  0,1	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0,1	%  0	%  
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Turun	yliopisto 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Turun	yliopiston	Finna-näkymässä	2018 
 
Turun	yliopiston	kirjaston	Finna-näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	noin	1,2	miljoonaa	kertaa. 
Määrä	kasvoi	13	%	edellisestä	vuodesta.	Käyntien	määrä	oli	yliopistokirjastojen	vertailuryhmässä 
toiseksi	suurin.	Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	3	341.	Viikonloppuisin,	kesällä	ja	jouluna 
näkymässä	vieraillaan	vähemmän	kuin	muina	aikoina.  
Yhden	käynnin	aikana	ladattiin	keskimäärin	3,7	sivua	ja	tehtiin	1,8	hakua.	Käyttöaktiivisuus	oli	hieman 
alle	ryhmän	keskiarvon.	Lyhyiden	käyntien	osuus	oli	15	%,	mikä	on	hyvin	lähellä	ryhmän	keskiarvoa.  
Etusivulle	(31	%)	ja	tietuesivulle	(6	%)	saapuvien	osuudet	ovat	nousseet	hieman,	mutta	ne	ovat	vielä 
selvästi	alle	ryhmän	keskiarvon.	Palaavien	käyttäjien	osuus	oli	84	%,	mikä	on	11	prosenttiyksikköä 
enemmän	kuin	yliopistoryhmässä	keskimäärin.	55	%	kävijöistä	saapui	näkymään	suoraan	ja	36	% 
saapui	toisen	verkkosivuston	kautta.	Tämä	sivusto	oli	useimmiten		utu.ﬁ	.	Toisen	verkkosivuston 
kautta	tulevia	määrä	on	laskenut	edellisestä	vuodesta. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(81	%).	Älypuhelimen	osuus	käytöstä	oli	16	%. 
Laitteiden	käyttö	vastaa	yliopistoryhmän	keskiarvoa. 
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Yhteenveto	Turun	yliopiston	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Turun	yliopiston	kirjasto	(Volter)     
Osoite  utu.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  1	219	376  1	083	335  450	971 
Käyntejä	/	päivä  3	341  2	968  1	236  
Kesto  4	min	41	s  4	min	39	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  15	%  15	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  3,7	sivua	/	käynti  3,9	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  1,8	hakua	/	käynti  1,8	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  1	411	449  1	283	218  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  84	%  82	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  4	min	26	s  4	min	17	s  6	min	14	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  31	%  27	%  38	% 
Tietuesivu  6	%  5	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  55	%  50	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  36	%  45	%  26	%  
Hakukone  9	%  6	%  13	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  81	%  83	%  80	%  
Tabletti  3	%  4	%  3	% 
Älypuhelin  16	%  13	%  16	% 
Muu  0,1	%  0,1	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0,1	%  0	%  
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Åbo	Akademi 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Åbo	Akademin	Finna-näkymässä	2018 
 
 
Åbo	Akademin	Finna-näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	211	211	kertaa.	Määrä	kasvoi	2	% 
edellisestä	vuodesta.	Päivittäin	näkymässä	käytiin	keskimäärin	579	kertaa.	Tammi-,	elo-	ja	syyskuun 
alussa	oli	piikki	käyntimäärissä.	Viikonloppuisin,	kesällä	ja	jouluna	näkymässä	käyntejä	oli	vähemmän 
kuin	muina	aikoina.  
Yhden	käynnin	aikana	ladattiin	keskimäärin	5,0	sivua	ja	tehtiin	2,5	hakua.	Käytön	aktiivisuus	on 
lähellä	edellisen	vuoden	tasoa	ja	yliopistoryhmän	keskiarvoa.	Yksillöisten	tietuenäyttöjen	määrä 
laski	6	%	edellisestä	vuodesta. 
Palaavien	käyttäjien	osuus	oli	79	%,	mikä	on	6	prosenttiyksikköä	enemmän	kuin	yliopistokirjastojen 
ryhmässä	keskimäärin.	59	%	kävijöistä	saapui	näkymään	suoraan	ja	27	%	toisen	verkkosivuston 
kautta.	Luvut	ovat	yliopistokirjastojen	ryhmässä	tyypillisiä. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(80	%).	Älypuhelimen	käyttö	kasvoi	3 
prosenttiyksikköä	ja	osuus	oli	nyt	17	%.	Laitteiden	käyttö	vastaa	yliopistokirjastojen	ryhmän 
keskiarvoa. 
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Yhteenveto	Åbo	Akademin	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Åbo	Akademin	kirjaston	hakupalvelu	Alma     
Osoite  abo.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  211	211  206	342  450	971 
Käyntejä	/	päivä  579  565  1	236  
Kesto  5	min	37	s  5	min	55	s  5	min	56	s 
Lyhyiden	osuus  16	%  16	%  16	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,0	sivua	/	käynti  5,4	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti 
Haut  2,5	hakua	/	käynti  2,7	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  354	490  376	484  683	818 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  79	%  76	%  73	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	38	s  5	min	57	s  6	min	14	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  38	%  49	%  38	% 
Tietuesivu  11	%  10	%  15	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  59	%  53	%  60	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  27	%  38	%  26	%  
Hakukone  14	%  10	%  13	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  80	%  83	%  80	%  
Tabletti  3	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  17	%  14	%  16	% 
Muu  0,1	%  0,1	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0,1	%  0	%  
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AMMATTIKORKEAKOULUKIRJASTOT 
Ammattikorkeakoulukirjastojen	Finna-näkymiä	on	tässä	luvussa	esitelty	yhteensä	19.	Ryhmän 
keskiarvoihin	on	laskettu	lisäksi	korkeakoulujen	yhteisnäkymissä	mukana	olevat 
ammattikorkeakoulut	(4	kpl).	Yhteensä	erillisiä	ammattikorkeakoulujen	näkymiä	on	siis 
vertailuryhmässä	23	kappaletta. 
Ammattikorkeakoulujen	Finna-näkymissä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	yli	3	miljoonaa 
kertaa.	Käyntien	määrä	kasvoi	5	%	edelliseen	vuoteen	verrattuna. 
 
Käyntien	määrä	ammattikorkeakoulukirjastojen	näkymissä	vuonna	2018 
 
Käyntien	määrä	vaihtelee	suuresti	ryhmän	sisällä.	Tähän	vaikuttaa	ainakin	osittain	laitosten	koko, 
sillä	korkeakoulukirjastojen	palvelut	on	tarkoitettu	pääasiassa	laitoksen	opiskelijoille	ja 
henkilökunnalle.	Eniten	käyntejä	oli	Tampereen	ammattikorkeakoulun	näkymässä	(303	738	käyntiä). 
Toiseksi	eniten	käyntejä	oli	Haaga-Helian	näkymässä.	Kärkikaksikko	on	sama	kuin	edellisenä	vuonna. 
Laurea	on	noussut	Metropolian	ohi	kolmanneksi.	Vähiten	käyntejä	oli	Tritonian	Novian	näkymässä 
(34	809	käyntiä). 
Ammattikorkeakoulunäkymien	käytön	aktiivisuus	on	hyvin	lähellä	edellisen	vuoden	tasoa.	Yhden 
käynnin	aikana	ladataan	keskimäärin	5,1	sivua	ja	tehdään	2,1	hakua.	Eniten	sivuja	ladattiin	Lahden 
korkeakoulukirjaston	näkymässä	(8,6	sivua	/	käynti)	ja	vähiten	Kajaanin	ammattikorkeakoulun 
näkymässä	(4	sivua	/	käynti).  
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Lyhyiden	käyntien	osuus	ryhmässä	oli	keskimäärin	18	%,	mutta	Kajaanin	ammattikorkeakoulun 
näkymässä	luku	oli	selvästi	suurempi	eli	35	%.	Yksilöllisten	tietuenäyttöjen	määrä	kasvoi	3	%.	Eniten 
tietueita	katsottiin	Haaga-Helia	ammattikorkeakoulun	näkymässä	(429	526)	. 
Palaavien	käyttäjien	osuus	oli	74	%.	Määrä	kasvoi	edellisestä	vuodesta	3	prosenttiyksikköä	ja	oli	nyt 
kaikista	vertailuryhmistä	suurin.	Yliopistokirjastoissa	palaavia	käyttäjiä	on	lähes	yhtä	paljon	(73	%).  
Ammattikorkeakoulunäkymien	etusivulle	saapuu	48	%	käyttäjistä	ja	tietuesivulle	10	%.	Aineistojen 
lainaaminen	ja	varaaminen	vaatii	sisäänkirjautumista,	siksi	moni	menee	suoraan	kirjautumissivulle. 
Toisella	sivustolla	olevan	linkin	kautta	saapuu	32	%	kävijöistä.  
Ammattikorkeakoulukirjastojen	näkymiä	käytetään	edelleen	pääasiassa	tietokoneella	(76	%). 
Älypuhelimen	käyttö	on	lisääntynyt	3	prosenttiyksikköä	ja	on	nyt	21	%	käytöstä. 
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Yhteenveto	ammattikorkeakoulukirjastojen	Finna-näkymistä 
Ammattikorkeakoulut  Status 
Centria	ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Diakonia-ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Humanistinen	ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Hämeen	ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Jyväskylän	ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Kaakkois-Suomen	ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Kajaanin	ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Karelia-ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Lahden	korkeakoulukirjasto  Tuotanto 
Laurea	ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Metropolia	ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Oulun	ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Satakunnan	ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Savonia-ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Seinäjoen	ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Tampereen	ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Turun	ammattikorkeakoulu  Tuotanto 
Yrkeshögskolan	Arcada  Tuotanto 
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Yhteenveto	ammattikorkeakoulukirjastojen	Finna-näkymien	käytöstä	2018 
Ryhmän	vertailu 
Nimi  Ammattikorkeakoulukirjastot	(23	kappaletta) 
Käynnit  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Käyntejä  137	371		(↑)  34	809  303	738 
Käyntejä	/	päivä  376		(↑)  95  832 
Kesto  6	min	13	s		(↓)  4	min	40	s  11	min	54	s 
Lyhyiden	osuus  18	%		(–)  13	%  35	% 
Käyttö  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Sivulataukset  5,1	sivua	/	käynti		(↓)  4,0	sivua	/	käynti  8,6	sivua	/	käynti 
Haut  2,1	hakua	/	käynti		(↓)  1,6	hakua	/	käynti   2,8	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  219	469		(↑)  40	469  429	526 
Palaavat	käyttäjät  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Osuus	käynneistä  74	%		(↑)  67	%  80	% 
Keskimääräinen	kesto  6	min	16	s		(↓)  4	min	1	s  14	min	27	s 
Saapumissivu  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Etusivu  48	%		(↓)  11	%  71	% 
Tietuesivu  10	%		(↑)  5	%  27	% 
Lähteet  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Suoraan  56	%		(↑)  42	%  94	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  32	%		(↓)  4	%  48	% 
Hakukone  12	%		(↑)  1	%  25	% 
Laitteet  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Tietokone  76	%		(↓)  63	%  86	% 
Tabletti  3	%		(↓)  2	%  7	% 
Älypuhelin  21	%		(↑)  11	%  35	% 
Muu  0,1	%		(–)  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Osuus	käynneistä  0	%	(↓)  0	%  0,1	% 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Centria	ammattikorkeakoulu 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Centria	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	2018 
 
Centrian	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	56	490	kertaa.	Se	on 
7	%	vähemmän	kuin	edellisenä	vuonna.	Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	155.	Vuoden	alussa	oli 
parin	viikon	jakso,	jonka	ajalta	käyntejä	ei	kertynyt	lainkaan.	Tämä	voi	johtua	Finnan 
ulkonäköuudistusten	viemisestä	tuotantoon.	Ne	aiheuttivat	joidenkin	näkymien	käyttötietojen 
seurannassa	katkoksen.	Muuten	käyttö	on	korkeakouluille	tyypillisesti	hiljaisempaa	viikonloppuisin, 
kesällä	ja	jouluna. 
Keskimääräinen	vierailun	kesto	oli		5	minuuttia	2	sekuntia.	Käyntien	kesto	lyheni	hieman	edelliseen 
vuoteen	verrattuna.	Käytön	aktiivisuus	oli	hyvin	lähellä	edellisen	vuoden	tasoa:	sivuja	ladattiin 
keskimäärin	4,4	sivua	ja	hakuja	tehtiin	1,6	hakua	per	käynti.	Palaavien	käyttäjien	osuus	kasvoi 
edelleen	ja	oli	nyt	69	%.	Luku	on	5	prosenttiyksikköä	alle	ryhmän	keskiarvon. 
Etusivulle	saapuvien	määrä	on	laskenut	edellisestä	vuodesta	3	prosenttiyksikköä	(56	%),	mutta 
tietuesivulle	saapuvien	on	pysynyt	samana	(6	%).	Saapumisreitit	näkymään	ovat	pysyneet 
täsmälleen	samana	kuin	viime	vuonna:	suoraan	saapui	46	%,	toisen	sivuston	kautta	48	%	ja 
hakukoneesta	6	%. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(79	%).	Älypuhelimen	osuus	on	noussut	2 
prosenttiyksikköä	(18	%)	ja	osuus	on	melko	lähellä	ryhmän	keskiarvoa.  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Centria	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Centria	ammattikorkeakoulu 
Osoite  centria.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  56	490  60	727  137	371 
Käyntejä	/	päivä  155  165  376 
Kesto  																									5	min	2	s  5	min	17	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  18	%  18	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,4	sivua	/	käynti  4,7	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  1,6	hakua	/	käynti  1,4	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  63	221  67	533  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  69	%  66	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	1	s  4	min	51		s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  56	%  59	%  48	% 
Tietuesivu  6	%  6	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  46	%  46	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  48	%  48	%  32	% 
Hakukone  6	%  6	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  79	%  80	%  76	% 
Tabletti  3	%  4	%  3	% 
Älypuhelin  18	%  16	%  21	%  
Muu  0	%  0,3	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0,1	%  0,2	%  0	%  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Diakonia-ammattikorkeakoulu 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Diakonia-ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	2018 
 
 
Diakonia-ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	109	795, 
mikä	on	9	%	enemmän	kuin	edellisenä	vuonna.	Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	301.	Palvelun 
käyttö	on	korkeakouluille	tyypillisesti	hiljaisempaa	viikonloppuisin,	kesällä	ja	jouluna. 
 
Käytön	aktiivisuus	oli	hyvin	lähellä	edellisen	vuoden	tasoa	ja	ryhmän	keskiarvoja:	yhden	käynnin 
aikana	tehtiin	keskimäärin	1,6	hakua	ja	4,4	sivulatausta.	Yksilöllisten	tietuenäyttöjen	määrä	oli	lähes 
täsmälleen	sama	kuin	edellisenä	vuonna.	Myös	lyhyiden	käyntien	osuus	säilyi	samana	(17	%)	ja	oli 
hyvin	lähellä	ryhmän	keskiarvoa. 
Palaavien	käyttäjien	osuus	nousi	kolme	prosenttiyksikköä	(78	%)	ja	samalla	heidän	käyntiensä	kesto 
on	lyheni	hieman. 
Suoraan	näkymään	saapuvien	osuus	kasvoi	6	prosenttiyksikköä	ja	hakukoneesta	saapuvien	5 
prosenttiyksikköä.	Sen	sijaan	toiselta	verkkosivustolta	tulevien	kävijöiden	osuus	väheni	11 
prosenttiyksikköä. 
Suurin	osa	käyttää	näkymää	edelleen	tietokoneella	(72	%).	Tabletin	käyttö	laski	5	prosenttiyksikköä 
ja	on	edelleen	hieman	yleisempää	kuin	muissa	korkeakoulunäkymissä.	Älypuhelimen	käyttö	kasvoi	3 
prosenttiyksikkö	ja	oli	nyt	22	%. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Diakonia-ammattikorkeakoulun	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Diakonia-ammattikorkeakoulu 
Osoite  diak.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto  
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  109	795  100	924  137	371 
Käyntejä	/	päivä  301  277  376 
Kesto  5	min	42	s  6	min	21	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  17	%  17	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,4	sivua	/	käynti  5,0	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  1,6	hakua	/	käynti  1,7	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  126	157  126	973  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  78	%  75	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	30	s  5	min	43	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  	52	%  48	%  48	% 
Tietuesivu  7	%  8	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  58	%  52	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  28	%  39	%  32	% 
Hakukone  15	%  10	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  72	%  70	%  76	% 
Tabletti  6	%  11	%  3	% 
Älypuhelin  22	%  19	%  21	%  
Muu  0,1	%  0,1	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0,1	%  0	%  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	2018 
 
 
Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	käytiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	270	163 
kertaa.	Käyntien	määrä	kasvoi	2	%	edellisestä	vuodesta.	Haaga-Helian	näkymä	on 
ammattikorkeakoulujen	ryhmässä	toiseksi	käytetyin	Tampereen	ammattikorkeakoulun	jälkeen. 
Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	740.	Palvelun	käyttö	on	korkeakouluille	tyypillisesti	hiljaisempaa 
viikonloppuisin,	kesällä	ja	jouluna. 
Käyntien	kesto	laski	hieman	edellisestä	vuodesta.	Käytön	aktiivisuus	pysyi	kuitenkin	hyvin	lähellä 
edellisen	vuoden	tasoa:	yhden	käynnin	aikana	ladattiin	keskimäärin	5,4	sivua	ja	tehtiin	2	hakua. 
Molemmat	luvut	ovat	lähellä	ammattikorkeakoulujen	ryhmän	keskiarvoa.	Yksilöllisten 
tietuenäyttöjen	määrä	kasvoi	3	%	edellisestä	vuodesta	ja	on	selvästi	ryhmän	keskiarvoa	suurempi. 
Palaavien	käyttäjien	määrä	nousi	kaksi	prosenttiyksikköä	(78	%).	Osuus	on	hieman	suurempi	kuin 
ammattikorkeakouluissa	keskimäärin.	Käyttäjät	saapuvat	pääasiassa	palvelun	etusivulle	(44	%)	ja 
suoraan	(56	%).	Hakukoneen	kautta	saapui	12	%	kävijöistä.	Nämä	luvut	ovat	hyvin	lähellä 
ammattikorkeakoulujen	ryhmän	keskiarvoa. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(74	%).	Älypuhelimen	käyttö	kasvoi	4 
prosenttiyksikköä	(24	%)	ja	osuus	oli	hieman	ryhmän	keskiarvoa	korkeampi. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Haaga-Helian	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu 
Osoite  haaga-helia.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto  
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  270	163  264	887  137	371 
Käyntejä	/	päivä  740  726  376 
Kesto  5	min	56	s  6	min	11	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  17	%  16	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,4	sivua	/	käynti  5,7	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  2,0	hakua	/	käynti  1,9	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  429	526  416	936  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  78	%  76	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	40	s   5	min	41	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  44	%  47	%  48	% 
Tietuesivu  7	%  5	%  10		% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  56	%  54	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  32	%  37	%  32	% 
Hakukone  12	%  9	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  74	%  76	%  76	% 
Tabletti  3	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  24	%  20	%  21	%  
Muu  0,1	%  0,1	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0  0,1	%  0	%  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Humanistinen	ammattikorkeakoulu 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Humanistisen	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	2018 
 
Humanistisen	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	37	132	kertaa, 
mikä	on	10	%	enemmän	kuin	edellisenä	vuonna.	Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	102.	Palvelun 
käyttö	on	korkeakouluille	tyypillisesti	hiljaisempaa	viikonloppuisin,	kesällä	ja	jouluna. 
Käyntien	keskimääräinen	kesto	lyheni	hieman,	mutta	käytön	aktiivisuus	oli	lähellä	edellisen	vuoden 
tasoa:	yhden	käynnin	aikana	ladattiin	keskimäärin	4,5	sivua	ja	tehtiin	2,2	hakua.	Yksilöllisten 
tietuenäyttöjen	määrä	nousi	10	%.  
Palaavien	käyttäjien	osuus	oli	76	%,	mikä	on	lähellä	ryhmän	keskiarvoa.	Osuus	kasvoi	2 
prosenttiyksikköä	edellisestä	vuodesta. 
52	%	prosenttia	saapui	palvelun	etusivulle	ja	12	%	suoraan	tietuesivuille.	Muutosta	edelliseen 
vuoteen	ei	juurikaan	ollut.	Samoin	lähteet	pysyivät	lähes	samoina:	53	%	saapui	näkymään	suoraan	ja 
37	%	toisen	sivuston	kautta. 
Suurin	osa	käyttää	näkymää	tietokoneella	(80	%).	Osuus	kasvoi	hieman	edellisestä	vuodesta. 
Älypuhelimen	käytön	osuus	oli	18	%.	Laitejakauma	vastaa	ryhmän	keskiarvoa. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Humanistisen	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Humanistinen	ammattikorkeakoulu 
Osoite  humak.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto  
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  37	132  33	750  137	371 
Käyntejä	/	päivä  102  92  376 
Kesto  5	min	49	s  6	min	6	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  20	%  20	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,5	sivua	/	käynti  4,8	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  2,2	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  60	444  55	180  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  76	%  74	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  6	min	00	s  6	min	17	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  52	%  55	%  48	% 
Tietuesivu  12	%  10	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  53	%  53	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  37	%  39	%  32	% 
Hakukone  10	%  9	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  80	%  79	%  76	% 
Tabletti  2	%  4	%  3	% 
Älypuhelin  18	%  17	%  21	%  
Muu  0	%  0,1	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0,2	%  0	%  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Hämeen	ammattikorkeakoulu 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Hämeen	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	2018 
 
Hämeen	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensö	102	499 
kertaa.	Käyntien	määrä	kasvoi	18	%	edellisestä	vuodesta.	Näkymässä	käytiin	keskimäärin	281	kertaa 
päivässä.	Palvelun	käyttö	on	korkeakouluille	tyypillisesti	hiljaisempaa	viikonloppuisin,	kesällä	ja 
jouluna.	Selvä	kävijäpiikki	oli	23.10.2018,	jolloin	näkymässä	vierailtiin	1	102	kertaa.  
Käyntien	keskimääräinen	kesto	kasvoi	lähes	minuutin.	Käytön	aktiivisuus	oli	hyvin	lähellä	edellisen 
vuoden	tasoa:	sivulatauksia	oli	keskimäärin	5,2	sivua	ja	hakuja	2,6	per	käynti.	Yksilöllisten 
tietuenäyttöjen	määrä	nousi	14	%.  
Palaavien	käyttäjien	osuus	nousi	4	prosenttiyksikköä	(67	%).	He	myös	viipyivät	näkymässä 
edellisvuotta	pidempään.  
Etusivulle	saapuvien	osuus	nousi	4	prosenttiyksikköä	(42	%)	ja	tietuesivuille	saapuvien	pysyi	samana 
kuin	edellisenä	vuonna	(19	%).	Suoraan	sivulle	tultiin	hieman	useammin	kuin	edellisenä	vuonna	(54 
%	käynneistä).	Hakukoneesta	saapui	24	%	kävijöistä,	mikä	on	selvästi	enemmän	kuin 
ammattikorkeakoulujen	ryhmässä	keskimäärin. 
Laitejakauma	on	lähes	sama	kuin	edellisenä	vuonna.	Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella 
(80	%).	Älypuhelimen	osuus	käytöstä	on	noussut	3	prosenttiyksikköä	edellisestä	vuodesta	mutta	on 
silti	pienempi	kuin	ammattikorkeakoulujen	ryhmässä	keskimäärin. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Hämeen	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Hämeen	ammattikorkeakoulu 
Osoite  hamk.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto  
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  102	499  86	675  137	371 
Käyntejä	/	päivä  281  237  376 
Kesto  7	min	12	s  6	min	17	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  19	%  20	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,2	sivua	/	käynti  5,0	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  2,6	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  176	970  155	812  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  67	%  63	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  8	min	2	s  7	min	9	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  42	%  38	%  48	% 
Tietuesivu  19	%  19	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  54	%  49	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  22	%  28	%  32	% 
Hakukone  24	%  23	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  80	%  82	%  76	% 
Tabletti  4	%  4	%  3	% 
Älypuhelin  17	%  14	%  21	%  
Muu  0,1	%  0,3	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0,1	%  0,2	%  0	%  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Jyväskylän	ammattikorkeakoulu 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Jyväskylän	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	2018 
 
Jyväskylän	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	käytiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	217	852 
kertaa.	Käyntien	määrä	kasvoi	9	%	edellisestä	vuodesta.	Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	597. 
Palvelun	käyttö	on	korkeakouluille	tyypillisesti	hiljaisempaa	viikonloppuisin,	kesällä	ja	jouluna. 
Käyntien	kesto	on	pysynyt	lähes	samalla	tasolla	kuin	edellisenä	vuonna	ja	lyhyiden	käyntien	määrä 
on	vähentynyt	prosenttiyksikön	(17	%).	Molemmat	luvut	ovat	hyvin	lähellä	ryhmän	keskiarvoja. 
Myös	käytön	aktiivisuus	on	hyvin	lähellä	edellistä	vuotta.	Yhden	käynnin	aikana	tehtiin	keskimäärin 
2,3	hakua	ja	ladattiin	4,7	sivua.	Yksilöllisten	tietuenäyttöjen	määrä	nousi	6	%. 
Palaavien	käyttäjien	osuus	oli	78	%,	mikä	on	4	prosenttiyksikköä	enemmän	kuin 
ammattikorkeakoulujen	ryhmässä	keskimäärin. 
Etusivulle	saapuvien	osuus	oli	30	%	eli	lähes	sama	kuin	vuonna	2017.	Myös	suoraan	tietuesivulle 
saapuneiden	osuus	pysyi	samana.	Myös	eri	lähteiden	osuudet	säilyivät	lähes	entisellään.	58	% 
kävijöistä	saapui	näkymään	suoraan	ja	33	%	toisen	verkkosivuston	kautta.  
Suurin	osa	käyttää	näkymää	tietokoneella	(82	%).	Osuus	on	vähän	suurempi	kuin	ryhmässä 
keskimäärin.	Älypuhelimen	käyttö	kasvoi	2	prosenttiyksikköä,	mutta	on	silti	vähemmän	kuin 
ammattikorkeakoulujen	ryhmässä	keskimäärin.  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Jyväskylän	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Jyväskylän	ammattikorkeakoulu 
Osoite  janet.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  217	852  200	177  137	371 
Käyntejä	/	päivä  597  548  376 
Kesto  6	min	10	s  6	min	14	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  17	%  18	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,7	sivua	/	käynti  5,0	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  2,3	hakua	/	käynti  2,3	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  397	532  376	888  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  78	%  77	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  6	min	1	s  5	min	52	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  30	%  29	%  48	% 
Tietuesivu  16	%  16	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  58	%  62	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  33	%  31	%  32	% 
Hakukone  8	%  7	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  82	%  82	%  76	% 
Tabletti  3	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  16	%  14	%  21	%  
Muu  0	%  0,1	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0,1	%  0	%  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Kaakkois-Suomen	ammattikorkeakoulu 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Kaakkois-Suomen	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	2018 
 
Kaakkois-Suomen	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	211	762 
kertaa.	Määrä	kasvoi	20	%	edellisestä	vuodesta.	Edellinen	tarkastelujakso	oli	hieman	vajaa	vuosi	(361 
päivää).	Päivittäin	näkymässä	käytiin	keskimäärin	580	kertaa.	Palvelun	käyttö	on	korkeakouluille 
tyypillisesti	hiljaisempaa	viikonloppuisin,	kesällä	ja	jouluna. 
Käyntien	kesto	laski	hieman	mutta	on	edelleen	lähellä	ammattikorkeakoulujen	ryhmän	keskiarvoa. 
Myös	lyhyiden	käyntien	osuus	oli	ammattikorkeakouluille	tyypillinen.	Käytön	aktiivisuus	oli	hyvin 
lähellä	edellisen	vuoden	tasoa:	yhden	käynnin	aikana	ladattiin	keskimäärin	5,4	sivua	ja	tehtiin	2,1 
hakua.	Yksilöllisten	tietuenäyttöjen	määrä	kasvoi	16	%	edelliseen	vuoteen	verrattuna. 
71	%	kävijöistä	saapui	palvelun	etusivulle.	Osuus	laski	6	prosenttiyksikköä	edellisestä	vuodesta, 
mutta	on	silti	23	prosenttiyksikköä	enemmän	kuin	ammattikorkeakoulujen	ryhmässä	keskimäärin. 
Lähteiden	osuudet	ovat	edelleen	ammattikorkeakouluille	tyypillisiä:	suoraan	saapuvia	oli	57	%	ja 
toiselta	sivustolta	saapuvia	31	%. 
Näkymää	käytetään	pääosin	tietokoneella	(74	%)	ja	älypuhelimen	käyttö	kasvoi	3	prosenttiyksikköä 
edellisestä	vuodesta	(23	%).	Laitteiden	käyttö	vastaa	ryhmän	keskiarvoa. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Kaakkois-Suomen	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Kaakkois-Suomen	ammattikorkeakoulu     
Osoite  kaakkuri.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotannossa  
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Edellinen	tarkastelujakso  5.1.–31.12.2017	(361	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  211	762  176	784  137	371 
Käyntejä	/	päivä  580  484  376 
Kesto  6	min	9	s  6	min	41	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  17	%  16	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,4	sivua	/	käynti  6,0	sivua	/	käynti   5,1	sivua	/	käynti 
Haut  2,1	hakua	/	käynti  2,3	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  299	834  258	889  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  76	%  72	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	48	s  6	min	9	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  71	%  77	%  48	% 
Tietuesivu  8	%  5	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  57	%  54	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  31	%  35	%  32	% 
Hakukone  12	%  11	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  74	%  75	%  76	% 
Tabletti  3	%  4	%   3	% 
Älypuhelin  23	%  20	%  21	%  
Muu  0,1	%  0,1	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0,1	%  0	%  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Kajaanin	ammattikorkeakoulu 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Kajaanin	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	2018 
 
Kajaanin	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhtensä	53	651 
kertaa.	Käyntien	määrä	nousi	18	%	edellisestä	vuodesta.	Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	147. 
Palvelun	käyttö	on	korkeakouluille	tyypillisesti	hiljaisempaa	viikonloppuisin,	kesällä	ja	jouluna. 
Käyntien	keskimääräinen	kesto	lyheni	noin	puoli	minuuttia.	Lyhyiden	käyntien	osuus	oli	35	%.	Osuus 
laski	hieman	mutta	on	edelleen	selvästi	korkeampi	kuin	ammattikorkeakoulujen	ryhmässä	yleensä.  
Käytön	aktiivisuus	oli	lähes	sama	kuin	edellisenä	vuonna.	Yhden	käynnin	aikana	ladattiin	keskimäärin 
4	sivua	ja	tehtiin	1,7	hakua.	Molemmat	luvut	ovat	hieman	alhaisempia	kuin	ammattikorkeakoulujen 
ryhmässä	keskimäärin.	Yksilöllisten	tietuenäyttöjen	määrä	kasvoi	20	%	edellisestä	vuodesta. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(86	%).	Osuus	laski	hieman	mutta	on	silti	suurin 
ammattikorkeakoulujen	ryhmässä.	Älypuhelimen	käyttö	nousi	3	prosenttiyksikköä	ja	oli	nyt	11	%.  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Kajaanin	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Kajaanin	ammattikorkeakoulu 
Osoite  kamk.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  53	651  45	624  137	371 
Käyntejä	/	päivä  147  125  376 
Kesto  5	min	29	s  6	min  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  35	%  37	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,0	sivua	/	käynti  4,3	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  1,7	hakua	/	käynti  1,7	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  61	702  51	404  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  68	%  67	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	23	s  6	min	1	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  43	%  48	%  48	% 
Tietuesivu  5	%  5	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  52	%  46	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  37	%  48	%  32	% 
Hakukone  10	%  6	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  86	%  88	%  76	% 
Tabletti  3	%  4	%  3	% 
Älypuhelin  11	%  8	%  21	%  
Muu  0	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0	%  0	%  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Karelia-ammattikorkeakoulu 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Karelia-ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	2018 
 
Karelia-ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	86	350 
kertaa.	Käyntien	määrä	nousi	9	%	edellisestä	vuodesta.	Päivittäin	näkymässä	käytiin	keskimäärin	237 
kertaa.	Palvelun	käyttö	on	korkeakouluille	tyypillisesti	hiljaisempaa	viikonloppuisin,	kesällä	ja	jouluna. 
Näkymässä	viivyttiin	keskimäärin	noin	7	minuuttia.	Käyntien	kesto	säilyi	lähes	samana	kuin 
edellisenä	vuonna.	Lyhyiden	käyntien	osuus	oli	edelleen	16	%.  
Käytön	aktiivisuus	oli	hyvin	lähellä	edellisen	vuoden	tasoa	ja	ammattikorkeakoulujen	ryhmän 
keskiarvoa:	hakuja	tehtiin	käynnin	aikana	keskimäärin	2	ja	sivulatauksia	5,5.	Yksilöllisten 
tietuenäyttöjen	määrä	nousi	3	%	edelliseen	vuoteen	verrattuna.	Palaavien	käyttäjien	osuus	oli	74	%, 
mikä	vastaa	ammattikorkeakoulukirjastojen	keskiarvoa. 
69	%	kävijöistä	saapui	palvelun	etusivulle.	Osuus	on	laskenut	6	prosenttiyksikköä	mutta	on	edelleen 
ammattikorkeakoulujen	ryhmän	keskiarvoa	paljon	suurempi.	Eri	lähteiden	osuudet	ovat	lähellä 
ammattikorkeakoulujen	ryhmän	keskiarvoa.	Yli	puolet	saapui	näkymään	suoraan	ja	36	%	toisen 
verkkosivuston	kautta. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(81	%).	Älypuhelimen	käyttö	on	noussut	2 
prosenttiyksikköä,	mutta	se	on	edelleen	alhaisempi	kuin	ryhmässä	keskimäärin.	Laitteiden	käytössä 
ei	ole	tapahtunut	merkittäviä	muutoksia. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Karelia-ammattikorkeakoulun	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Karelia-ammattikorkeakoulu 
Osoite  karelia.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  86	350  79	107  137	371 
Käyntejä	/	päivä  237  217  376 
Kesto  6	min	51	s  6	min	59	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  16	%  16	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,5	sivua	/	käynti  6,0	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  2,0	hakua	/	käynti  2,3	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  161	004  155	730  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  74	%  73	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  6	min	21	s  6	min	27	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  69	%  75	%  48	% 
Tietuesivu  8	%  6	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  53	%  44	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  36	%  48	%  32	% 
Hakukone  10	%  8	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  81	%  83	%  76	% 
Tabletti  2	%  2	%  3	% 
Älypuhelin  16	%  14	%  21	%  
Muu  0,1	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0,1	%  0	%  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Lahden	korkeakoulukirjasto 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Lahden	korkeakoulukirjaston	Finna-näkymässä	1.1.–31.12.2018 
 
Lahden	korkeakoulukirjaston	Finna-näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	118	190	kertaa.	Käyntien 
määrä	väheni	18	%	edelliseen	vuoteen	verrattuna.	Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	324.		Palvelun 
käyttö	on	korkeakouluille	tyypillisesti	hiljaisempaa	viikonloppuisin,	kesällä	ja	jouluna. 
Käyntien	kesto	piteni	lähes	3	minuuttia,	mikä	oli	ammattikorkeakoulujen	ryhmän	pisin.	Lyhyiden 
käyntien	osuus	laski	yhden	prosenttiyksikön	ollen	17	%.	Se	on	lähellä	ryhmän	keskiarvoa. 
Sivulatausten	määrä	per	käynti	ja	hakujen	määrä	per	käynti	nousivat	hieman.	Kumpikin	luku	on 
ryhmän	keskiarvoa	korkeampi.	Yksilöllisten	tietuenäyttöjen	määrä	kuitenkin	laski	13	%.	Palaavien 
käyttäjien	osuus	nousi	3	prosenttiyksikköä	ja	heidän	käyntiensä	kesto	pidentyi	noin	4,5	minuuttia. 
Etusivulle	saapuvien	osuus	oli	60	%,	joka	on	3	prosenttiyksikköä	vähemmän	kuin	edellisenä	vuonna. 
Suoraan	tietuesivulle	saapui	19	%	kävijöistä,	mikä	on	9	prosenttiyksikköä	enemmän	kuin 
ammattikorkeakoulujen	ryhmässä	keskimäärin.	Suoraan	näkymään	saapui	61	%	kävijöistä	ja	toisen 
sivuston	kautta	14	%.	Hakukoneella	näkymään	päätyi	25	%	kävijöistä,	mikä	on	13	prosenttiyksikköä 
ryhmän	keskiarvoa	enemmän. 
Näkymää	käytetään	enimmäkseen	tietokoneella	(78	%).	Tabletin	käytön	osuus	on	laskenut	2 
prosenttiyksikköä,	mikä	on	lähellä	ryhmän	keskiarvoa.	Älypuhelimella	näkymää	käytti	18	%	kävijöistä. 
Laitteiden	osuudet	ovat	edelliseen	vuoteen	verrattuna	pysyneet	lähes	samana	ja	ovat 
ammattikorkeakoulujen	ryhmässä	tyypillisiä.  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Lahden	korkeakoulukirjaston	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Lahden	korkeakoulukirjasto 
Osoite  masto.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  118	190  143	568  137	371 
Käyntejä	/	päivä  324  393  376 
Kesto  11	min	54	s  9	min	10	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  17	%  18	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  8,6	sivua	/	käynti  7,9	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  2,7	hakua	/	käynti  2,4	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  229	977  265	711  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  69	%  66	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  14	min	27	s  9	min	52	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  60	%  63	%  48	% 
Tietuesivu  19	%  17	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  61	%  57	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  14	%  17	%  32	% 
Hakukone  25	%  26	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  78	%  76	%  76	% 
Tabletti  4	%  6	%  3	% 
Älypuhelin  18	%  18	%  21	%  
Muu  0,1	%  0,3	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0%  0,1	%  0	%  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Laurea	ammattikorkeakoulu 
 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Laurea	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	2018 
 
Laurea	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	234	666 
kertaa.	Käyntien	määrä	kasvoi	3	%	edellisestä	vuodesta.	Käyntien	määrällä	mitattuna	näkymä	nousi 
ammattikorkeakoulujen	ryhmässä	kolmanneksi	ja	pudotti	Metropolian	neljännelle	sijalle.	Päivittäisiä 
käyntejä	oli	keskimäärin	643.	Kävijäpiikki	oli	4.9.2018,	jolloin	siellä	vieraili	1	617	kävijää.	Muuten 
palvelun	käyttö	on	korkeakouluille	tyypillisesti	hiljaisempaa	viikonloppuisin,	kesällä	ja	jouluna. 
10.–16.1.2018	palvelussa	on	ollut	vain	yksittäisiä	kävijöitä. 
Näkymän	käytön	aktiivisuus	oli	hyvin	lähellä	edellisen	vuoden	tasoa:	yhden	käynnin	aikana	ladattiin 
keskimäärin	5	sivua	ja	tehtiin	2,4	hakua	Yksilöllisten	tietuenäyttöjen	määrä	nousi	2	%	ja	on	selvästi 
ryhmän	keskiarvoa	enemmän.	Keskimääräinen	käynnin	kesto	oli	lähes	täsmälleen	sama	kuin 
edellisenä	vuonna. 
Palaavien	käyttäjien	osuus	oli	80	%.	Se	on	6	prosenttiyksikköä	enemmän	kuin 
ammattikorkeakoulujen	ryhmässä	keskimäärin.	47	%	kävijöistä	saapui	näkymään	suoraan	ja	46	% 
toisen	verkkosivuston	kautta.	Näistä	yli	puolet	tuli	osoitteesta		laurea.ﬁ	.	Palvelun	etusivulle	saapui	59 
%	käyttäjistä,	mikä	on	11	prosenttiyksikköä	ryhmän	keskiarvoa	enemmän. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(76	%).	Älypuhelimen	osuus	oli	22	%.	Laitteiden	käyttö 
ei	ole	juurikaan	muuttunut	edellisestä	vuodesta. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Laurea	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Laurea	ammattikorkeakoulu 
Osoite  laurea.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  234	666  228	792  137	371 
Käyntejä	/	päivä  643  627  376 
Kesto  6	min	23	s  6	min	28	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  																																	17	%  17	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,0	sivua	/	käynti  5,3	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  2,4	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  385	440  377	109  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  80	%  78	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  6	min	21	s  6	min	23	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  59	%  63	%  48	% 
Tietuesivu  8	%  7	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  47	%  43	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  46	%  51	%  32	% 
Hakukone  7	%  6	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  76	%  77	%  76	% 
Tabletti  3	%  4	%  3	% 
Älypuhelin  22	%  19	%  21	%  
Muu  0	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0,1	%  0	%  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Metropolia	ammattikorkeakoulu 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Metropolia	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	2018 
 
Metropolia	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	224	227	kertaa. 
Käyntien	määrä	väheni	4	%	edellisestä	vuodesta.	Käyntimäärillä	mitattuna	näkymä	oli 
ammattikorkeakoulujen	ryhmässä	neljänneksi	käytetyin.	Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	614. 
Kävijäpiikki	oli	3.9.2018,	jolloin	näkymässä	vierailtiin	1	803	kertaa.	Viikonloppuisin,	kesällä	ja	jouluna 
palvelun	käyttö	on	korkeakouluille	tyypillisesti	hiljaisempaa.  
Käytön	aktiivisuus	pysyi	samalla	tasolla	kuin	edellisenä	vuonna:	yhden	käynnin	aikana	tehtiin 
keskimäärin	2,2	hakua	ja	ladattiin	5,4	sivua.	Lyhyiden	käyntien	osuus	oli	edelleen	18	%.	Yksilöllisten 
tietuenäyttöjen	määrä	laski	9	%	edellisestä	vuodesta. 
Palaavien	käyttäjien	osuus	oli	69	%,	mikä	on	hieman	alle	ammattikorkeakoulujen	keskiarvon. 
Etusivulle	saapui	71	%	kävijöistä.	Määrä	väheni	2	prosenttiyksikköä,	mutta	on	huomattavasti 
enemmän	kuin	ammattikorkeakoulujen	kirjastoissa	yleensä.	Lähteiden	osuus	sen	sijaan	oli	hyvin 
lähellä	ryhmän	keskiarvoa:	suoraan	saapuvien	osuus	oli	53	%	ja	toisen	verkkosivuston	kautta	saapui 
32	%	kävijöistä. 
Näkymää	käytetään	pääosin	tietokoneella	(72	%).	Älypuhelimen	käyttö	kasvoi	4	prosenttiyksikköä	ja 
oli	nyt	25	%,	mikä	on	vähän	enemmän	kuin	ammattikorkeakoulujen	ryhmässä	keskimäärin. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Metropolia	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Metropolian	kirjasto	(MetCat) 
Osoite  metropolia.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  224	227  233	274  137	371 
Käyntejä	/	päivä  614  639  376 
Kesto  	6	min	7	s  6	min	28	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  18	%  18	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,4	sivua	/	käynti  5,9	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  2,2	hakua	/	käynti  2,3	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  390	456  427	133  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  69	%  68	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	52	s  6	min	1	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  71	%  73	%  48	% 
Tietuesivu  7	%  7	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  53	%  51	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  32	%  35	%  32	% 
Hakukone  16	%  14	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  72	%  74	%  76	% 
Tabletti  3	%  4	%  3	% 
Älypuhelin  25	%  21	%  21	%  
Muu  0,1%  0,4	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0,1	%  0,4	%  0	%  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Oulun	ammattikorkeakoulu 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Oulun	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	2018 
 
Oulun	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	175	308 
kertaa.	Määrä	kasvoi	2	%	edellisestä	vuodesta.	Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	480.	Kävijäpiikki 
oli	heti	vuoden	alussa	8.1.2018,	jolloin	kävijöitä	oli	1	472.	Muuten	palvelun	käyttö	on	korkeakouluille 
tyypillisesti	hiljaisempaa	viikonloppuisin,	kesällä	ja	jouluna. 
Käytön	aktiivisuus	pysyi	lähes	samana	kuin	edellisenä	vuonna.	Hakuja	tehtiin	yhden	käynnin	aikana 
keskimäärin	1,8	ja	sivuja	ladattiin	4,6.	Molemmat	luvut	ovat	lähellä	ryhmän	keskiarvoa.	Lyhyiden 
käyntien	osuus	oli	edelleen	18	%.	Yksilöllisten	tietuenäyttöjen	määrä	nousi	6	%. 
Palaavien	käyttäjien	osuus	kasvoi	3	prosenttiyksikköä	ja	oli	nyt	68	%.	Osuus	on	hieman	alle	ryhmän 
keskiarvon.	Ainoastaan	25	%	kävijöistä	saapui	palvelun	etusivulle.	Määrä	laski	edellisestä	vuodesta	ja 
oli	alempi	kuin	ryhmässä	keskimäärin.	Lähteiden	jakauma	sen	sijaan	oli	hyvin	lähellä	edellisvuoden 
vastaavia	lukuja:	52	%	saapui	näkymään	suoraan	ja	34	%	toisen	verkkosivuston	kautta. 
Näkymää	käytetään	enimmäkseen	tietokoneella	(67	%).	Älypuhelimen	käyttö	kasvoi	4 
prosenttiyksikköä	ja	oli	nyt	31	%.	Tämä	on	ryhmän	keskiarvoa	10	prosenttiyksikköä	enemmän. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Oulun	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
OAMK	Leevi 
Osoite  oamk.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  175	308  171	273  137	371 
Käyntejä	/	päivä  480  469  376 
Kesto  4	min	40	s  4	min	39	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  18	%  18	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,6	sivua	/	käynti  4,8	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  1,8	hakua	/	käynti  1,7	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  300	552  282	487  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  68	%  65	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	13	s  5	min	15	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  25	%  30	%  48	% 
Tietuesivu  17	%  16	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  52	%  53	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  34	%  33	%  32	% 
Hakukone  14	%  14	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  67	%  70	%  76	% 
Tabletti  2	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  31	%  27	%  21	%  
Muu  0,1	%  0,2	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0,1	%  0	%  0	%  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Satakunnan	ammattikorkeakoulu 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Satakunnan	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	2018 
 
Satakunnan	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	211	483 
kertaa.	Käyntien	määrä	kasvoi	9	%	edellisestä	vuodesta.	Näkymässä	vierailtiin	keskimäärin	579	kertaa 
päivässä.	Käyntipiikki	oli	26.3.2018	(1	317	käyntiä).	Muuten	palvelun	käyttö	on	korkeakouluille 
tyypillisesti	hiljaisempaa	viikonloppuisin,	kesällä	ja	jouluna. 
Keskimääräinen	käynnin	kesto	laski	noin	3	minuuttia	edellisestä	vuodesta.	Hakuja	tehtiin	saman 
verran	kuin	edellisenä	vuonna	eli	1,7	per	käynti.	Sivulatausten	määrä	väheni	kahdella	ja	oli	nyt	5	sivua 
per	käynti,	mikä	on	hyvin	lähellä	ryhmän	keskiarvoa.	Yksilöllisten	tietuenäyttöjen	määrä	sen	sijaan 
kasvoi	11	%. 
Palaavien	käyttäjien	osuus	oli	76	%.	Osuus	on	kasvanut	4	prosenttiyksikköä	edellisestä	vuodesta	ja 
on	ryhmän	keskiarvoa	vähän	korkeampi.	Palaavien	käyttäjien	käyntien	kesto	lyheni	reilut	3 
minuuttia,	mutta	on	silti	ryhmän	keskiarvoa	pidempi.	44	%	kävijöistä	saapui	näkymään	toisen 
verkkosivuston	kautta	ja	42	%	suoraan.	Toisen	verkkosivuston	kautta	saapuneista	valtaosa	tuli 
osoitteesta		samk.ﬁ	. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(76	%).	Osuus	laski	2	prosenttiyksikköä	ja	älypuhelimen 
käyttö	vastaavasti	kasvoi	saman	verran	(20	%).	Laitteiden	käyttö	on	hyvin	lähellä 
ammattikorkeakoulujen	ryhmän	keskiarvoja. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Satakunnan	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Satakunnan	ammattikorkeakoulu 
Osoite  samk.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  211	483  193	852  137	371 
Käyntejä	/	päivä  579  531  376 
Kesto  7	min	17	s  10	min	33	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  16	%  19	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,0	sivua	/	käynti  7,0	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  1,7	hakua	/	käynti  1,7	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  391	810  352	079  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  76	%  72	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  7	min	58	s  11	min	14	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  46	%  49	%  48	% 
Tietuesivu  27	%  27	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  42	%  39	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  44	%  45	%  32	% 
Hakukone  14	%  16	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  76	%  78	%  76	% 
Tabletti  4	%  4	%  3	% 
Älypuhelin  20	%  18	%  21	%  
Muu  0,1	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0,1	%  0	%  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Savonia-ammattikorkeakoulu 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Savonia-ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	2018 
 
Savonia-ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	125	395 
kertaa.	Käyntien	määrä	kasvoi	20	%	edellisestä	vuodesta.	Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	344. 
Palvelun	käyttö	on	korkeakouluille	tyypillisesti	hiljaisempaa	viikonloppuisin,	kesällä	ja	jouluna. 
Lyhyiden	käyntien	osuus	laski	2	prosenttiyksikköä	ja	oli	nyt	15	%.	Käyntien	kesto	pysyi	lähes	samana 
kuin	edellisenä	vuonna	ja	on	lähellä	ammattikorkeakoulukirjastojen	ryhmän	keskiarvoa.	Myös	käytön 
aktiivisuus	oli	hyvin	lähellä	tyypillistä	käyttöä:	yhden	käynnin	aikana	tehtiin	keskimäärin	2,2	hakua	ja 
ladattiin	5,1	sivua.	Yksilöllisten	tietuenäyttöjen	määrä	kasvoi	16	%. 
58	%	kävijöistä	saapui	näkymään	suoraan	ja	33	%	toisen	verkkosivun	kautta.	Palvelu	etusivulle 
saapui	61	%	vierailuista.	Se	on	ryhmän	keskiarvoa	13	prosenttiyksikköä	suurempi	määrä.	Palaavien 
käyttäjien	osuus	oli	76	%,	mikä	on	lähellä	ryhmän	keskiarvoa..  
70	%	kävijöistä	käytti	näkymää	tietokoneella	ja	älypuhelimen	osuus	oli	22	%.	Tabletin	osuus	laski 
hieman	ja	oli	nyt	7	%,	mikä	on	kuitenkin	4	prosenttiyksikköä	enemmän	kuin	ryhmässä	keskimäärin. 
Laitteiden	käyttö	on	hyvin	lähellä	edellistä	tarkastelujaksoa. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Savonia-ammattikorkeakoulun	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Savonia-Finna 
Osoite  savonia.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  125	395  104	922  137	371 
Käyntejä	/	päivä  344  287  376 
Kesto  6	min	1	s  6	min	25	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  15	%  17	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,1	sivua	/	käynti  5,6	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  2,2	hakua	/	käynti  2,3	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  208	661  180	271  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  76	%  71	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	41	s  5	min	53	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  61	%  62	%  48	% 
Tietuesivu  8	%  7	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  58	%  49	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  33	%  44	%  32	% 
Hakukone  9	%  7	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  70	%  70	%  76	% 
Tabletti  7	%  9	%  3	% 
Älypuhelin  22	%  21	%  21	%  
Muu  0,1	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0,1	%  0	%  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Seinäjoen	ammattikorkeakoulu 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Seinäjoen	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	2018 
 
Seinäjoen	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensö	120	961 
kertaa.	Käyntien	määrä	laski	hieman	edellisestä	vuodesta.	Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	331. 
Palvelun	käyttö	on	korkeakouluille	tyypillisesti	hiljaisempaa	viikonloppuisin,	kesällä	ja	jouluna. 
Käyntien	kesto	oli	hyvin	lähellä	ryhmän	keskiarvoa.	Myös	käytön	aktiivisuus	vastaa	tyypillistä 
käyttöä:	yhden	käynnin	aikana	ladattiin	keskimäärin	5,1	sivua	ja	tehtiin	2,4	hakua.	Yksilöllisten 
tietuenäyttöjen	määrä	kasvoi	5	%.	Lyhyiden	käyntien	osuus	oli	17	%.  
Palaavien	käyttäjien	osuus	oli	70	%	eli	sama	kuin	edellisellä	tarkastelujaksolla.	Palvelun	etusivulle 
saapui	26	%	kävijöistä,	mikä	on	8	prosenttiyksikköä	vähemmän	kuin	edellisenä	vuonna.	Suoraan 
tietuesivulle	saapuvien	osuus	puolestaan	kasvoi	3	prosenttiyksikköä	(15	%).  
Kävijöistä	44	%	saapui	näkymään	suoraan	ja	36	%	toiselta	verkkosivustolta.	Hakukoneen	osuus 
kasvoi	6	prosenttiyksikköä	ja	oli	nyt	21	%. 
Näkymää	käytetään	pääosin	tietokoneella	(75	%).	Älypuhelimen	käyttö	kasvoi	2	prosenttiyksikköä 
(23	%).	Laitteiden	käyttö	vastaa	ammattikorkeakoulujen	ryhmän	keskiarvoa. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Seinäjoen	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
SeAMK-Finna 
Osoite  seamk.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  120	961  121	897  137	371 
Käyntejä	/	päivä  331  334  376 
Kesto  6	min	18	s  6	min	43	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  17	%  18	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,1	sivua	/	käynti  5,4	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  2,4	hakua	/	käynti  2,4	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  254	533  243	539  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  70	%  70	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  6	min	29	s  6	min	9	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  26	%  34	%  48	% 
Tietuesivu  15	%  12	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  44	%  44	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  36	%  41	%  32	% 
Hakukone  21	%  15	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  75	%  76	%  76	% 
Tabletti  2	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  23	%  21	%  21	%  
Muu  0,1	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0,1	%  0,3	%  0	%  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Tampereen	ammattikorkeakoulu 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Tampereen	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	2018 
 
Tampereen	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	303	738 
kertaa.	Käyntien	määrä	kasvoi	8	%	edellisestä	vuodesta.	TAMK	Finna	säilytti	asemansa 
ammattikorkeakoulunäkymistä	vilkkaimpana.	Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	832.	Palvelun 
käyttö	on	korkeakouluille	tyypillisesti	hiljaisempaa	viikonloppuisin,	kesällä	ja	jouluna. 
Käytön	aktiivisuus	oli	hyvin	lähellä	edellisen	vuoden	tasoa:	yhden	käynnin	aikana	tehtiin	keskimäärin 
4,5	sivulatausta	ja	2	hakua.	Käyttö	vastaa	ammattikoulujen	ryhmän	keskiarvoa.	Yksittäisten 
tietuenäyttöjen	määrä	kasvoi	10	%	edellisestä	vuodesta.	Lyhyiden	käyntien	osuus	oli	15	%,	joka	on	3 
prosenttiyksikköä	vähemmän	kuin	ammattikorkeakoulujen	ryhmän	keskiarvo. 
Palaavien	käyttäjien	osuus	kasvoi	2	prosenttiyksikköä	ja	oli	nyt	75	%,	mikä	on	lähellä	ryhmän 
keskiarvoa.	52	%	saapui	näkymään	suoraan	ja	33	%	toisen	verkkosivuston	kautta.	Hakukoneen	osuus 
oli	15	%,	joka	on	3	prosenttiyksikköä	ryhmän	keskiarvoa	suurempi.	Suurta	muutosta	edellisestä 
vuodesta	ei	ole	tapahtunut. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(73	%).	Tietokoneen	käyttö	väheni	3	prosenttiyksikköä 
ja	vastaavasti	älypuhelimen	osuus	kasvoi	4	prosenttiyksikköä	(24	%).	Laitteiden	käyttö	on	lähellä 
ammattikorkeakoulukirjastojen	keskiarvoa. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Tampereen	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
TAMK	Finna 
Osoite  tamk.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  303	738  282	648  137	371 
Käyntejä	/	päivä  832  774  376 
Kesto  5	min	38	s  5	min	55	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  15	%  16	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,5	sivua	/	käynti  4,7	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  2,0	hakua	/	käynti  1,9	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  389	934  355	656  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  75	%  73	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	28	s  5	min	32	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  29	%  38	%  48	% 
Tietuesivu  5	%  5	%  10	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  52	%  48	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  33	%  39	%  32	% 
Hakukone  15	%  13	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  73	%  76	%  76	% 
Tabletti  3	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  24	%  20	%  21	%  
Muu  0,1	%  0,3	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0,1	%  0	%  
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Turun	ammattikorkeakoulu 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Turun	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	2018 
 
Turun	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	207	007 
kertaa.	Käyntien	määrä	kasvoi	5	%	edellisestä	vuodesta.	Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	567. 
Palvelun	käyttö	on	korkeakouluille	tyypillisesti	hiljaisempaa	viikonloppuisin,	kesällä	ja	jouluna. 
Käyntien	kesto	ja	käytön	aktiivisuus	oli	lähellä	edellisen	vuoden	tasoa:	yhden	käynnin	aikana	tehtiin 
keskimäärin	2,5	hakua	ja	4,4	sivunlatausta.	Nämä	luvut	ovat	lähellä	ryhmän	keskiarvoa.	Myös 
lyhyiden	käyntien	osuus	säilyi	samana.	Yksilöllisten	tietuenäyttöjen	määrä	sen	sijaan	kasvoi	9	%. 
Palaavien	käyttäjien	osuus	kasvoi	4	prosenttiyksikkö	ja	oli	nyt	77	%.	Kävijöistä	52	%	saapui 
näkymään	suoraan	ja	40	%	toiselta	verkkosivustolta.	Muutosta	ei	ole	juuri	tapahtunut.	Palvelun 
etusivulle	saapuvien	osuus	sen	sijaan	laski	8	prosenttiyksikköä	ja	oli	nyt	38	%. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(82	%).	Älypuhelimen	käyttö	kasvoi	2 
prosenttiyksikköä	(16	%).	Älypuhelinta	käytetään	vähemmän	kuin	ammattikorkeakoulujen	ryhmässä 
keskimäärin. 
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Yhteenveto	Turun	ammattikorkeakoulun	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Turun	ammattikorkeakoulu 
Osoite  turkuamk.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  207	007  197	439  137	371 
Käyntejä	/	päivä  567  541  376 
Kesto  6	min	2	s  6	min	4	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  17	%  17	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,4	sivua	/	käynti  4,3	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  2,5	hakua	/	käynti  2,4	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  327	862  302	011  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  77	%  73	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  6	min	7	s  5	min	57	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  38	%  46	%  48	% 
Tietuesivu  12	%  10	%  10		% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  52	%  51	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  40	%  42	%  32	% 
Hakukone  8	%  7	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  82	%  83	%  76	% 
Tabletti  3	%  3	%  3	% 
Älypuhelin  16	%  14	%  21	%  
Muu  0,1	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0%  0,1	%  0	%  
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Yrkeshögskolan	Arcada 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Arcadan	Finna-näkymässä	2018 
 
Arcadan	Finna-näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	41	150	kertaa.	Käyntien	määrä 
kasvoi	6	%	edellisestä	vuodesta.	Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	113.	Palvelun	käyttö	on 
korkeakouluille	tyypillisesti	hiljaisempaa	viikonloppuisin,	kesällä	ja	jouluna. 
Käynnin	keskimääräinen	kesto	lyheni	noin	puoli	minuuttia.	Käytön	aktiivisuus	sen	sijaan	säilyi	lähes 
edellisen	vuoden	kaltaisena:	yhden	käynnin	aikana	ladattiin	keskimäärin	4,5	sivua	ja	tehtiin	2,6 
hakua.	Lyhyiden	käyntien	osuus	oli	18	%.	Käyttö	on	tyypillistä	ammattikorkeakoulujen	ryhmässä.  
Palaavien	käyttäjien	osuus	oli	74	%.	Määrä	kasvoi	3	prosenttiyksikköä	ja	vastaa	nyt	ryhmän 
keskiarvoa.	48	%	kävijöistä	saapui	näkymään	suoraan	ja	43	%	toisen	verkkosivuston	kautta.	Suoraan 
tulevien	osuus	kasvoi	hieman	edellisestä	vuodesta.	Hakukoneen	kautta	saapui	9	%	kävijöistä. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(78	%).	Älypuhelimen	käyttö	kasvoi	4 
prosenttiyksikköä	ja	oli	nyt	19	%,	mikä	on	lähellä	ryhmän	keskiarvoa. 
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Yhteenveto	Arcadan	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Yrkeshögskolan	Arcada 
Osoite  arcada.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  41	150  38	718  137	371 
Käyntejä	/	päivä  113  106  376 
Kesto  5	min	43	s  6	min	16	s  6	min	13	s 
Lyhyiden	osuus  18	%  17	%  18	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,5	sivua	/	käynti  4,6	sivua	/	käynti  5,1	sivua	/	käynti 
Haut  2,6	hakua	/	käynti  2,7	hakua	/	käynti  2,1	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  64	799  62	749  219	469 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  74	%  71	%  74	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	37	s  6	min	8	s  6	min	16	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  55	%  55	%  48	% 
Tietuesivu  8	%  7	%  10	%	) 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  48	%  45	%  56	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  43	%  48	%  32	% 
Hakukone  9	%  7	%  12	%  
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  78	%  82	%  76	% 
Tabletti  2	%  4	%  3	% 
Älypuhelin  19	%  15	%  21	%  
Muu  0,1	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0,2	%  0	%  
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ERIKOISKIRJASTOT 
Erikoiskirjastojen	ryhmään	kuuluu	neljä	Finna-näkymää:	Eduskunnan	kirjasto,	Suomalaisen 
Kirjallisuuden	Seuran	kirjasto,	Tilastokeskus	ja	Varastokirjasto.	Näistä	kolme	viimeistä	on	otettu 
käyttöön	vuoden	2018	aikana	ja	ne	ovat	mukana	trendiraportissa	ensimmäistä	kertaa.. 
Maanpuolustuskorkeakoulun	kirjasto	on	siirretty	yliopistokirjastojen	ryhmään,	koska	se	on	myös 
korkeakoulujen	ryhmän	vertailussa	mukana. 
Erikoiskirjastojen	ryhmästä	on	nyt	laskettu	ensimmäistä	kertaa	keskiarvot,	joihin	yksittäisiä	näkymiä 
on	verrattu.	Vuoden	2018	aikana	erikoiskirjastojen	näkymissä	vierailtiin	yhteensä	88	290	kertaa. 
Ryhmä	on	kaikista	sektoreista	kävijämääriltään	pienin. 
 
Käyntien	määrä	erikoiskirjastojen	Finna-näkymissä	vuonna	2018 
 
 
 
Eduskunnan	kirjasto	ja	varastokirjasto	keräsivät	lähes	täsmälleen	saman	verran	käyntejä	vuoden 
aikana.	Tilastokeskuksen	näkymä	otettiin	käyttöön	vasta	loppuvuodesta,	mutta	se	oli	myös 
päivittäisten	käyntien	määrissä	mitattuna	ryhmän	hiljaisin. 
 
Erikoiskirjastoille	yhteistä	on	suuri	palaavien	käyttäjien	osuus	(51	%).	Myös	sisäänkirjautuminen	on 
olennainen	osa	näkymien	käyttöä.  
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Erikoiskirjastojen	näkymiä	käytetään	muita	Finna-näkymiä	enemmän	tietokoneella	(88	%). 
Mobiilikäyttö	on	vähäistä	(12	%). 
 
 
Yhteenveto	erikoiskirjastojen	Finna-näkymistä 
Erikoiskirjastot  Status 
Eduskunnan	kirjasto  Tuotanto 
Suomalaisen	Kirjallisuuden	Seuran	kirjasto		Uusi  Tuotanto 
Tilastokeskus		Uusi  Tuotanto 
Varastokirjasto		Uusi  Tuotanto 
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Yhteenveto	erikoiskirjastojen	Finna-näkymien	käytöstä	2018 
Ryhmän	vertailu 
Nimi  Erikoiskirjastot	(4	kappaletta) 
Käynnit  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Käyntejä  22	073  779  34	686 
Käyntejä	/	päivä  80  10  165 
Kesto  7	min	19	s  6	min	56	s  8	min	22	s 
Lyhyiden	osuus  21	%  15	%  26	% 
Käyttö  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Sivulataukset  5	sivua	/	käynti  4,4	sivua	/	käynti  5,6	sivua	/	käynti 
Haut  2,7	hakua	/	käynti  2,2	hakua	/	käynti  3,8	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  49	102  1	491  82	431 
Palaavat	käyttäjät  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Osuus	käynneistä  51	%  30	%  60	% 
Keskimääräinen	kesto  11	min	36	s  6	min	55	s  19	min	9	s 
Saapumissivu  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Etusivu  40	%  23	%  58	% 
Tietuesivu  24	%  5	%  61	% 
Lähteet  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Suoraan  49	%  38	%  54	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  28	%  6	%  38	% 
Hakukone  23	%  10	%  56	% 
Laitteet  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Tietokone  88	%  80	%  97	% 
Tabletti  3	%  1	%  4	% 
Älypuhelin  9	%  2	%  15	% 
Muu  0,1	%  0	%  0,2	% 
Sosiaalinen	media  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Osuus	käynneistä  0,2	%  0	%  0,5	% 
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Eduskunnan	kirjasto 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Eduskunnan	kirjaston	Finna-näkymässä	2018 
 
Eduskunnan	kirjaston	Finna-näkymästä	voi	hakea	Eduskunnan	kokoelmiin	kuuluvia	kirjoja,	lehtiä	ja 
artikkeleita.	Aineistoja	voi	lainata	ja	uusia	Eduskunnan	kirjastokortilla.	Kirjasto	on	avoin	kaikille. 
Hakupalvelu	otettiin	käyttöön	elokuussa	2017,	joten	edellinen	tarkastelujakso	oli	vajaa	puoli	vuotta.  
Vuoden	2018	aikana	käyntejä	kertyi	yhteensä	34	686.	Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	95. 
Viikonloppuisin	käyntejä	oli	yleensä	selvästi	vähemmän	kuin	viikon	aikana.	Muuten	selviä 
kävijäpiikkejä	ei	vuoden	aikana	ollut.	Suurin	päivittäinen	käyntimäärä	oli	194	käyntiä. 
Näkymässä	viivyttiin	yleensä	noin	7	minuuttia.	Yhden	käynnin	aikana	ladattiin	keskimäärin	5,5	sivua 
ja	tehtiin	2	hakua.	Käytön	aktiivisuus	vastaa	erikoiskirjastojen	ryhmän	keskiarvoa. 
Palaavien	käyttäjien	osuus	oli	56	%.	Hakupalvelulla	on	siis	paljon	säännöllisiä	käyttäjiä. 
28	%	saapuu	näkymän	etusivulle.	Aika	moni	menee	suoraan	kirjautumissivulle.	Lainojen	uusiminen	ja 
aineiston	varaaminen	vaatii	sisäänkirjautumista. 
52	%	kävijöistä	tuli	palveluun	suoraan	ja	37	%	toisen	verkkosivuston	kautta.	Näistä	valtaosa	tuli 
eduskunta.ﬁ	-sivuston	kautta.	10	%	kävijöistä	tuli	hakukoneesta. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(82	%).	Osuus	on	korkeampi	kuin	Finna-näkymissä 
yleensä.	Erikoiskirjastojen	ryhmässä	luku	on	kuitenkin	melko	tyypillinen.	14	%	käytti	näkymää 
älypuhelimella. 
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Yhteenveto	Eduskunnan	kirjaston	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Eduskunnan	kirjaston	Selma-hakupalvelu     
Osoite  eduskunnankirjasto.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto  
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Edellinen	tarkastelujakso  6.8.–31.12.2017	(138	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  34	686  10	367  22	073 
Käyntejä	/	päivä  95  28  80 
Kesto  6	min	56	s  8	min	19	s  7	min	19	s 
Lyhyiden	osuus  15	%  17	%  21	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,5	sivua	/	käynti  6,0	sivua	/	käynti  5	sivua	/	käynti 
Haut  2,2	hakua	/	käynti  2,4	hakua	/	käynti  2,7	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  77	449  22	260  49	102 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  56	%  52	%  51	% 
Keskimääräinen	kesto  6	min	55	s  9	min	47	s  11	min	36	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  28	%  34	%  40	% 
Tietuesivu  19	%  9	%  24	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  52	%  50	%  49	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  37	%  45	%  28	% 
Hakukone  10	%  5	%  23	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  82	%  82	%  88	% 
Tabletti  4	%  5	%  3	% 
Älypuhelin  14	%  13	%  9	% 
Muu  0	%  0	%  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0,2	%  1,3	%  0,2	% 
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Suomalaisen	Kirjallisuuden	Seuran	kirjasto 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Suomalaisen	Kirjallisuuden	Seuran	kirjaston	Finna-näkymässä	2018 
 
Suomalaisen	Kirjallisuuden	Seuran	kirjasto	on	kaikille	avoin	tieteellinen	erikoiskirjasto,	jonka 
keskeisiä	aloja	ovat	kulttuurien	tutkimus	ja	kirjallisuudentutkimus.	Näkymä	on	otettu	käyttöön 
joulukuussa	2017,	mutta	se	on	trendiraportissa	mukana	nyt	ensimmäistä	kertaa.  
Alkuvuodesta	2018	näkymän	käyttö	on	ollut	melko	vähäistä.	Vilkkain	jakso	ajoittui	kesäkuun 
puoliväliin,	jolloin	kävijöitä	oli	päivän	aikana	keskimäärin	100–200.	Koko	vuoden	aikana	käyntejä	oli 
yhteensä	18	198,	mikä	tarkoittaa	keskimäärin	50	käyntiä	päivässä. 
Näkymässä	viivyttiin	keskimäärin	noin	7	minuuttia.	Käynnin	aikana	ladattiin	noin	4	sivua	ja	tehtiin	2,5 
hakua.	Käytön	aktiivisuus	vastaa	erikoiskirjastojen	ryhmän	keskiarvoa.	Palaavien	käyttäjien	osuus	oli 
30	%,	mikä	on	alhaisempi	kuin	ryhmässä	yleensä.	Palaavat	käyttäjät	viipyivät	näkymässä	keskimäärin 
19	minuuttia	eli	selvästi	kauemmin	kuin	muut	käyttäjät. 
61	%	kävijöistä	saapui	suoraan	tietuesivulle	ja	23	%	palvelun	etusivulle. 
56	%	saapui	näkymään	hakukoneen	kautta.	Osuus	on	selvästi	suurempi	kuin	erikoiskirjastojen 
ryhmässä	yleensä.	Suoraan	sivustolle	tuli	38%	kävijöistä. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(80	%).	Osuus	on	korkeampi	kuin	Finna-näkymissä 
yleensä.	Erikoiskirjastojen	ryhmässä	luku	on	kuitenkin	melko	tyypillinen.	15	%	käytti	näkymää 
älypuhelimella. 
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Yhteenveto	Suomalaisen	Kirjallisuuden	Seuran	kirjaston	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Suomalaisen	Kirjallisuuden	Seuran	kirjasto     
Osoite  ﬁnlit.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto		Uusi 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  18	198  –  22	073 
Käyntejä	/	päivä  50  –  80 
Kesto  6	min	57	s  –  7	min	19	s 
Lyhyiden	osuus  26	%   –  21	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,4	sivua	/	käynti  –  5	sivua	/	käynti 
Haut  2,4	hakua	/	käynti  –  2,7	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  35	037  –  49	102 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  30	%  –  51	% 
Keskimääräinen	kesto  19	min	9	s  –  11	min	36	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  23	%  –  40	% 
Tietuesivu  61	%  –  24	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  38	%  –  49	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  6	%  –  28	% 
Hakukone  56	%  –  23	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  80	%  –  88	% 
Tabletti  4	%  –  3	% 
Älypuhelin  15	%  –  9	% 
Muu  0,2	%  –  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0,5	%  –  0,2	% 
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Tilastokeskus 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Tilastokeskuksen	Finna-näkymässä	2018 
 
Tilastokeskus-Finnasta	voi	hakea	Tilastokirjaston	aineistoja.	Palvelu	on	avoin	kaikille	ja	sieltä	löytyy 
Suomen	suurin	kokoelma	tilastoja.	Aineistojen	uusiminen	vaatii	palveluun	sisäänkirjautumista. 
Tilastokeskus-Finna	on	mukana	trendiraportissa	nyt	ensimmäistä	kertaa.	Näkymä	on	otettu 
käyttöön	15.10.2018	eli	tarkastelujakson	pituus	on	alle	3	kuukautta.	Näiden	kuukausien	aikana 
näkymässä	vierailtiin	yhteensä	779	kertaa.	Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	10. 
Näkymässä	viivyttiin	keskimäärin	7	minuuttia.	Käynnin	aikana	ladattiin	4	sivua	ja	tehtiin	2	hakua. 
Käytön	aktiivisuus	on	lähellä	erikoiskirjastojen	ryhmän	keskiarvoa.	Palaavien	käyttäjien	osuus	oli	56 
%,	mikä	on	hieman	enemmän	kuin	ryhmässä	yleensä. 
52	%	kävijöistä	saapui	palvelun	etusivulle.	Suoraan	tietuesivulle	päätyi	12	%	kävijöistä. 
51	%	tuli	näkymään	suoraan	ja	38	%	toisen	verkkosivuston	kautta.	Näistä	suurin	osa	tuli	osoitteesta 
intranet.stat.ﬁ	ja		Tilastokeskuksen	verkkosivulta	.	Hakukoneesta	saapui	11	%.	Sosiaalisen	median	osuus 
oli	lähes	nolla. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(93	%).	Osuus	on	korkeampi	kuin	Finna-näkymissä 
yleensä.	Erikoiskirjastojen	ryhmässä	luku	on	kuitenkin	melko	tyypillinen.	Vain	5	%	käytti	näkymää 
älypuhelimella. 
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Yhteenveto	Tilastokeskuksen	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Tilastokeskus-Finna     
Osoite  tilastokeskus.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto		Uusi 
Tarkastelujakso  15.10.–31.12.2018	(78	päivää)  
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  779  –  22	073 
Käyntejä	/	päivä  10  –  80 
Kesto  7	min	1	s  –  7	min	19	s 
Lyhyiden	osuus  25	%  –  21	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,4	sivua	/	käynti  –  5	sivua	/	käynti 
Haut  2,2	hakua	/	käynti  –  2,7	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  1	491  –  49	102 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  56	%  –  51	% 
Keskimääräinen	kesto  10	min	8	s  –  11	min	36	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  52	%  –  40	% 
Tietuesivu  12	%  –  24	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  51	%  –  49	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  38	%  –  28	% 
Hakukone  11	%  –  23	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  93	%  –  88	% 
Tabletti  1	%  –  3	% 
Älypuhelin  5	%  –  9	% 
Muu  0	%  –  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0,1	%  –  0,2	% 
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Varastokirjasto 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Varastokirjaston	Finna-näkymässä	2018 
 
Varastokirjasto	palvelee	suomalaisia	kirjastoja	ja	tietopalveluita.	Palvelun	asiakkaiksi	ovat 
rekisteröityneet	kaikki	kotimaiset	yliopistojen	kirjastot	ja	kaikki	yleiset	kirjastot.	Aineistojen 
tilaaminen	vaatii	sisäänkirjautumista.  
Varastokirjaston	Finna-näkymä	on	nyt	ensimmäistä	kertaa	mukana	trendiraportissa.	Näkymä	on 
otettu	käyttöön	5.6.2018,	joten	tarkastelujakso	on	noin	puoli	vuotta.  
Vuoden	2018	aikana	näkymässä	vierailtiin	yhteensä	34	627	kertaa.	Päivittäisiä	käyntejä	oli 
keskimäärin	165.	Näkymää	käytetään	kuitenkin	pääasiassa	viikolla.	Viikonloppuisin	käyntejä	on	hyvin 
vähän	tai	ei	ollenkaan. 
Näkymässä	viivyttiin	keskimäärin	noin	8,5	minuuttia.	Yhden	käynnin	aikana	ladattiin	5,6	sivua	ja 
tehtiin	3,8	hakua.	Näkymän	käyttö	erikoiskirjastojen	ryhmässä	kaikkein	aktiivisinta.	Myös	palaavien 
käyttäjien	osuus	on	suurin	(60	%). 
58	%	kävijöistä	saapui	palvelun	etusivulle.	Vain	5	%	käynneistä	päätyi	suoraan	tietuesivulle.  
54	%	kävijöistä	tuli	näkymään	suoraan.	31	%	tuli	toisen	verkkosivuston	kautta.	Näistä	suurin	osa	tuli 
osoitteesta		varastokirjasto.ﬁ	.	Hakukoneen	kautta	tuli	15	%	kävijöistä. 
Näkymää	käytetään	lähes	yksinomaan	tietokoneella	(97	%).	Mobiilikäytön	osuus	on	3	%. 
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Yhteenveto	Varastokirjaston	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Varastokirjaston	Vaari-Finna     
Osoite  vaari.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto		Uusi 
Tarkastelujakso  5.6.–31.12.2018	(210	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  34	627  –  22	073 
Käyntejä	/	päivä  165  –  80 
Kesto  8	min	22	s  –  7	min	19	s 
Lyhyiden	osuus  18	%  –  21	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,6	sivua	/	käynti  –  5	sivua	/	käynti 
Haut  3,8	hakua	/	käynti  –  2,7	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  82	431  –  49	102 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  60	%  –  51	% 
Keskimääräinen	kesto  10	min	11	s  –  11	min	36	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  58	%  –  40	% 
Tietuesivu  5	%  –  24	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  54	%  –  49	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  31	%  –  28	% 
Hakukone  15	%  –  23	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  97	%  –  88	% 
Tabletti  1	%  –  3	% 
Älypuhelin  2	%  –  9	% 
Muu  0	%  –  0,1	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  –  0,2	% 
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ARKISTOT 
Arkistojen	omia	Finna-näkymiä	on	tässä	raportissa	mukana	kaksi:	Albumit	auki	ja	Svenska 
litteratursällskapetin	arkisto.	Näkymien	käytöstä	on	laskettu	keskiarvo	nyt	ensimmäisen	kerran,	sillä 
aikaisemmin	erillisiä	arkistonäkymiä	on	ollut	trendiraportissa	mukana	vain	yksi.	Edelleen	esimerkiksi 
Kansallisarkiston	isot	kokoelmat	on	saatavilla	ainoastaan	Finna.ﬁ-palvelussa.	Finna.ﬁ-näkymän 
käyttöä	poikkeaa	kuitenkin	muista	sektoreista	melko	lailla,	ja	arkistojen	omien	näkymien	käyttö	on 
paljon	lähempänä	museonäkymien	käyttöä. 
Käyntejä	trendiraportissa	mukana	olevien	arkistojen	omiin	näkymiin	kertyi	vuoden	2018	aikana 
yhteensä	6	335,	mikä	tekee	ryhmästä	kaikkein	pienimmän.	Svenska	litteratursällskapetin	arkisto 
kerää	huomattavasti	enemmän	käyntejä	kuin	Albumit	auki	-arkisto. 
 
Käyntien	määrä	arkistonäkymissä	vuonna	2018 
 
 
Arkistonäkymissä	viivytään	keskimäärin	noin	5	minuuttia,	mikä	on	hieman	pidempään	kuin 
museonäkymissä.	Yhden	käynnin	aikana	ladataan	keskimäärin	5	sivua	ja	tehdään	4	hakua.	Lyhyiden 
käyntien	osuus	oli	37	%,	mikä	on	hyvin	lähellä	museoiden	ryhmän	keskiarvoa.	Finna.ﬁ-näkymässä 
lyhyitä	vierailuja	oli	29	%.	Palaavien	käyttäjien	osuus	arkistonäkymissä	oli	33	%.	Museonäkymissä 
osuus	oli	29	%	ja	Finna.ﬁ-näkymässä	34	%. 
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Näkymiin	saavutaan	yleensä	suoraan	tai	toisen	verkkosivuston	kautta.	Hakukoneesta	saapui	18	% 
kävijöistä	ja	sosiaalisesta	mediasta	3	%.	Luvut	ovat	lähellä	museoiden	ryhmän	keskiarvoja.	66	% 
kävijöistä	saapui	palveluiden	etusivulle.	Suoraan	tietuesivulle	päätyi	ainoastaan	9	%	kävijöistä. 
Finna.ﬁ-palvelussa	sen	sijaan	suurin	osa	kävijöistä	tulee	hakukoneesta	ja	päätyy	suoraan 
tietuesivulle. 
Arkistonäkymiä	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(77	%).	Älypuhelimella	näkymiä	käytti	15	%	ja 
tabletilla	9	%	kävijöistä.	Mobiilikäyttö	on	vähäisempää	kuin	museonäkymissä	(yhteensä	34	%). 
Finna.ﬁ-näkymässä	mobiilikäyttö	on	vielä	yleisempää	(yhteensä	40	%). 
 
Yhteenveto	arkistojen	Finna-näkymistä 
Arkistot  Status 
Albumit	auki  Tuotanto 
Svenska	litteratursällskapetin	arkisto		Uusi  Tuotanto 
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Yhteenveto	arkistojen	Finna-näkymien	käytöstä	2018 
Ryhmän	vertailu 
Nimi  Arkistot	(2	kappaletta) 
Käynnit  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Käyntejä  3	168  670  5	665 
Käyntejä	/	päivä  9  2  16 
Kesto  5	min	11	s  2	min	54	s  7	min	28	s 
Lyhyiden	osuus  37	%  36	%  38	% 
Käyttö  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Sivulataukset  5,3	sivua	/	käynti   5,1	sivua	/	käynti  5,5	sivua	/	käynti  
Haut  3,9	hakua	/	käynti  2,9	hakua	/	käynti  4,8	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  8	376  1	802  14	950 
Palaavat	käyttäjät  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Osuus	käynneistä  33	%  12	%  54	% 
Keskimääräinen	kesto  6	min	22	s  3	min	18	s  9	min	25	s 
Saapumissivu  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Etusivu  66	%  46	%  85	% 
Tietuesivu  9	%  8	%  9	% 
Lähteet  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Suoraan  39	%  22	%  55	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  40	%  32	%  48	% 
Hakukone  18	%  7	%  28	% 
Laitteet  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Tietokone  77	%  71	%  83	% 
Tabletti  9	%  5	%  12	% 
Älypuhelin  15	%  12	%  17	% 
Muu  0,2	%  0,1	%  0,3	% 
Sosiaalinen	media  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Osuus	käynneistä  3,2	%  1,3	%  5	% 
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Albumit	auki 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Albumit	auki	Finna-näkymässä	2018 
 
Albumit	auki	-arkisto	säilyttää	ja	julkaisee	yksityisten	kotialbumien	kuvia	digitoituna.	Näkymä	on 
otettu	käyttöön	vuonna	2016.	Vuoden	2018	alussa	Matomossa	on	tapahtunut	muutoksia,	ja	2018 
käyttötietoja	on	kertynyt	tammikuun	lopusta	alkaen	eli	hieman	alle	vuoden	ajalta.	Tämän	takia 
käyntimäärä	on	hieman	laskenut	edellisestä	vuodesta	mutta	päivittäisten	käyntien	määrä	on 
pysynyt	samana.	Näkymässä	vieraillaan	keskimäärin	2	kertaa	päivässä.	Käynneissä	näkyy	selvä	piikki 
17.	syyskuuta:	silloin	näkymässä	vierailtiin	29	kertaa. 
Käyntien	kesto	on	hieman	lyhentynyt	edelliseen	vuoteen	verrattuna	mutta	aktiivisuus	on	pysynyt 
samalla	tasolla:	yhden	käynnin	aikana	ladataan	keskimäärin	5,1	sivua	ja	tehdään	5,9	hakua.	Palaavien 
käyttäjien	osuus	on	12	%,	mikä	on	arkistojen	ja	museoiden	ryhmissä	pienin	määrä. 
48	%	tulee	näkymään	toisen	sivuston	kautta.	Pääasiassa	tullaan	Finna.ﬁ-sivuston	kautta.	Osuus	on 
laskenut	12	prosenttiyksikköä	edelliseen	vuoteen	verrattuna.	Samalla	hakukoneen	osuus	on	noussut 
ja	on	nyt	28	%.	Sosiaalisen	median	osuus	on	pudonnut	edelleen.  
Albumit	auki	-näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(71	%).	Älypuhelimen	ja	tabletin	osuus 
kasvanut	on	kuitenkin	noussut	edellisestä	vuodesta	yhteensä	10	prosenttiyksikköä.   
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Yhteenveto	Albumit	auki	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Albumit	auki       
Osoite  lasipalatsi.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto  
Tarkastelujakso  29.1.–31.12.2018	(337	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  670  775  3	168 
Käyntejä	/	päivä  2  2  9 
Kesto  2	min	54	s  3	min	24	s  5	min	11	s 
Lyhyiden	osuus  36	%  38	%  37	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,1	sivua	/	käynti  5,4	sivua	/	käynti  5,3	sivua	/	käynti  
Haut  2,9	hakua	/	käynti  2,6	hakua	/	käynti  3,9	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  1	802  2	055  8	376 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  12	%  15	%  33	% 
Keskimääräinen	kesto  3	min	18	s  4	min	28	s  6	min	22	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  85	%  86	%  66	% 
Tietuesivu  8	%  8	%  9	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  22	%  24	%  39	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  48	%  60	%  40	% 
Hakukone  28	%  16	%  18	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  71	%  80	%  77	% 
Tabletti  12	%  8	%  9	% 
Älypuhelin  17	%  11	%  15	% 
Muu  0,3	%  0,1	%  0,2	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  1,3	%  2,5	%  3,2	% 
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Svenska	litteratursällskapetin	arkisto 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Svenska	litteratursällskapetin	arkiston	Finna-näkymässä	2018 
 
Svenska	litteratursällskapetin	Finna-näkymä	on	SLS:n	arkiston	hakupalvelu.	Näkymä	on	otettu 
käyttöön	2018	alussa,	joten	vertailukohtaa	edelliseen	vuoteen	ei	vielä	ole.	Vuoden	2018	aikana 
näkymässä	vierailtiin	yhteensä	5	665	kertaa.	Käyntejä	kertyi	keskimäärin	16	per	päivä.	Selvä 
kävijäpiikki	oli	3.	joulukuuta,	jolloin	näkymässä	vierailtiin	176	kertaa. 
Näkymässä	viivytään	keskimäärin	yli	7	minuuttia	ja	käynnin	aikana	ladataan	5,5	sivua	ja	tehdään	noin 
5	hakua.	Käyttö	on	näiden	lukujen	perusteella	aktiivisempaa	kuin	Albumit	auki	-näkymässä,	joka	on 
toinen	vertailussa	mukana	oleva	arkisto. 
Palaavien	käyttäjien	osuus	on	54	%.	He	viipyvät	näkymässä	yli	9	minuuttia. 
46	%	kävijöistä	saapuu	etusivulle	ja	9	%	tietuesivulle.	Etusivulle	saapuvien	osuus	on	todellisuudessa 
suurempi,	mutta	koska	sivusto	on	kaksikielinen,	kävijämäärä	jakautuu	seurannassa	kolmeen	eri 
verkko-osoitteeseen	(URL).	Suomenkieliselle	etusivulle	saapuu	3	%	käyttäjistä. 
Yli	puolet	kävijöistä	saapuu	palveluun	suoraan	(55	%).	32	%	tulee	toisella	sivustolla	olevan	linkin 
kautta.	Näistä	suurin	osa	tulee	sls.ﬁ-sivuston	kautta.	Hakukoneen	kautta	tulee	ainoastaan	7	% 
kävijöistä	ja	sosiaalisen	median	kautta	5	%. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(83	%).	Älypuhelimen	osuus	käytöstä	on	12	%. 
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Yhteenveto	Svenska	litteratursällskapetin	arkisto	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Svenska	litteratursällskapetin	arkisto     
Osoite  sls.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto		Uusi 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  5	665  –  3	168 
Käyntejä	/	päivä  16  –  9 
Kesto  7	min	28	s  –  5	min	11	s 
Lyhyiden	osuus  38	%  –  37	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,5	sivua	/	käynti  –  5,3	sivua	/	käynti  
Haut  4,8	hakua	/	käynti  –  3,9	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  14	950  –  8	376 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  54	%  –  33	% 
Keskimääräinen	kesto  9	min	25	s  –  6	min	22	s 
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  46	%  –  66	% 
Tietuesivu  9	%  –  9	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  55	%  –  39	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  32	%  –  40	% 
Hakukone  7	%  –  18	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  83	%  –  77	% 
Tabletti  5	%  –  9	% 
Älypuhelin  12	%  –  15	% 
Muu  0,1	%  –  0,2	% 
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  5	%  –  3,2	% 
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MUSEOT 
Museoiden	ryhmässä	on	mukana	yhteensä	13	näkymää.	Vuoden	2018	aikana	kolme	uutta	museota 
on	ottanut	Finna-palvelun	käyttöön:	Suomen	Kellomuseo,	Suomen	Rautatiemuseo	ja	Vantaan 
kaupunginmuseo.	Helsingin	kaupunginmuseon	Elanto-näkymä	on	sen	sijaan	jäänyt	pois,	sillä	tietoja 
ei	löydy	Matomosta. 
Käyntien	määrä	eri	museonäkymissä	vaihtelee	paljon.	Helsingin	kaupunginmuseo	on	yksittäisistä 
museonäkymistä	vilkkain,	ja	Museoiden	yhteisnäkymä	kerää	huomattavasti	enemmän	kävijöitä	kuin 
erilliset	museonäkymät.	Uusista	museonäkymistä	Suomen	Rautatiemuseo	on	noussut	käyntien 
määrässä	mitattuna	heti	kuudenneksi	suosituimmaksi	palveluksi. 
 
Käyntien	määrä	museoiden	Finna-näkymissä	vuonna	2018 
 
 
Kaikissa	museonäkymissä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	244	350	kertaa.	Käyntien	määrä	on 
laskenut	39	%	edelliseen	vuoteen	verrattuna.	Käyntien	kesto	on	lähes	sama	kuin	edellisenä	vuonna 
mutta	aktiivisuus	on	lisääntynyt:	yhden	käynnin	aikana	ladattiin	keskimäärin	yli	8	sivua	ja	tehtiin	3,5 
hakua.	Yksilöllisten	tietuenäyttöjen	määrä	on	kuitenkin	laskenut	58	%. 
Palaavien	käyttäjien	osuus	on	29	%	ja	se	säilynyt	lähes	sama	kuin	edellisenä	vuonna.	Palaavat 
käyttäjät	viipyvät	näkymissä	hieman	pidempään	kuin	muut	käyttäjät. 
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Museonäkymiin	saavutaan	joko	suoraan	tai	toisella	sivustolla	olevan	linkin	kautta.	Hakukoneen 
osuus	on	20	%	ja	sosiaalisen	median	4	%.	Sosiaalisen	median	merkitys	kävijävirtoihin	on	pienentynyt 
edelliseen	vuoteen	verrattuna.	Kävijät	saapuvat	pääasiassa	palvelun	etusivulle	(63	%).	Noin	joka 
neljäs	saapuu	suoraan	tietuesivulle. 
Museonäkymiä	käytetään	edelleen	pääasiassa	tietokoneella.	Älypuhelimen	ja	tabletin	osuus 
kasvanut	5	prosenttiyksikköä	edelliseen	vuoteen	verrattuna. 
 
Yhteenveto	museoiden	Finna-näkymistä 
Museot  Status 
Museoiden	yhteisnäkymä  Tuotanto 
Espoon	kaupunginmuseo  Tuotanto 
Helsingin	kaupunginmuseo  Tuotanto 
Hotelli-	ja	ravintolamuseo  Tuotanto 
Lappeenrannan	museot  Tuotanto 
Saamelaismuseo	Siida  Tuotanto 
Satakunnan	museo  Tuotanto 
Suomen	Ilmailumuseo  Tuotanto 
Suomen	Kellomuseo		Uusi  Tuotanto 
Suomen	Lelumuseo	Hevosenkenkä  Tuotanto 
Suomen	Rautatiemuseo		Uusi  Tuotanto 
Urheilumuseo  Tuotanto 
Vantaan	kaupunginmuseo		Uusi  Tuotanto 
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Yhteenveto	museoiden	Finna-näkymien	käytöstä	2018 
Ryhmän	vertailu 
Nimi  Museot	(13	kappaletta) 
Käynnit  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Käyntejä  18	796	(↓)  243  138	408 
Käyntejä	/	päivä  53	(↓)  1  379 
Kesto  4	min	33	s	(↑)  2	min	8	s  9	min	59	s 
Lyhyiden	osuus  35	%	(↓)  25	%  52	% 
Käyttö  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Sivulataukset  8,3	sivua	/	käynti	(↑)  	2,7	sivua	/	käynti  19,9	sivua	/	käynti 
Haut  3,5	hakua	/	käynti	(↑)  	1,1	hakua	/	käynti  6,6	hakua	/	käynti 
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  85	310	(↓)  248  522	340 
Palaavat	käyttäjät  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Osuus	käynneistä  29	%	(↑)  13	%  56	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	43	s	(↑)  2	min	48	s  10	min	42	s 
Saapumissivu  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Etusivu  63	%	(↑)  7	%  95	% 
Tietuesivu  22	%	(↓)  2	%  89	% 
Lähteet  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Suoraan  37	%	(↓)  14	%  64	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  39	%	(↑)  6	%  81	% 
Hakukone  20	%	(↓)  2	%  70	% 
Laitteet  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Tietokone  66	%	(↓)  55	%  82	% 
Tabletti  10	%	(↑)  7	%  14	% 
Älypuhelin  24	%	(↑)  10	%  35	% 
Muu  0,4	%	(–)  0	%  4	% 
Sosiaalinen	media  Keskiarvo  Pienin	arvo  Suurin	arvo 
Osuus	käynneistä  3,7	%	(↓)  0	%  15	% 
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Museoiden	yhteisnäkymä 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	museoiden	yhteisnäkymässä	2018 
 
Museoiden	Finna	tarjoaa	pääsyn	useiden	eri	museoiden	aineistoihin	yhteisen	näkymän	kautta.	Se	on 
ollut	tuotannossa	vuoden	2013	lopusta	lähtien	ja	on	toiseksi	käytetyin	palvelu	museoiden	ryhmässä. 
Vuoden	2018	aikana	museoiden	yhteisnäkymässä	vierailtiin	yhteensä	80	152	kertaa.	Käyntien	määrä 
laski	alle	puoleen	edelliseen	vuoteen	verrattuna.	Vuosi	2016	on	ollut	tähän	mennessä	selvästi 
vilkkain.	Käyntejä	oli	keskimäärin	220	päivässä.	Selvä	kävijäpiikki	oli	15.3.2018,	jolloin	käyntejä	kertyi 
716. 
 
Käyntien	määrä	Museoiden	yhteisnäkymässä	2014–2018 
 
Näkymässä	viivytään	keskimäärin	hieman	alle	3	minuuttia.	Se	on	vähemmän	kuin	museoiden 
ryhmässä	keskimäärin.	Yhden	käynnin	aikana	tehdään	yleensä	noin	2	hakua	ja	ladataan	5	sivua.	Myös 
aktiivisuus	on	hieman	alle	museoiden	keskiarvon. 
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Palaavien	käyttäjien	osuus	on	21	%.	He	viipyvät	näkymässä	selvästi	pidempään	kuin	muut	käyttäjät. 
Museoiden	yhteisnäkymään	saavutaan	pääasiassa	hakukoneen	kautta	(61	%).	Useimmiten 
päädytään	suoraan	tietuesivulle.	Etusivulle	saapuu	vain	7	%	kävijöistä.	Sosiaalisen	median	osuus 
käynneistä	on	laskenut	edellisestä	vuodesta	(2	%). 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella.	Älypuhelimen	osuus	käytöstä	on	kasvanut	edelliseen 
vuoteen	verrattuna	ja	on	nyt	korkeampi	kuin	museoiden	ryhmässä	keskimäärin	(33	%). 
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Yhteenveto	museoiden	yhteisnäkymän	käytöstä	2018 
Museoiden	yhteisnäkymä       
Osoite  museot.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  80	142  181	500  18	796 
Käyntejä	/	päivä  220  497  53 
Kesto  2	min	47	s  2	min	12	s  4	min	33	s 
Lyhyiden	osuus  34	%  35	%  35	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,1	sivua	/	käynti  5,0		sivua	/	käynti  8,3	sivua	/	käynti 
Haut  1,9	hakua	/	käynti  1,9		hakua	/	käynti  3,5	hakua	/	käynti  
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  321	714  709	299  85	310 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  21	%  18	%  29	% 
Keskimääräinen	kesto  6	min	1	s  4	min	48	s  5	min	43	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  7	%  6	%  63	% 
Tietuesivu  83	%  87	%  22	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  27	%  19	%   37	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  11	%  12	%  39	% 
Hakukone  61	%  69	%   20	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  57	%  59	%  66	% 
Tabletti  10	%  12	%  10	% 
Älypuhelin  33	%  29	%  24	% 
Muu  0,2	%  0,3	%  0,4	%  
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  2	%  5,7	%  3,7	% 
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Espoon	kaupunginmuseo 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Espoon	kaupunginmuseon	Finna-näkymässä	2018 
 
Espoon	kaupunginmuseon	Finna-näkymä	on	ollut	käytössä	vuodesta	2016	lähtien.	Vuoden	2018 
näkymässä	vierailtiin	yhteensä	3	146	kertaa.	Käyntien	määrä	on	kasvanut	67	%	edelliseen	vuoteen 
verrattuna.	Yhden	päivän	aikana	näkymässä	vierailtiin	keskimäärin	9	kertaa.	Selkeä	piikki 
käyntimäärissä	oli	30.10.–1.11.2018	(3	päivän	aikana	yhteensä	594	käyntiä)	ja	6.11.2018	(192	käyntiä) 
Näkymässä	viivytään	keskimäärin	6	minuuttia	ja	yhden	käynnin	aikana	ladataan	noin	15	sivua	ja 
tehdään	5	hakua.	Aktiivisuus	on	hieman	laskenut	edellisestä	vuodesta,	mutta	on	silti	korkeampi	kuin 
museoiden	ryhmän	keskiarvo.	Palaavien	käyttäjien	osuus	oli	35	%. 
Näkymään	saavutaan	useimmiten	suoraan	(54	%).	Edellisenä	vuonna	näkymään	tultiin	pääasiassa 
toisen	sivuston	kautta.	Nyt	enää	28	%	tulee	toisen	sivuston	kautta.	Näistä	suurin	osa	tuli	joko 
Kulttuuriespoo.ﬁ:n	tai	Kauppalehti.ﬁ:n	kautta.	Sosiaalisen	median	kautta	tuli	15	%	kävijöistä.	Määrä 
on	hieman	laskenut	edelliseen	vuoteen	verrattuna,	mutta	on	silti	suurin	museoiden	ryhmässä. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella.	Älypuhelimen	käytön	osuus	lisääntynyt	11 
prosenttiyksikköä	ja	on	hieman	suurempi	kuin	museoiden	ryhmässä	yleensä.	Myös	tabletin	osuus	on 
kasvanut. 
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Yhteenveto	Espoon	kaupunginmuseon	näkymän	käytöstä	2017 
Espoon	kaupunginmuseo       
Osoite  ekm.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  3	146  1	887  18	796 
Käyntejä	/	päivä  9  5  53 
Kesto  6	min	0	s  6	min	15	s  4	min	33	s 
Lyhyiden	osuus  27	%  29	%  35	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  14,9	sivua	/	käynti  16,5	sivua	/	käynti  8,3	sivua	/	käynti 
Haut  4,8	hakua	/	käynti  5,6	hakua	/	käynti  3,5	hakua	/	käynti  
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  34	981  22	324  85	310 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  35	%  33	%  29	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	55	s  6	min	34	s  5	min	43	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  73	%  67	%  63	% 
Tietuesivu  7	%  6	%  22	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  54	%  43	%  37	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  28	%  52	%  39	% 
Hakukone  4	%  5	%  20	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  57	%  70	%  66	% 
Tabletti  14	%  10	%  10	% 
Älypuhelin  29	%  18	%  24	% 
Muu  0,1	%  1	%  0,4	%  
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  15	%  19	%  3,7	% 
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Helsingin	kaupunginmuseo 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Helsingin	kaupunginmuseon	Finna-näkymässä	2018 
 
Helsingin	kaupunginmuseon	Finna-näkymä	on	kaikkein	käytetyin	museoiden	ryhmässä.	Vuoden	2018 
aikana	käyntejä	kertyi	yhteensä	138	408.	Määrä	on	laskenut	29	%	edelliseen	vuoteen	verrattuna. 
13.–14.1.2018	käyntejä	ei	ollut	yhtään,	mikä	voi	johtua	Finnan	ulkonäköuudistusten	viemisestä 
tuontantoon.  
Käyntien	määrä	Helsingin	kaupunginmuseon	näkymässä	2014–2018 
 
Vaikka	näkymässä	vieraillaan	eniten,	on	käytön	aktiivisuus	vähäisintä	museoiden	ryhmässä.	Käynti 
kestää	keskimäärin	2	minuuttia	ja	sen	aikana	tehdään	1	haku	ja	ladataan	noin	5	sivua.	Yksilöllisten 
tietuenäyttöjen	määrä	on	laskenut	lähes	puoleen	edellisestä	vuodesta. 
70	%	kävijöistä	saapuu	Helsingin	kaupunginmuseon	näkymään	hakukoneen	kautta.	Suurin	osa 
päätyy	suoraan	tietuesivulle	(89	%).	Suosituin	sivut	ovat	valokuvia	mutta	hajonta	on	suuri		(esim. 
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Runebergin	patsas	Helsingissä,	helsinkiläisten	rakennusten	kuvia).	Etusivulle	saapuu	ainoastaan	7	% 
kävijöistä.	Tämä	on	poikkeuksellisen	pieni	määrä	museoiden	vertailuryhmässä. 
Helsingin	kaupunginmuseon	näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella.	Älypuhelimen	osuus	on 
35	%	ja	se	on	kasvanut	6	prosenttiyksikköä	edellisestä	vuodesta. 
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Yhteenveto	Helsingin	kaupunginmuseon	näkymän	käytöstä	2018 
Helsingin	kaupunginmuseo       
Osoite  hkm.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  138	408  194	990  18	796 
Käyntejä	/	päivä  379  534  53 
Kesto  2	min	8	s  2	min	31	s  4	min	33	s 
Lyhyiden	osuus  33	%  38	%  35	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,7	sivua	/	käynti  6,5	sivua	/	käynti  8,3	sivua	/	käynti 
Haut  1,1	hakua	/	käynti  1,4	hakua	/	käynti  3,5	hakua	/	käynti  
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  522	340  977	969  85	310 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  21	%  23	%  29	% 
Keskimääräinen	kesto  4	min	26	s  4	min	17	s  5	min	43	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  7	%  11	%  63	% 
Tietuesivu  89	%  85	%  22	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  21	%  18	%  37	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  6	%  9	%  39	% 
Hakukone  70	%  73	%  20	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  55	%  60	%  66	% 
Tabletti  10	%  11	%  10	% 
Älypuhelin  35	%  29	%  24	% 
Muu  0,2	%  0,2	%  0,4	%  
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  2,2	%  3,8	%  3,7	% 
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Hotelli-	ja	ravintolamuseo 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Hotelli-	ja	ravintolamuseon	Finna-näkymässä	2018 
 
Hotelli-	ja	ravintolamuseon	Finna-näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	1	900	kertaa. 
Määrä	on	lähes	täsmälleen	sama	kuin	edellisenä	vuonna.	Käyntejä	oli	keskimäärin	5	päivässä.	Selvä 
käyntipiikki	oli	12.4.2018,	jolloin	käyntejä	kertyi	47. 
Näkymässä	viivyttiin	keskimäärin	hieman	yli	3	minuuttia.	Yhden	käynnin	aikana	ladattiin	5,2	sivua	ja 
tehtiin	2,4	hakua.	Aktiivisuus	oli	alle	museoiden	ryhmän	keskiarvon. 
Palveluun	saavutaan	lähes	yhtä	usein	etusivulle	kuin	suoraan	tietuesivulle.	Myös	lähteiden	jakauma 
on	melko	tasainen:	40	%	tulee	suoraan,	31	%	hakukoneen	kautta	ja	27	%	toisen	sivuston	kautta. 
Sosiaalisen	median	osuus	on	pudonnut	alle	kahteen	prosenttiin. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(66	%).	Osuus	on	laskenut	7	prosenttiyksikköä 
edelliseen	vuoteen	verrattuna.	Sen	sijaan	älypuhelimen	käyttö	on	lisääntynyt	saman	verran	ja	on 
nyt	26	%.. 
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Yhteenveto	Hotelli-	ja	ravintolamuseon	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Hotelli-	ja	ravintolamuseo 
Osoite  hrm.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  1	900  1	951  18	796 
Käyntejä	/	päivä  5  5  53 
Kesto  3	min	11	s  4	min	13	s  4	min	33	s 
Lyhyiden	osuus  40	%  34	%  35	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  5,2	sivua	/	käynti  8,1	sivua	/	käynti  8,3	sivua	/	käynti 
Haut  2,4	hakua	/	käynti  3,4	hakua	/	käynti  3,5	hakua	/	käynti  
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  5	728  8	524  85	310 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  27	%  36	%  29	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	28	s  5	min	19	s  5	min	43	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  35	%  41	%  63	% 
Tietuesivu  36	%  24	%  22	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  40	%  44	%  37	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  27	%  35	%  39	% 
Hakukone  31	%  21%  20	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  66	%  73	%  66	% 
Tabletti  8	%  8	%  10	% 
Älypuhelin  26	%  19	%  24	% 
Muu  0,2	%  0,2	%  0,4	%  
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  1,6	%  7,9	%  3,7	% 
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Lappeenrannan	museot 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Lappeenrannan	museoiden	Finna-näkymässä	2018 
 
Lappeenrannan	museoiden	Finna-näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	yhteensä	10	094	kertaa. 
Näkymä	on	museoiden	ryhmässä	kolmanneksi	käytetyin.	Käyntejä	oli	keskimäärin	28	päivässä. 
Todella	iso	kävijäpiikki	oli	8.10.2018,	jolloin	näkymässä	vierailtiin	1	851	kertaa	päivän	aikana.	Suurin	syy 
kävijämäärän	kasvuun	oli	Ylen	uutinen 	Jalmarin	Lankisen	Viipuri-kokoelman	julkaisemisesta. 3
Näkymässä	vietettiin	keskimäärin	10	minuuttia.	Yhden	käynnin	aikana	ladattiin	noin	20	sivua	ja 
tehtiin	6,6	hakua.	Aktiivisuus	oli	suurempaa	kuin	museoiden	ryhmässä	keskimäärin.	Palaavien 
käyttäjien	osuus	oli	39	%,	mikä	on	ryhmän	keskiarvoa	enemmän. 
57	%	kävijöistä	saapui	näkymän	etusivulle.	Osuus	kasvoi	30	prosenttiyksikköä	edelliseen	vuoteen 
verrattuna.	Suoraan	tietuesivulle	saapui	vain	8	%. 
Puolet	kävijöistä	saapuu	sivustolle	suoraan	ja	35	%	toisen	sivuston	kautta.	Valtaosa	toisen	sivuston 
kautta	tulleista	tuli	Yle.ﬁ:n	kautta.	Sosiaalisen	median	osuus	oli	6,5	%,	mikä	on	sama	kuin	edellisenä 
vuonna. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(60	%).	Osuus	on	laskenut	8	prosenttiyksikköä. 
Älypuhelimen	osuus	on	sen	sijaan	kasvanut	lähes	saman	verran	ja	on	nyt	28	%. 
 
   
3		Ainutlaatuiset	värivalokuvat	Viipurista	tulivat	julkisuuteen	–	museo	tuo	1	000	historiallista	kuvaa	kaikkien 
katsottavaksi 
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Yhteenveto	Lappeenrannan	museoiden	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Lappeenrannan	museot 
Osoite  lappeenrannanmuseot.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  10	094  8	253  18	796 
Käyntejä	/	päivä  28  23  53 
Kesto  9	min	59	s  9	min	53	s  4	min	33	s 
Lyhyiden	osuus  25	%  32	%  35	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  19,9	sivua	/	käynti  28,4	sivua	/	käynti  8,3	sivua	/	käynti 
Haut  6,6	hakua	/	käynti  6,3	hakua	/	käynti  3,5	hakua	/	käynti  
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  162	918  189	697  85	310 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  39	%  46	%  29	% 
Keskimääräinen	kesto  10	min	42	s  8	min	40	s  5	min	43	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  57	%  27	%  63	% 
Tietuesivu  8	%  14	%  22	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  50	%  52	%  37	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  35	%  40	%  39	% 
Hakukone  8	%  8	%  20	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  60	%  68	%  66	% 
Tabletti  11	%  11	%  10	% 
Älypuhelin  28	%  21	%  24	% 
Muu  0,2	%  0,1	%  0,4	%  
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  6,5	%  6,5	%  3,7	% 
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Saamelaismuseo	Siida 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Saamelaismuseo	Siidan	Finna-näkymässä	2018 
 
Saamelaismuseo	Siidan	Finna-näkymä	otettiin	käyttöön	huhtikuussa	2017,	joten	edellisen 
tarkastelujakson	pituus	oli	250	päivää.	Vuoden	2018	aikana	näkymässä	vierailtiin	yhteensä	546 
kertaa.	Päivittäisten	käyntien	määrä	oli	edelleen	keskimäärin	yksi.  
Näkymässä	viivyttiin	keskimäärin	noin	3	minuuttia.	Yhden	käynnin	aikana	ladattiin	4,6	sivua	ja	tehtiin 
2,7	hakua.	Aktiivisuus	on	ryhmän	keskiarvoa	alempi. 
80	%	kävijöistä	saapuu	näkymän	etusivulle.	Osuus	on	suurempi	kuin	museoiden	ryhmässä	yleensä. 
53	%	kävijöistä	tulee	toisen	sivuston	kautta,	pääasiassa	siida.ﬁ-sivustolta	mutta	myös	Finna.ﬁ:n 
kautta..	Hakukoneen	kautta	kävijöitä	tulee	19	%.	Osuus	on	kasvanut	11	prosenttiyksikköä	edellisestä 
vuodesta.	Sosiaalisen	median	osuus	on	sen	sijaan	pudonnut	nollaan. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(73	%).	Osuus	on	kasvanut	edellisestä	vuodesta. 
Samalla	älypuhelimen	osuus	laskenut	8	prosenttiyksikköä. 
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Yhteenveto	Saamelaismuseo	Siidan	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Saamelaismuseo	Siida 
Osoite  siida.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Edellinen	tarkastelujakso  26.4.–31.12.2017	(250	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  546  433  18	796 
Käyntejä	/	päivä  1  1  53 
Kesto  3	min	14	s  4	min	6	s  4	min	33	s 
Lyhyiden	osuus  50	%  43	%  35	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  4,6	sivua	/	käynti  7,3	sivua	/	käynti  8,3	sivua	/	käynti 
Haut  2,7	hakua	/	käynti  3,1	hakua	/	käynti  3,5	hakua	/	käynti  
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  1	251  1	750  85	310 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  22	%  26	%  29	% 
Keskimääräinen	kesto  5	min	18	s  2	min	51	s  5	min	43	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  80	%  77	%  63	% 
Tietuesivu  13	%  13	%  22	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  28	%  36	%  37	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  53	%  56	%  39	% 
Hakukone  19	%  8	%  20	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  73	%  64	%  66	% 
Tabletti  7	%  7	%  10	% 
Älypuhelin  20	%  28	%  24	% 
Muu  0,2	%  0,5	%  0,4	%  
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  22	%  3,7	% 
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Satakunnan	museo 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Satakunnan	museon	Finna-näkymässä	2018 
 
Satakunnan	museon	Finna-näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	1	822	kertaa.	Määrä 
kasvoi	224	%	edellisestä	vuodesta.	Päivittäisten	käyntien	määrä	oli	5. 
Näkymässä	viivyttiin	keskimäärin	7	minuuttia	ja	käynnin	aikana	ladattiin	noin	16	sivua	ja	tehtiin	5 
hakua.	Aktiivisuus	oli	museoiden	ryhmä	keskiarvoa	parempi.	Yksilöllisten	tietuenäyttöjen	määrä 
kasvoi	valtavasti	(3	037%). 
81	%	kävijöistä	saapui	palvelun	etusivulle.	Vain	3	%	saapui	suoraan	tietuesivulle. 
54	%	tuli	näkymään	suoraan.	Osuus	kasvoi	edellisestä	vuodesta	10	prosenttiyksikköä.	26	%	tuli 
toisen	sivuston	kautta.	Sosiaalisen	median	osuus	käynneistä	oli	7	%.	Edellisenä	vuonna	osuus	oli 
lähellä	nollaa.	Kaikki	käynnit	tuli	Facebookista. 
Näkymää	käytetään	edelleen	pääasiassa	tietokoneella	(63	%),	mutta	osuus	on	laskenut	edellisestä 
vuodesta	11	prosenttiyksikköä.	Älypuhelimen	osuus	on	sen	sijaan	kasvanut	7	prosenttiyksikköä.	Muut 
laitteet	sisältää	muun	muassa	laitteet,	joita	ei	ole	voitu	tunnistaa. 
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Yhteenveto	Satakunnan	museon	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Satakunnan	museo 
Osoite  satakunnanmuseo.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto  
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  1	822  563  18	796 
Käyntejä	/	päivä  5  2  53 
Kesto  7	min	0	s  2	min	29	s  4	min	33	s 
Lyhyiden	osuus  28	%  48	%  35	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  16,1	sivua	/	käynti  3,6	sivua	/	käynti  8,3	sivua	/	käynti 
Haut  4,9	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti  3,5	hakua	/	käynti  
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  22	588  720  85	310 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  25	%  16	%  29	% 
Keskimääräinen	kesto  8	min	6	s  2	min	31	s  5	min	43	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  81	%  95	%  63	% 
Tietuesivu  3	%  1	%  22	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  54	%  44	%  37	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  26	%  44	%  39	% 
Hakukone  13	%  11	%  20	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  63	%  74	%  66	% 
Tabletti  8	%  8	%  10	% 
Älypuhelin  26	%  19	%  24	% 
Muu  4	%  0	%  0,4	%  
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  7	%  0,2	%  3,7	% 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Suomen	Ilmailumuseo 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Suomen	Ilmailumuseon	Finna-näkymässä	2018 
 
Suomen	Ilmailumuseon	Finna-näkymä	on	otettu	käyttöön	toukokuun	lopussa	2017.	Edellinen 
tarkastelujakso	oli	siis	noin	puoli	vuotta.	Päivittäisten	käyntien	määrä	on	laskenut,	ja	koko	vuoden 
aikana	käyntejä	kertyi	yhteensä	lähes	saman	verran	kuin	edellisen	puolen	vuoden	aikana. 
Käyntien	kesto	on	keskimäärin	noin	4,5	minuuttia.	Käynnin	aikana	tehdään	keskimäärin	3,5	hakua	ja 
ladataan	8	sivua.	Aktiivisuus	on	hyvin	samankaltaista	kuin	edellisenä	vuonna. 
Palaavien	käyttäjien	osuus	on	56	%.	Määrä	on	kasvanut	17	prosenttiyksikköä	ja	on	selvästi	suurempi 
kuin	museoiden	ryhmässä	yleensä. 
Suurin	osa	tulee	palveluun	suoraan	ja	saapuu	palvelun	etusivulle	(71	%).	Vain	5	%	saapuu	suoraan 
tietuesivulle.	Museoiden	ryhmässä	tietuesivujen	osuus	on	yleensä	suurempi.	33	%	tulee	toisen 
verkkosivuston	kautta.	Tämä	sivusto	on	useimmiten		ilmailumuseo.ﬁ	.	Jonkun	verran	kävijöitä	on	tullut 
lentoposti.ﬁ	-sivuston	kautta.	Sosiaalisen	median	osuus	käynneistä	pudonnut	lähelle	nollaa	(2017:	18 
%). 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	ja	käyttö	on	lisääntynyt	13	prosenttiyksikköä 
edellisestä	vuodesta.	Älypuhelimen	osuus	on	sen	sijaan	pienentynyt	ja	on	nyt	10	%.	Yleensä	trendi 
on	päinvastainen	sekä	museoiden	ryhmässä	että	muuten. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Suomen	Ilmailumuseon	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Suomen	Ilmailumuseo 
Osoite  ilmailumuseo.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Edellinen	tarkastelujakso  31.5.–31.12.2017	(215	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  3	576  3	519  18	796 
Käyntejä	/	päivä  10  16  53 
Kesto  4	min	39	s  4	min	20	s  4	min	33	s 
Lyhyiden	osuus  52	%  51	%  35	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  8,1	sivua	/	käynti  8,3	sivua	/	käynti  8,3	sivua	/	käynti 
Haut  3,5	hakua	/	käynti  3,0	hakua	/	käynti  3,5	hakua	/	käynti  
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  15	378  18	648  85	310 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  56	%  39	%  29	% 
Keskimääräinen	kesto  4	min	0	s  4	min	22	s  5	min	43	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  71	%  70	%  63	% 
Tietuesivu  5	%  8	%  22	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  64	%  50	%  37	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  33	%  49	%  39	% 
Hakukone  2	%  1	%  20	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  82	%  69	%  66	% 
Tabletti  8	%  11	%  10	% 
Älypuhelin  10	%  20	%  24	% 
Muu  0,3	%  0,7	%  0,4	%  
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  1	%  18	%  3,7	% 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Suomen	Kellomuseo 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Suomen	Kellomuseon	Finna-näkymässä	2018 
 
Suomen	Kellomuseon	Finna-näkymä	on	uusi	mutta	se	on	ehtinyt	olla	käytössä	kokonaisen	vuoden. 
Näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	yhteensä	247	kertaa,	mikä	tarkoittaa	lähinnä	yksittäisiä	käyntejä 
päivässä.  
Näkymässä	viivytään	yleensä	hieman	alle	3	minuuttia.	Käynnin	aikana	ladataan	keskimäärin	4	sivua	ja 
tehdään	3	hakua.	Aktiivisuus	on	alle	museoiden	ryhmän	keskiarvon.	Myös	palaavien	käyttäjien 
määrä	on	pienempi	kuin	muissa	museoissa. 
95	%	prosenttia	kävijöistä	saapui	palvelun	etusivulle.	Suoraan	tietuesivulle	saapui	ainoastaan	2	% 
kävijöistä.	81	%	kävijöistä	tuli	toisen	verkkosivuston	kautta.	Tämä	sivusto	on	yleensä		kellomuseo.ﬁ	. 
Neljäsosa	tuli	Finna.ﬁ-sivuston	kautta.	Hakukoneen	kautta	tuli	vain	5	%	kävijöistä	ja	sosiaalisen 
median	osuus	oli	0	%. 
Kellomuseon	näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(73	%).	Luku	on	korkeampi	kuin 
museoiden	ryhmässä	yleensä.	Älypuhelimen	osuus	käytöstä	oli	16	%. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Suomen	Kellomuseon	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Suomen	Kellomuseo 
Osoite  kellomuseo.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto		Uusi 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  247  –  18	796 
Käyntejä	/	päivä  1  –  53 
Kesto  2	min	41	s  –  4	min	33	s 
Lyhyiden	osuus  37	%  –  35	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  3,9	sivua	/	käynti  –  8,3	sivua	/	käynti 
Haut  3	hakua	/	käynti  –  3,5	hakua	/	käynti  
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  305  –  85	310 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  13	%  –  29	% 
Keskimääräinen	kesto  4	min	32	s  –  5	min	43	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  95	%  –  63	% 
Tietuesivu  2	%  –  22	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  14	%  –  37	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  81	%  –  39	% 
Hakukone  5	%  –  20	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  73	%  –  66	% 
Tabletti  11	%  –  10	% 
Älypuhelin  16	%  –  24	% 
Muu  0	%  –  0,4	%  
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  –  3,7	% 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Suomen	Lelumuseo	Hevosenkenkä 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Suomen	Lelumuseo	Hevosenkengän	Finna-näkymässä	2018 
 
Lelumuseo	Hevosenkengän	Finna-näkymässä	vierailtiin	vuoden	2018	aikana	yhteensä	240	kertaa. 
Päivittäisiä	käyntejä	on	keskimäärin	yksi	mutta	joitain	pieniä	piikkejä	käytössä	on	ollut.	12.1.2018 
käyntejä	kertyi	eniten	(9	kpl).	Käyntien	kokonaismäärä	on	hieman	noussut	edellisestä	vuodesta 
mutta	näkymä	on	edelleen	hiljaisin	museoiden	ryhmässä.  
Yhden	käynnin	aikana	ladataan	keskimäärin	2,7	sivua	ja	tehdään	2,2	hakua.	Käyttö	ei	ole	näillä 
luvuilla	mitattuna	yhtä	aktiivista	kuin	museoiden	ryhmässä	yleensä.	Palaavien	käyttäjien	osuus	on	20 
%.	He	viipyvät	näkymässä	pidempään	kuin	muut	käyttäjät. 
85	%	kävijöistä	saapuu	palvelun	etusivulle.	Suoraan	tietuesivulle	päätyy	vain	5	%	kävijöistä.	Suurin 
osa	kävijöistä	tulee	toisen	verkkosivuston	kautta.	Tämä	sivusto	on	useimmiten	Finna.ﬁ.	Sosiaalisen 
median	kautta	tulevien	kävijöiden	osuus	on	nolla. 
Lelumuseon	näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(65	%).	Älypuhelimen	käyttö	lisääntynyt	13 
prosenttiyksikköä	edellisestä	vuodesta.	Osuus	on	nyt	lähellä	museoiden	ryhmän	keskiarvoa.	Myös 
tabletin	käyttö	on	lisääntynyt	ja	osuus	on	hieman	suurempi	kuin	muissa	museoissa. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Suomen	Lelumuseo	Hevosenkengän	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Suomen	Lelumuseo	Hevosenkenkä 
Osoite  lelumuseohevosenkenka.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto  
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  243  170  18	796 
Käyntejä	/	päivä  1  0,5  53 
Kesto  2	min	14	s  3	min	15	s  4	min	33	s 
Lyhyiden	osuus  47	%  52	%  35	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  2,7	sivua	/	käynti  5,2	sivua	/	käynti  8,3	sivua	/	käynti 
Haut  2,2	hakua	/	käynti  2,5	hakua	/	käynti  3,5	hakua	/	käynti  
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  248  380  85	310 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  20	%  18	%  29	% 
Keskimääräinen	kesto  3	min	45	s  2	min	36	s  5	min	43	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  85	%  93	%  63	% 
Tietuesivu  5	%  0	%  22	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  22	%  11	%  37	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  56	%  65	%  39	% 
Hakukone  22	%  24	%  20	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  65	%  86	%  66	% 
Tabletti  14	%  6	%  10	% 
Älypuhelin  21	%  8	%  24	% 
Muu  0	%  0	%  0,4	%  
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0	%  0	%  3,7	% 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Suomen	Rautatiemuseo 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Suomen	Rautatiemuseon	Finna-näkymässä	2018 
 
Suomen	Rautatiemuseon	Finna-näkymä	on	uusi	ja	se	on	otettu	käyttöön	14.3.2018.	Ensimmäisen 
tarkastelujakson	pituus	on	siis	vajaa	vuosi.	Näkymässä	vierailtiin	ensimmäisten	kuukausien	aikana 
yhteensä	2	072	kertaa,	ja	se	nousi	kuudenneksi	suosituimmaksi	museoiden	ryhmässä. 
Näkymässä	viivyttiin	keskimäärin	noin	8	minuuttia	ja	käynnin	aikana	ladattiin	13	sivua	ja	tehtiin	5 
hakua.	Käytön	aktiivisuus	ylitti	museoiden	ryhmän	keskiarvon.	Myös	palaavien	käyttäjien	osuus	on 
vähän	suurempi	kuin	museonäkymissä	yleensä	(34	%). 
65	%	kävijöistä	saapui	palvelun	etusivulle	ja	12	%	suoraan	tietuesivulle.	Nämä	luvut	ovat	lähellä 
ryhmän	keskiarvoa. 
52	%	kävijöistä	tuli	näkymään	toisen	sivuston	kautta.	Näistä	70	%	tuli		rautatiemuseo.ﬁ	-sivustolta. 
Sosiaalisen	median	osuus	käynneistä	oli	lähellä	nollaa. 
Näkymää	käytettiin	pääasiassa	tietokoneella	(74	%).	Älypuhelimen	osuus	oli	18	%,	mikä	on 
vähemmän	kuin	museoiden	ryhmässä	keskimäärin. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Suomen	Rautatiemuseon	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Suomen	Rautatiemuseo 
Osoite  rautatiemuseo.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto		Uusi 
Tarkastelujakso  14.3.–31.12.2018	(293	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  2	072  –  18	796 
Käyntejä	/	päivä  6  –  53 
Kesto  7	min	53	s  –  4	min	33	s 
Lyhyiden	osuus  25	%  –  35	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  12,8	sivua	/	käynti  –  8,3	sivua	/	käynti 
Haut  5,2	hakua	/	käynti  –  3,5	hakua	/	käynti  
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  16	002  –  85	310 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  34	%  –  29	% 
Keskimääräinen	kesto  8	min	51	s  –  5	min	43	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  65	%  –  63	% 
Tietuesivu  16	%  –  22	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  38	%  –  37	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  52	%  –  39	% 
Hakukone  11	%  –  20	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  74	%  –  66	% 
Tabletti  8	%  –  10	% 
Älypuhelin  18	%  –  24	% 
Muu  0	%  –  0,4	%  
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0,3	%  –  3,7	% 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Urheilumuseo 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Urheilumuseon	Finna-näkymässä	2018 
 
Urheilumuseon	Finna-näkymä	otettiin	käyttöön	28.9.2017,	joten	edellinen	tarkastelujakson	pituus	on 
noin	3	kuukautta.	Vuoden	2018	aikana	käyntejä	kertyi	yhteensä	1	388.	Tämä	tarkoittaa	keskimäärin	4 
käyntiä	päivässä.	Käynneissä	näkyy	kaksi	selvää	kävijäpiikkiä:	9.2.2018	(91	käyntiä)	ja	26.11.2018	(142 
käyntiä). 
Näkymässä	viivyttiin	keskimäärin	noin	3,5	minuuttia.	Yhden	käynnin	aikana	ladattiin	3,7	sivua	ja 
tehtiin	2,4	hakua.	Käyttö	ei	ole	yhtä	aktiivista	kuin	museoiden	ryhmässä	keskimäärin.	Palaavien 
käyttäjien	osuus	oli	kuitenkin	suurempi	kuin	museonäkymissä	keskimäärin	(34	%). 
71	%	kävijöistä	saapuu	palvelun	etusivulle.	16	%	päätyy	suoraan	tietuesivulle.	Tämä	osuus	on 
kasvanut	edelliseen	vuoteen	verrattuna. 
Suurin	osa	kävijöistä	tulee	toisen	verkkosivuston	kautta	(49	%).	Tämä	sivusto	on	yleensä 
urheilumuseo.ﬁ	.	Osuus	on	kasvanut	10	prosenttiyksikköä	edellisestä	vuodesta.	Sosiaalisen	median 
kautta	kävijöitä	tuli	12	%.	Tämä	on	suurempi	luku	kuin	muissa	museoissa.	Sen	sijaan	hakukoneen 
kautta	tuli	ainoastaan	3	%	kävijöistä. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(65	%).	Älypuhelimen	ja	tabletin	käyttö	on	lisääntynyt 
edelliseen	vuoteen	verrattuna.	Laitteiden	jakauma	on	hyvin	lähellä	museoiden	ryhmän	keskiarvoa. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Urheilumuseon	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Urheilumuseo 
Osoite  urheilumuseo.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto 
Tarkastelujakso  1.1.–31.12.2018	(365	päivää) 
Edellinen	tarkastelujakso  28.9.–31.12.2017	(95	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  1	388  580  18	796 
Käyntejä	/	päivä  4  6  53 
Kesto  3	min	22	s  3	min	24	s  4	min	33	s 
Lyhyiden	osuus  34	%  40	%  35	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  3,7	sivua	/	käynti  3,3	sivua	/	käynti  8,3	sivua	/	käynti 
Haut  2,4	hakua	/	käynti  1,8	hakua	/	käynti  3,5	hakua	/	käynti  
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  2	685  787  85	310 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  34	%  34	%  29	% 
Keskimääräinen	kesto  4	min	29	s  4	min	40	s  5	min	43	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  71	%  81	%  63	% 
Tietuesivu  16	%  6	%  22	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  36	%  36	%  37	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  49	%  63	%  39	% 
Hakukone  3	%  1	%  20	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  65	%  74	%  66	% 
Tabletti  7	%  4	%  10	% 
Älypuhelin  27	%  21	%  24	% 
Muu  0,1	%  0,7	%  0,4	%  
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  12	%  17	%  3,7	% 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Vantaan	kaupunginmuseo 
 
Päivittäisten	käyntien	määrä	Vantaan	kaupunginmuseon	Finna-näkymässä	2018 
 
Vantaan	kaupunginmuseon	Finna-näkymä	on	avattu	20.2.2018,	joten	se	on	ollut	käytössä	315	päivää. 
Käyntejä	kertyi	vuoden	2018	aikana	yhteensä	766.	Päivittäisiä	käyntejä	oli	keskimäärin	2.	Heti 
avaamisen	jälkeen	näkyy	selvä	kävijäpiikki:	21.2.2018	näkymässä	vierailtiin	47	kertaa. 
Näkymässä	viivyttiin	keskimäärin	noin	4	minuuttia.	Yhden	käynnin	aikana	ladattiin	noin	6	sivua	ja 
tehtiin	4,5	hakua.	Käytön	aktiivisuus	oli	melko	lähellä	museoiden	ryhmän	keskiarvoa.	Myös	palaavien 
käyttäjien	osuus	vastasi	ryhmän	keskiarvoa	(28	%). 
86	%	kävijöistä	saapui	näkymän	etusivulle.	Suoraan	tietuesivulle	päätyi	ainoastaan	2	%	kävijöistä. 
49	%	kävijöistä	tuli	näkymään	toisen	verkkosivuston	kautta.	Näistä	suurin	osa	tuli	Finna.ﬁ-palvelun 
kautta.	Kävijöitä	tuli	myös		Vantaan	kaupungin	sivuston	kautta.	15	%	kävijöistä	tuli	hakukoneen 
kautta.	Sosiaalisen	median	osuus	käynneistä	oli	lähes	nolla. 
Näkymää	käytetään	pääasiassa	tietokoneella	(74	%).	Osuus	on	hieman	suurempi	kuin	museoiden 
ryhmässä	keskimäärin.	Älypuhelimen	osuus	käytöstä	oli	17	%. 
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Finna	–	Käyttö	ja		trendit	2018 
Yhteenveto	Vantaan	kaupunginmuseon	Finna-näkymän	käytöstä	2018 
Vantaan	kaupunginmuseo 
Osoite  vantaankaupunginmuseo.ﬁnna.ﬁ 
Status  Tuotanto		Uusi 
Tarkastelujakso  20.2.–31.12.2018	(315	päivää) 
Käynnit  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Käyntejä  766  –  18	796 
Käyntejä	/	päivä  2  –  53 
Kesto  4	min	5	s  –  4	min	33	s 
Lyhyiden	osuus  29	%  –  35	% 
Käyttö  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Sivulataukset  6,3	sivua	/	käynti  –  8,3	sivua	/	käynti 
Haut  4,5	hakua	/	käynti  –  3,5	hakua	/	käynti  
Yksilöllisiä	tietuenäyttöjä  2	889  –  85	310 
Palaavat	käyttäjät  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  28	%  –  29	% 
Keskimääräinen	kesto  2	min	48	s  –  5	min	43	s  
Saapumissivu  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Etusivu  86	%  –  63	% 
Tietuesivu  2	%  –  22	% 
Lähteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Suoraan  35	%  –  37	% 
Linkki	toiselta	sivustolta  49	%  –  39	% 
Hakukone  15	%  –  20	% 
Laitteet  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Tietokone  74	%  –  66	% 
Tabletti  9	%  –  10	% 
Älypuhelin  17	%  –  24	% 
Muu  0,1	%  –  0,4	%  
Sosiaalinen	media  2018  2017  Ryhmän	keskiarvo 
Osuus	käynneistä  0,5	%  –  3,7	% 
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